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1. Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
Globaliseringen har medført forandringer over det meste af verden, blandt andet i form af stigende migra-
tionsstrømme mellem nationer, hvilket har betydet at kultur, der tidligere var defineret indenfor nationen, 
nu påvirkes og kreoliseres på kryds og tværs af grænser. Men hvordan opstår en kultur? Og hvad er med til 
at definere, hvad der betegnes som en kultur? Ifølge den socialkonstruktivistiske videnskabsteori kan be-
greber som kultur ses som skabt igennem en social kontekst, og dermed ligger en opfattelse af kultur som 
noget foranderligt, der kan påvirkes afhængigt efter hvem der indgår i den sociale kontekst. En konsekvens 
af denne tilgang til kultur må i givet fald medføre nogle forandringsprocesser indenfor det kulturelle fælles-
skab i en nation.  
Udviklingen kan pege i retning af mere multikulturelle samfund, hvor medborgerskabet er domineret af 
nogle politiske værdier, og hvor kulturelle grupper så i højere grad samler sig om egne normer. Det bunder i 
en overbevisning om, at alle kulturer er lige gode, og at man kan skabe et samfund, hvor man forener vær-
dierne fra de forskellige kulturer, som eksisterer side om side. Disse samfund bunder i nogle liberale værdi-
er, hvor kulturer, ifølge T.H Marshall, bør tildeles særlige rettigheder. Will Kymlicka er fortaler for de multi-
kulturelle liberale demokratier, og argumentere for at disse demokratier vil kunne sikre basale civile og 
politiske rettigheder (Kymlicka, 2006; 1). Kasper Støvring mener dog, at disse liberale demokratier ikke vil 
kunne bidrage med den basale anerkendelse som man, som individ, kræver af samfundet (Støvring, 2003).     
I Danmark er der tegn på forandringsprocesser, der har taget afsæt i en øget indvandring de seneste årtier. 
I tiden mellem 1985 og 1998 voksede antallet af personer med udenlandsk baggrund i Danmark (efter-
kommere indbefattet) fra næsten 164.000 til cirka 347. 000 eller fra 3,2 procent til 6,6 procent af hele be-
folkningen (Nannestad, 2001; 13 ). Denne tendens har præget samfundets struktur og i stigende grad sat 
spørgsmålstegn ved danskernes egen opfattelsen af medborgerskabet, og rammerne for den danske vel-
færdsstat. Det danske nationale fællesskab baseres på en opfattelse af, at befolkningssammensætningen er 
relativt homogen, men denne stigende kulturelle påvirkning giver anledning til, at se Danmark som et fler-
kulturelt samfund med øget opmærksomhed på kulturel forskellighed. (Liep & Olwig, 1994; 13). Konse-
kvensen af befolkningens stigende kulturelle forskellighed er øget fokus på integrationsprocessen, og den 
politik der ligger bag, for at bevare det nationale fællesskab. Denne debat har medført en øget opmærk-
somhed på danskheden og den danske kulturarv, som flere ønsker at bevare i uberørt form. Men med de 
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grænseoverskridende kulturelle påvirkninger kan den danske kultur så bevares som oprindeligt, og isolere 
sig fra globaliseringen?  
Ifølge kulturforsker ved Syddansk Universitet, Kasper Støvring, udgør kulturen en essentiel del af sammen-
hængskraften i det danske samfund, da mennesker har behov for en national sammenholdsfølelse og en 
form for anerkendelse, der ikke kan udgøres af absolutte politiske elementer. (Støvring, 2005; 1ff). Han 
mener at en vis grad af assimilation er et nødvendigt element i integrationspolitikken. Det kan dog anses 
som problematisk at tillægge det kulturelle fællesskab så stor betydning, eftersom kultur kan virke som en 
distinktion, der medfører eksklusion af dem, der ikke lever op til de normer, som fællesskabet er samlet om 
(Hastrup, 2004; 77)  
Når kultur tillægges så stor værdi i det danske samfund, at det kan skabe eksklusioner af andre kulturer, 
kan en naturlig konsekvens være et behov for oprettelsen af alternative fællesskaber. Et eksempel herpå er 
oprettelsen af Hay-skolen og Københavns Private Gymnasium (KPG), der indtil videre hovedsageligt består 
af elever med enten tyrkisk eller kurdisk baggrund. Disse skoler betegnes som alternativer til folkeskolen og 
det almene gymnasium, og et af argumenterne for oprettelsen af gymnasiet, er ifølge rektor Crilles Bacher; 
”man får bedre mulighed for at fokusere på det faglige, for eleverne føler sig trygge. De skal ikke positionere 
sig.” (Uriasposten 1). Ligeledes argumenterer Jon Koldborg (Viceskoleleder på Hay-skolen, og næstformand 
i bestyrelsen på Københavns Private Gymnasium), at der på disse skoler er en større tolerance og forståelse 
for kulturel forskellighed. Vi undrer os dog over, om skolerne kan ses som et led i en integrationsproces, og 
hvilke konsekvenser der kan være ved denne form for eksklusioner?  
Omvendt Crilles Bacher, argumenterer sociolog Mustafa Hussain (fil.cand.doc indenfor interkulturelle stu-
dier) for, at ”Disse gymnasier gør de studerende en kæmpe bjørnetjeneste og ruster dem ikke til den verden, 
der venter dem, når de engang skal videre ud på universiteterne og arbejdsmarkedet [....] Det er en kortsig-
tet løsning, hvor vi glemmer, at de unge på et tidspunkt skal ud i virkeligheden.” (Politiken, 17. sep. 2011). 
Kan man, ud fra dette synspunkt, frygte at denne distancering fra den danske kultur, medfører et segrege-
ret samfund? Og hvis dette sker, kan det medføre en svækkelse af den nationale sammenhængskraft?    
Ud fra denne tankegang kan Hay-skolen og KPG, i så fald, så ses som et eksempel på en etnisk minoritet 
som segregerer sig fra det danske fællesskab? Eller er det i højere grad et udtryk for integration? Formålet 
med skolerne er at sikre, at de unge elever får mulighed for at indgå som en del af det danske fællesskab 
ved at få en uddannelse. Dermed bidrager skolerne positivt til integrationen, ifølge Jon Koldborg.      
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Vi finder det relevant i vores opgave at undersøge, hvad disse skoler kan ses som et udtryk for, og hvordan 
disse skoler er et led i en forandringsproces indenfor det nationale fællesskab. Denne forandringsproces 
belyses ud fra den udvikling Danmark har været igennem, i form af en stigende indvandring over de seneste 
årtier, og de ændringer som kan konstateres indenfor det fællesskab der udgøres af medborgerskabet og 
kulturen. Vi vil derfor undersøge følgende:  
1.2 Problemformulering 
Hvordan kan Hay-Skolen og Københavns Private Gymnasium anskues som et udtryk for assimilation, inte-
gration eller segregation som et led i en forandringsproces i det danske samfund, og hvilken betydning kan 
denne forandringsproces have for den nationale sammenhængskraft? 
1.3 Undersøgelsesniveauer 
For at besvare vores problemstilling fyldestgørende, har vi opstillet tre niveauer af undersøgelser, som vi 
arbejder ud fra igennem projektet.  
 
 Først vil vi redegøre for forandringsprocessen, som følge af en øget indvandring, i det danske sam-
fund  
 
 Derefter vil vi undersøge, hvordan Hay-skolen og Københavns Private Gymnasium kan anskues som 
et udtryk for assimilation, integration eller segregation 
 
 Afsluttende vil vi diskutere, hvilken betydning forandringsprocessen som skolerne er et led i, kan 
have for den nationale sammenhængskraft.  
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2. Metode 
 
I dette kapitel vil vi gennemgå de metodiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med besvarelsen af 
vores problemstilling. Vi vil herunder uddybe vores valg af analysestrategi, valg og fravalg af empiri, herun-
der interviews, samt valg og fravalg af teori. Ligeledes vil der forekomme en kvalitetsvurdering af teorien og 
empirien. Alle disse overvejelser er med til at danne en metodisk ramme for besvarelsen af projektets pro-
blemstilling. 
2.1 Begrebsafklaring 
Vi finder det nødvendigt at klargøre begrebet indvandrere, som er en betegnelse, vi bruger gennem projek-
tet. Vi definerer indvandrere, som mennesker med eksempelvis tyrkiske eller kurdiske rødder, og tillægger 
det således ingen betydning hvorvidt de indvandrere vi refererer til, har været i Danmark i kortere tid eller 
hele deres liv, om de har statsborgerskab eller ej. Hovedsagen er at de har nogle kulturelle rødder, der er 
anderledes end de etnisk danske.  
Desuden gør vi opmærksom på, at vi ikke skelner mellem den tyrkiske og kurdiske kultur. 
2.2 Analysestrategi 
Inden for samfundsvidenskaben skelner man mellem kvalitative og kvantitative metoder. Vi har valgt at 
tage udgangspunkt i den kvalitative metode, der vægter beskrivelse og forståelse af sociokulturelle fortolk-
ninger, da vi mener, at denne metode ligger i forlængelse af vores videnskabsteoretiske ståsted (Olsen & 
Pedersen, 2004; 152). Vi har en abduktiv analysestrategi, da vi tager udgangspunkt i vores empiri, der dels 
baseres på vores egne interviews samt på eksperters litteratur om medborgerskab, kultur, sammenhængs-
kraft mv. samt empiri om forandringsprocesser i det danske samfund.  
Samtidigt forsøger vi at identificere de bagvedliggende strukturer ved de observationer, vi har gjort om 
vores case. Vi går således bag om selve fænomenet, og prøver at sige noget om, hvorfor de underliggende 
strukturerer, er, som de er (Olsen & Pedersen, 2004; 151f). Vi ser dermed nærmere på de bagvedliggende 
årsager samt behovet for oprettelsen af både Hay-skolen og KPG. 
2.3 Projektopbygning 
Vi har opstillet tre undersøgelsesniveauer for at strukturere projektet, hvilke har til formål at uddybe hvert 
sit område af problemformuleringen, således at denne besvares fyldestgørende.  
Det første undersøgelsesniveau er, at vi vil redegøre for forandringsprocessen, som følge af en øget ind-
vandring, i det danske samfund. Dette har til formål at give en overordnet forståelse af de forandringer, det 
danske samfund har gennemgået i takt med øget indvandring, og hvilke udfordringer, velfærdsstaten står 
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overfor i fremtiden. Ligeledes vil vi redegøre for indholdet og sammenhængen mellem begreberne nation 
og nationalt fællesskab, medborgerskab og kulturbegrebet, hvilket også bidrager til en bredere forståelse af 
hvilke elementer, der kan indgå i den forandringsproces, vi karakteriserer indenfor det danske nationale 
fællesskab. 
Vores andet undersøgelsesniveau, er at vi vil undersøge, hvordan Hay-skolen og KPG kan anskues som et 
udtryk for assimilation, integration eller segregation. Her vil vi understrege, at der findes forskellige måde 
at opfatte disse tre begreber på, men at vi tager udgangspunkt i Charlottes Hamburgers teori (jf. 2.4 Teore-
tiske overvejelser). Empiri til analysen vil blive uddybet i 2.4.1 Interviewmetoden.  
I vores tredje undersøgelsesniveau vil vi diskutere, hvilken betydning den forandringsproces, som skolerne 
kan være et led i, kan have for den nationale sammenhængskraft.  
I diskussionskapitlet (kap. 9) inddrager vi dele af den empiri, vi har anvendt i de forrige kapitler. Yderligere 
inddrager vi videnskabelige artikler samt nyhedsartikler om den integrationspolitik der føres anno 2011 i 
Danmark, for at belyse om der kan identificeres nogle assimilatoriske træk i den nuværende danske inte-
grationspolitik, hvilket kan skabe segregationstendenser i samfundet. Bidragsyderne til vores empiri i 
diskussionsdelen kan ses som yderpoler i debatten om sammenhængskraften, og er dermed mere direkte i 
formuleringen, end de forfattere vi har medtaget i de resterende kapitler i projektet.  
2.4 Empiriske overvejelser  
Vi har valgt at arbejde case-orienteret, og tager derfor udgangspunkt i privatskolen, Hay-skolen, og privat-
gymnasiet, KPG. Vi har valgt at se på både Hay-skolen og KPG, da vi ser skolerne som et udtryk for en mulig 
tendens, da de ifølge Koldborg er udtryk for samme behov, og eftersom flere afgangselever fra Hay-skolen 
fortsætter på KPG. Således ser vi på begge skoler frem for en, da det styrker vores argument om at behovet 
bag oprettelsen af skolerne, kan ses som et led i en forandringsproces. Vi er opmærksomme på at der alle-
rede eksisterer skoler og gymnasier i Danmark for minoriteter, og at Hay-skolen og KPG derfor ikke er et 
enetilfælde. Vi har en antagelse om at hvis det behov, som skolerne repræsenterer, kunne blive en ten-
dens, så kan det have nogle følger på samfundsmæssigt plan. Vi er dog klar over, at ud fra skolerne alene, 
kan vi ikke sige noget om generelle samfundsmæssige forandringer. Desuden er det vigtigt at understrege 
at vi, i vores analyse, undersøger hvordan skolerne kan anskues som et udtryk for assimilation, integration 
eller segregation. Dermed undersøger vi ikke hvorvidt skolens elever bliver assimileret, integreret eller se-
gregeret i det danske samfund. 
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2.4.1. Interviewmetode 
Vi har i projektet valgt at lave egenproduceret interview, hvilket står i relation til den hermeneutiske og 
socialkonstruktivistiske videnskabsteori. Vi ser kvalitative interviews som den mest velegnede måde til at 
komme i dybden og stille opklarende spørgsmål omkring Hay-skolen og KPG, for at få indsigt i hvilket behov 
der ligger bag oprettelsen af skolerne. Det overordnede formål med vores interviews er at opnå en specifik 
viden, via primær empiri, som kan være svær at opnå gennem sekundær empiri. Ved at lave interviews 
bliver den viden man får gennemarbejdet i nogle fortolkningsfaser, som stemmer godt overens med her-
meneutikkens syn på erkendelsen. Vi har valgt at opdele vores fortolkningsproces i fire dele; den første 
fortolkning finder sted under interviewet, andet led i fortolkningsfasen finder sted når interviewet trans-
skriberes, tredje led sker ved udvælgelsen af relevante citater, og sidste led i fortolkningen sker når citater-
ne anvendes i analysen.  
Interviewet med kulturforsker Mustafa Hussain (fil.cand.doc indenfor interkulturelle studier) anser vi som 
et ekspertinterview, idet han igennem sit erhverv har opnået stor faglig viden indenfor feltet kultur og kul-
turmøde, og han har derved indgående kendskab til integrationsdebatten. Han er derfor relevant til besva-
relsen af de problemstillinger, som bliver belyst i vores projekt. Mustafa Hussain er ligeledes relevant, da 
han tidligere har udtalt sig kritisk om gymnasiet.  Interviewet med Hussain har således til formål at give et 
indblik i hvorvidt skolerne kan ses som et udtryk for assimilation, integration eller segregation. 
Vores interview med Jon Koldborg (Viceskoleleder på Hay-skolen, og næstformand i bestyrelsen på Køben-
havns Private Gymnasium), anser vi som et livsverdensinterview, da personen ikke behøver at være ekspert 
på området for at udtale sig. I dette interview er det interviewpersonens holdninger som er i fokus. Hvis 
man interviewer en ekspert indenfor feltet, hvilket Hussain kan siges at være, kan man uden problemer 
anvende teorirelaterende spørgsmål, da eksperten selv har indsigt i det akademiske sprog. Denne forvent-
ning til det videnskabelige sprog der anvendes i samfundsforskningen, har vi ikke på samme måde kunne 
antage at Jon Koldborg har. For at få vores teoretiske spørgsmål besvaret, har det være afgørende, at vi 
forstod at lave vores teoretiske begreber og de formulerede interviewspørgsmål i et sprog, som Koldborg 
kunne forstå. Et interview med Koldborg synes relevant for at forstå det bagvedliggende behov for opret-
telsen af disse skoler, samt om han ser skolerne som et led i integrations-, assimilations- eller segregations-
processen. Koldborgs og Hussains svar skal danne grundlag for vores analyse og anvendes som genstands-
felt for vores teori. 
Vi har som bilag valgt at vedlægge en uddybende gennemgang af formålet med de to interviewes og i hvil-
ken sammenhæng det skal bruges. Ligeledes er der vedlagt en interviewguide af de udarbejdede spørgsmål 
og temaerne bag (jf. Bilag). 
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2.4.2 Kvalitetsvurdering af interview 
Vi har valgt ikke at transskribere de to interviews, men i stedet valgt at vedlægge dem som lydfiler på to 
Cd’er, der er vedlagt som bilag til projektet. Vi har dog valgt at transskribere de citater, som bliver anvendt i 
vores analyse og diskussion, dette gøres for at opnå den størst mulige troværdighed til læser. De citater 
som ikke bliver brugt, er som alternativ skrevet ned i passager, der stemmer overens med deres udsagn, 
dog er det ikke skrevet ordret ned. Disse dokumenter er ligeledes vedlagt som bilag. 
Kvaliteten af vores interviews er afgørende for kvaliteten af den senere analyse, og derfor er det vigtigt at 
være sig kvaliteten bevidst. Kvale og Brinkmann har i bogen InterView opstillet en række kvalitetskriterier 
for det ideelle interview. Disse omfatter bl.a. at interviewet i vid udstrækning fortolkes i løbet af inter-
viewet, at intervieweren forsøger at verificere sine fortolkninger af interviewpersonens svar i løbet af inter-
viewet og at interviewet er ”selv-rapporteret”, en selvstændig historie, som ikke kræver yderligere forkla-
ringer. (Kvale & Brinkmann, 2009; 186). Disse kriterier vil vi anvende som vores retningslinjers for inter-
viewet.  
Der findes dog en lang række indvendinger imod kvaliteten af interviews, som vi være opmærksomme på. 
Fx at interview ikke er objektive og gyldige, men subjektive, da de beror på subjektive indtryk. Derved er 
interview ensidige og personafhængigt, og kan i øvrigt anskues forskelligt alt efter hvem, der læser og for-
tolker interviewet. (Kvale & Brinkmann, 2009; 191) Dette leder os videre til spørgsmålet, om der overhove-
det findes objektiv sand viden. For er alt viden ikke kontekstafhængigt og et spørgsmål om fortolkning? 
Dette vil blive uddybet i følgende kapitel Videnskabsteori.  
Der har været nogle komplikationer ved Hussains Interview, da det forgik over telefonen, hvorimod inter-
viewet med Koldborg foregik på Hay-skolen. Vi havde i interviewet med Hussain til tider svært ved at høre 
hvad han sagde, grundet telefoninterviewets begrænsninger. Ligeledes er vi opmærksomme på at hans 
definition af multikulturalisme ikke forekommer helt kart. Dette kan have betydning for vores tolkning og 
forståelse at hans udsagn, hvilket der skal tages højde for i kvalitetsvurdering af dette interview.  
Dog vægter vi fordelene ved det kvalitativ interview, da vi høj grad har fået mulighed for at uddybe det 
emne, vi vil undersøge. Da vi har valgt at interviewe to personer, kan vores undersøgelse ikke kaldes repræ-
sentativ, men dette er heller ikke meningen. Målet med interviewet er ikke, at vi skal kunne generalisere, 
men undersøge hvad Koldborg og Hussain mener, fordi de via interviewet kan give nogle bud på hvad sko-
lerne er et udtryk for. 
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2.4.3 Fravalg af empiri 
Ved at vi har foretaget en række valg af empiri, har vi også fravalgt en masse vi kunne have gjort. Især i 
forbindelse med overvejelser omkring vores casestudie, har vi foretaget en række fravalg. Herunder har vi 
bl.a. afgrænset os fra at se på, hvilken baggrund eleverne på skolerne har. Deriblandt kunne vi have foreta-
get en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse eller en række kvalitative interviews, for at få afklaret hvilken 
uddannelse og job elevernes forældre har, i hvilken bydel de bor, samt hvor længe eleverne og deres fami-
lier har boet i Danmark. Dette kunne have belyst hvilket grundlag familier vælger disse skoler på, samt hvil-
ket økonomisk niveau af samfundet, de tilhører. Ligeledes kunne vi have belyst i hvilken grad eleverne selv 
føler sig inkluderet eller ekskluderet af det danske samfund, frem for at analysere på andenhåndskilders 
syn på elevernes manglende anerkendelse i samfundet. 
2.5 Teoretiske overvejelser 
Ud fra vores teoretiske overvejelser inddrager vi samfundsforskeren Charlotte Hamburger, der blandt an-
det har skrevet flere bøger omkring begreberne assimilation, integration og segregation. Vi gør imidlertid 
konkret brug af hendes empiriske og teoretiske forskningsarbejde, hvor Hamburger analysere Danmarks 
integrationspolitik og de bagvedlæggende teorier, der vil blive gennemgået i vores teoriafsnit (Kap. 7).  
Hamburger opstiller ud fra de ovenævnte begreber nogle etnicitetsteorier, hvor vi konkret gør brug af de 
kulturelle etnicitetsteorier og de primordiale etnicitetsteorier, to hovedretninger inden for etnicitetsteori-
en. Disse to teorihovedretninger er opdelt i underteorier som vil blive brugt i analysen. Under de kulturelle 
etnicitetsteorier inddrager vi Moderniserings-/Diffusionsteorien, Assimilationsteorien, Smeltedigelteorien, 
samt Integrationsteorien. Disse skal i analysen bruges til at eksemplificere om skolerne kan ses som et ud-
tryk for en passiv assimilation, en aktiv assimilation, en gensidig assimilation eller en integration. Under de 
primordiale etnicitetsteorier, er der tre underteorier, som vi har slået sammen til en overordnet segregati-
onsteori, hvilket i analysen skal bruges til at belyse om skolerne kan ses som et udtryk for en segregation. 
Disse teorier skal således være med til at belyse hvad henholdsvis Hay-skolen og KPG er udtryk for. Det er 
vigtigt at understrege, at vi her taler om abstrakte teorier, hvor vi ikke kan regne med, at de altid passer på 
den konkrete og komplekse virkelighed. Dette skal ses i forhold til den konklusion, vi kommer frem til, an-
gående skolerne som enten assimilation, segregation eller integration. 
2.5.1 Fravalg af teori 
Vi har valgt ikke at inddrage alle Hambrugers etnicitetsteorier, da en gennemgang af alle teorierne vil være 
for omfattende og uden betydning for det felt vi beskæftiger os med i vores projekt. 
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Vi har blandt andet afgrænset os fra de økonomiske etnicitetsteorier, da det ifølge disse teorier hverken er 
etniciteten eller kulturelle forhold, der danner etniske grupper og konflikter i samfundet. Dog er vi op-
mærksomme på, som Hamburger belyser, at der er nogle mangler ved kun at anvende de kulturelle og de 
primordiale etnicitetsteorier, da disse teorier ikke kan anskueliggøre konsekvenser af økonomiske forhold 
for indvandrere. Hamburger mener at de økonomiske teorier er vigtige for forståelsen af etniske konflikter, 
og generelle migrations- og indvandrerproblemer i det danske samfund. (Hamburger, 1989; 36). Dog mener 
vi at de kulturelle- og primordiale etnicitetsteorier vil være fyldestgørende nok i besvarelsen af vores pro-
blemformulering, og for kvaliteten af vores projekt. 
 Vi har ligeledes ikke at lavet en særskilt redegørelse for de primordiale etnicitetsteorier, men i steder slået 
de tre underteorier, den Racistiske, den Bio-psykologiske og den Socio-biologisk teori, sammen. Dette synes 
relevant, da alle teorierne vægtede en segregation som løsning på en etnicitetskonflikt.  
Vi er klar over at ved at afgrænse os fra dele af teorierne, kan de valgte teorier ikke nødvendigvis afspejle 
den fulde sandhed, ej heller give en altomfattende forståelse af, hvad der sker i samfundet i praksis. 
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3. Videnskabsteori  
 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske overvejelser, der skal afspejle det felt vi arbejder 
med, og den måde vi arbejder på for i sidste ende at kunne besvare vores problemformulering. 
Videnskabsteori forstås som et forsøg på at opstille problemer ved grundlag og gyldighed indenfor forskel-
lige fag (Fuglsang & Olsen, 2004; 8).  Valget af videnskabsteori skal således skabe rammerne for vores ana-
lyse, samt påpege begrænsninger ved denne. Desuden skal videnskabsteorien danne baggrund for de re-
fleksioner og valg vi træffer, projektarbejdet igennem (Fuglsang & Olsen, 2004; 28f). En opsamling af disse 
valg og validiteten af vores projekt vil blive klargjort i 10.2 Videnskabsteori i Retroperspektiv, som et led i 
vores konklusion. I vores projekt finder vi det relevant at besvare vores problemstilling i et socialkonstrukti-
vistisk, og hermeneutisk perspektiv, da disse videnskabsteoretiske retninger søger at forstå nogle sam-
fundsmæssige fænomener, ved fortolkning. For at kunne afgrænse os til de begreber, der synes interessan-
te for vores projekt, vil vi undervejs i gennemgangen af socialkonstruktivismen og hermeneutik påpege 
indenfor hvilke retninger vi bevæger os i dette projekt. Hermed undgår vi at bevæge os ind på begreber, 
der synes irrelevant for vores projektarbejde.  
Som nævnt vil vi i dette afsnit redegøre for vores videnskabsteoretiske overvejelser, samt redegøre for 
hvordan disse overvejelser afspejles i projektarbejdet. Derfor vil vi i det følgende give et kort oprids af soci-
alkonstruktivismen, med fokus på den afslørende konstruktivisme, derefter redegøre for den filosofiske 
hermeneutik ifølge Gadamer. Efterfølgende ser vi på hvordan hermeneutikken bidrager til socialkonstrukti-
vismen og afslutningsvis vil vi gøre rede for hvordan socialkonstruktivisme og hermeneutik bliver anvendt i 
vores projekt. 
3.1 Socialkonstruktivisme  
Socialkonstruktivismen beskæftiger sig med erkendelsens natur, altså forholdet mellem tænkning og virke-
lighed (Rasborg, 2004; 350). Denne videnskabsteoretiske tradition opstod som modreaktion til realismen, 
som baseres på påstanden, at der findes en form for objektiv viden, uanset vores erkendelse af den (Ras-
borg, 2004; 349). Socialkonstruktivismen tager udgangspunkt i, at virkeligheden præges eller formes af 
vores erkendelse af den. Herved er al menneskelig erkendelse socialt konstrueret. Der er ikke en naturgiven 
essens i os, som gør os til det vi er, og derfor er udformningen af samfundet heller ikke et resultat af en 
forud given natur. (Rasborg, 2007; 351). Derimod er de samfundsmæssige fænomener opstået via histori-
ske og sociale processer, hvilket medfører, at fænomenerne er historisk foranderlige (Rasborg, 2007; 349). 
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Vores erkendelse af verden er derfor ikke en direkte afspejling af virkeligheden, men derimod en fortolk-
ning. Dette indebærer, at det erkendte altid er præget af den sociale og kulturelle kontekst. Vi har dermed 
ikke noget fast holdepunkt at bygge vores viden ud fra, men må viderebygge viden på sociale konstruktio-
ner (Thomsen, 2003; 204).   
Ifølge Finn Collin skelnes der i socialkonstruktivismen mellem to forskellige typer af konstruktivisme, i for-
hold til den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed: 
- Erkendelsesteoretisk konstruktivisme (Epistemologisk)  
- Ontologisk konstruktivisme 
Fælles for disse retninger er opgøret med forestillingen om, at virkeligheden eksisterer, uanset vores er-
kendelse af den. Dog adskiller disse retninger sig på nogle væsentlige punkter. Erkendelsesteorien hævder, 
at vores erkendelse af virkeligheden altid er præget af de sociale omstændigheder vi befinder os i. Dvs. 
vores erkendelse bestemmes af den sociale kontekst. Den ontologiske variant hævder, at virkeligheden ikke 
eksisterer i sig selv, men først bliver til i kraft af, at vi erkender den. (Rasborg, 2007; 353). Det vil sige, at det 
først er i erkendelsen af den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed, at disse bliver til. 
I vores projekt placerer vi os indenfor den ontologiske konstruktivisme af den samfundsmæssige og men-
neskelige virkelighed, og mener dermed, at virkeligheden er en konstruktion af den videnskabelige viden og 
dagligdagsviden om den, samt abstrakte størrelser som epistemer (ibid.). Det vil sige, at vi opfatter begre-
ber som kultur og sammenhængskraft, som en konstruktion af vores videnskabelige – og dagligdagserken-
delse af dem. Således eksisterer disse begreber, ifølge den ontologiske konstruktivisme, kun ved vores er-
kendelse af den.  
En række begreber tilhører som oftest en socialkonstruktivistisk teori eller analyse. Dette er begreber som 
anti-essentialisme, anti-realisme, videns altid historisk og kulturelt specifikke karakter, sprogets primat I 
forhold til tænkningen, sprog som handling, fokus på interaktion og social praksis og fokus på processer 
(Rasborg, 2004; 351f).  
3.1.1 Den afslørende konstruktivisme 
Den socialkonstruktivistiske forskning må tage stilling til og forholde sig kritisk både til det der forskes i og 
til forskningsresultatet (Hansen & Sehested, 2003; 22). Indenfor det kritiske og politiske formål med forsk-
ningen findes der forskellige radikalitetsdimensioner. I dette projekt ligger vi os op ad den afslørende kon-
struktivisme. Dvs. vi prøver at afsløre konstruktioner af samfundsmæssige fænomener, som antages at 
være naturgivende og derudover ser vi på de samfundsmæssige konsekvenser ved dette. (ibid.) 
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Inden for socialkonstruktivismen opgives ambitionen om at nærme sig det objektive, da vi ikke udleder den 
samme mening, af de begreber vi bruger. Derfor befinder vi os hele tiden i en forhandlingssituation om, 
hvad vores begreber repræsenterer af mening. Denne forhandlingsproces bliver mere og mere aktuel, jo 
mere samfundet er i forandring og er pluralistisk og jo flere begreber, der forstås forskelligt. (Thomsen, 
2003; 204) Hvis forskningen baseres på implicitte antagelser, bliver forskningen en ambassadør for vores 
kultur. I det omfang vi angriber en kulturs grundlæggende antagelser, anfægter vi dets systemlogik og 
sammenhængskraft. Så med vores forskning politiserer vi enten for det paradigme, vi er en del af, eller også 
anfægter vi dets gyldighed (Thomsen, 2003; 205).  
Ifølge Kåre Thomsen bør man sætte spørgsmålstegn ved, hvad normalitet er. Hvad der er normalt for den 
ene er ikke nødvendigvis normalt for den anden, da normalitet er en foranderlig social konstruktion og der-
for variere fra sammenhæng til sammenhæng. For at kunne definere det normale, opstår behovet for at 
definere det unormale. Det vil altså sige, at det normale og det unormale går hånd i hånd. Det eftertragte-
de og det, der søges undgået, afhænger af det anlagte perspektiv på det sociale. Herved er der ikke en be-
stemt sandhed eller virkelighed, men derimod mange. En socialkonstruktivistisk konsekvens er derfor, at 
intet er mere gyldigt eller ugyldigt, godt eller dårligt, end at nogen har besluttet, hvad der skal være det 
gældende. Thomsen fremhæver at regler, sammenhænge og opgørelsesmåder er valg – ikke nødvendighe-
der. Reglerne kunne lige så godt have set anderledes ud, hvis skaberne af dem havde haft lyst til noget an-
det (Thomsen, 2003; 208). Disse regler har derfor ingen særlig berettigelse eller gyldighed.  
Når der kun hersker en udlægning af den rigtige løsning er dette et socialkonstruktivistisk faresignal. Derfor 
er det socialkonstruktivismens opgave, at modarbejder magtens patenter på, hvordan man skal gøre tinge-
ne og hvad, der er de rigtige logikker (Thomsen, 2003; 210). 
I stedet for at skabe sikker videnskabelig viden og bane vejen for dominerende diskurser, bliver Socialkon-
struktivismens rolle som sagt, at nedbryde disse logikker (Thomsen, 3002; 209). 
Denne videnskab, der går imod de dominerende forståelser bliver ifølge Thomsen rustningen af de små 
stemmer i samfundet. Han fremhæver, at dette er socialkonstruktivismens ontologi – de mange stemmer og 
>>sandheders<< ontologi (Thomsen, 2003; 209).  
Det er dog vigtigt at pointere, at begrebet sandhed ikke giver mening i en socialkonstruktivistisk sammen-
hæng, og derfor burde man aflive begrebet ontologi fra det socialkonstruktivistiske sprogbrug, da det netop 
er sproget, som skaber hvad der er meningsfuldt at tale om. Det er begreberne i vores sproglige systemer, 
der skaber vores muligheder for at forestille os verden (Thomsen, 2003; 209f).  
Sproget spiller hermed en vigtig rolle i socialkonstruktivismen. Sproget i sig selv er en handling som skaber 
vores sociale virkelighed. Det er derfor ikke sproget som en repræsentationsform eller sproget som videre-
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givelse af informationer, men sproget i sig selv som skaber vores sociale virkelighed. (Reff & Sehested, 
2003; 187).  
3.2 Filosofisk Hermeneutik 
Hvis samfundets fænomener som eksempelvis kultur og sammenhængskraft er sociale konstruktioner, som 
mennesket har skabt ved at italesætte dem, så må opfattelsen af disse fænomener være skabt som følge af 
dem der fortolker disse fænomener. Derfor har vi valgt at supplere socialkonstruktivisme med hermeneutik 
i vores projekt, da hermeneutikken anvendes til at undersøge, forstå og fortolke sociale fænomener som fx 
kultur og kultursammensød (Kjær mfl. 2011; 17). 
Hermeneutik betyder netop læren om hvordan tekster fortolkes og forstås (Højberg, 2007; 311) og en for-
tolkning af verden er derfor nødvendig, for at vi kan forstå denne (Kjær mfl. 2011; 17). 
Indenfor det hermeneutiske felt findes flere forskellige retninger, men vi finder det relevant at inddrage 
elementer af den filosofiske gren af hermeneutikken, da denne beskæftiger sig med mennesket som et 
fortolkende og forstående væsen, og stiller i højere grad spørgsmålstegn ved hvorfor vi fortolker, end hvor-
dan vi fortolker. (Højberg, 2007; 312). Desuden adskiller den filosofiske hermeneutik sig fra fx den metodi-
ske hermeneutik ved opfattelsen af, at man som forsker aldrig kan undslippe eller stille sig uden for forsk-
ningsfeltet (Højberg, 2001; 321). 
Det er netop videnskabens tro på, at metode fører til sand viden, som Hans-Georg Gadamer ønsker at gøre 
op med. Han mener, at fortolkning og forståelse er et grundvilkår for den menneskelige eksistens, da for-
ståelse er hvad mennesket er, og viden derfor altid vil være subjektiv (Højberg, 2007; 320). Denne erken-
delsesproces udgøres af vekselvirkningen mellem fortolkeren til genstandsfeltet, tilbage til fortolkeren 
(Ibid.). Det vil altså sige den helhedsviden vi opnår, ved at undersøge et bestemt felt, er et produkt af for-
tolkningen af den del vi har i fokus. Dette betegnes som den hermeneutiske cirkel (Højberg, 2007; 320). 
Hermeneutikken understreger, at fortolkerens fordomme er en betingelse for at opnå en dybere forståelse. 
Det er fordi man har fordomme og fordi man tilhører en bestemt kultur, at man har spørgsmål at stille. 
Disse spørgsmål er nødvendige for at opnå viden. (Rendtorff, 2003; 112). Mennesket må altså karakterise-
res som et fortolkende, historisk, endeligt og sprogligt væsen, og disse aspekter forudsætter menneskets 
forståelse.  
Forforståelse betyder, at der altid går en tidligere forståelse forud for vores nuværende forståelse. For-
domme er de domme, vi har gjort på forhånd. (Rasborg, 2007; 322). Fordomme er, ifølge Gadamer, umuli-
ge at sætte sig udenfor; disse forforståelse vil være en del af vores videre forståelse af verden. Dog pointe-
rer Gadamer, at disse forforståelser ikke nødvendigvis er positive og frugtbare. Forforståelser skal forstås 
som et præmis for forståelse (Højberg, 2007; 323).  
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Den forståelseshorisont som vi, som individer, indgår i og agerer ud fra må i videnskabelig forskning sam-
mensmeltes i mødet med vores genstandsfelt (Højberg, 2007; 324). Den såkaldte horisontsammensmelt-
nings opgave er, at forstå en tekst eller meningssammenhæng på baggrund af dens tradition, historiske 
sammenhæng og kultur, som disse er en del af (Rendtorff, 2003; 101). Horisontsammensmeltningen udgør 
altså meningen, som dermed hverken er styret af fortolkeren eller feltet udelukkende.  
3.3 Hermeneutikkens bidrag til socialkonstruktivisme 
Vi mener, at hermeneutikken og socialkonstruktivismen kan supplere hinanden, i opnåelsen af den fulde 
forståelse, da det kan argumenteres at socialkonstruktivismen og hermeneutikken bunder i nogle fælles 
ideer (Rendtorff, 2003; 102). Ifølge Rendtorff må socialkonstruktivismen vedkende sig hermeneutikken og 
dets begreber om indlevelse og fortolkning, da socialkonstruktivismens kritiske perspektiv forudsætter 
hermeneutikkens fortolkning for at kunne analysere (Rendtorff, 2001; 101f). 
Fælles for socialkonstruktivismen og hermeneutikken er distancen til funktionalistiske, antihumanske og 
strukturelle forklaringsmodeller. I stedet fokuseres på menneskets common sense, som skaber vores socia-
le virkelighed (Rendtorff, 2003; 105). Dog søger hermeneutikken sagen selv, og tekstens mening. Herme-
neutikken kan dermed præcisere socialkonstruktivismen, igennem nogle vigtige metodiske og erkendel-
sesmæssige traditioner (Ibid; 102). Dette er blandt andet ved Ricoers inddeling af den hermeneutiske cirkel 
i tre faser. Den første, præfiguration, er menneskets faktisk levede virkelighed. Den næste, konfigurationen, 
er tekstens beskrivelse af den levede virkelighed, og den tredje er fortolkningen af teksten, refiguration. 
Disse tre trin i fortolkningsmodellen bidrager til forståelsen af socialhandlen. (Rendtorff, 2003; 116).  
 
I forhold til vores projekt er hermeneutikken relevant for socialkonstruktivismen, i og med, at hermeneutik-
ken tager socialkonstruktivismen videre, og ser en verden, kultur og social sammenhæng på dens egne 
præmisser, for at forstå de samfundsmæssige strukturer (Rendtorff, 2003; 128). Ved at forstå de bagvedlig-
gende strukturer, kan man forsøge at forstå hvad disse strukturer resulterer i.  Altså er historiciteten afgø-
rende for at forstå en aktuel situation (Ibid.). Kulture og sociale sammenhænge kan altså ikke forstås fuldt 
ud, uden den hermeneutiske videnskabsteoretiske metode.   
Begge videnskabsteoretiske retninger tager afstand til opfattelsen af en objektiv sandhed. Ifølge den filoso-
fiske hermeneutik er sandhed en historisk proces, og trods at Gadamer argumenterer for at der findes en 
sagens natur i fortolkningsprocessen, så skal dette ikke forstås som en objektiv sandhed (Rendtorff, 2003; 
112). Dette kan supplere den socialkonstruktivistiske opfattelse af sandhed som en konstruktion – altså 
sandhed kan være konstrueret som noget naturgivent. Således deler Gadamers filosofiske hermeneutik 
socialkonstruktivismens karakteristik af erkendelsens historiske og sociale karakteristik (Rendtorff, 2003; 
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113). Fordomme og forforståelsers betydning for erkendelsen, ifølge hermeneutikken, udgør den historiske 
bevidsthed, som ifølge socialkonstruktivismen er med til at danne de konstruktioner som mennesket agerer 
efter (Ibid.).  
Desuden opererer både socialkonstruktivismen, og hermeneutikken med begreber lig Thomas Kuhns para-
digmebegreb (Rendtorff, 2003; 126). Inden for paradigmerne kan der herske forskellige opfattelser af 
sandhed, men paradigmerne som overordnede begreber kan forstås som konstruerede verdensbilleder, og 
mødet mellem disse kan forstås som horisontsammensmeltningen ifølge den hermeneutiske videnskabste-
ori (Rendtorff, 2003; 127).  
3.4 Videnskabsteori i vores projekt 
 
3.4.1 Forforståelser 
Vores projekt tager udgangspunkt i forandringsprocesser, som ifølge den socialkonstruktivistiske tankegang 
er et resultat af social interaktion. Desuden fokuserer vi også på kultur, medborgerskab og sammenhængs-
kraft som en konstruktion. Vi tager højde for kontekstens betydning, ved at inddrage en konkret case, i 
form af Hay skolen og Københavns Private Gymnasium. I denne sammenhæng er det relevant at gøre klart 
hvordan forståelse påvirker vores ageren i forhold til vores empiriindsamling og vores bearbejdning og for-
tolkning af denne empiri. 
Vores forståelse påvirker også en række begreber i vores projekt, som vi anskuer i en socialkonstruktivistisk 
kontekst. I opnåelsen af denne forståelse har vi, som tidligere nævnt, fundet det relevant at inddrage me-
toder fra den filosofiske hermeneutik, da denne videnskabsteoretiske retning tager højde for forskerens 
forforståelse, og fordomme, som et præmis for erkendelsen. En problemstilling må derfor baseres på en 
forforståelse, eller fordom, da man ved at konstatere et problem baserer dette på tidligere erfaringer, og 
historicitetens natur. Vi har eksempelvis en forforståelse om at man, som følge af etableringen af en nation, 
må have et fællesskab som konstituerer denne nation. Dette er med til at give det der forstås som ’fælles-
skabet’ en betydning, eksempelvis kulturen. Desuden baseres vores projekt på den forforståelse, at Hay-
skolen og KPG kan ses som et led i en forandringsproces, som følge af en øget indvandring. 
Kontekstens betydning bliver i analysen understreget, da forskellige opfattelser og fortolkninger af kontek-
sten vil give mange svarmuligheder (Reff & Sehested, 2003; 162). 
3.4.2 Konstruktioner 
At fænomener kan forstås som sociale konstruktioner, tillægger vi stor betydning i vores projekt. Begreber 
som kultur og nation kan anses som en social konstruktion, og er dermed foranderlig og må kunne tilpasses 
nye sociale forhold (eller tilpasser sig måske automatisk). Begge begreber har tidligere, modsat den social-
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konstruktivistiske videnskabsteori, været opfattet som noget naturligt – en naturlig udvikling af en fælles 
national identitet. Hvis kultur og nation er noget foranderligt, og vores forforståelse tillægger det en vis 
betydning, må det derfor påvirke vores forståelse af hvad Hay-skolen og KPG er et udtryk for, i det danske 
samfund. I opfattelsen af disse begreber som foranderlige, må også ligge en mulighed for at ændre opfat-
telsen af disse begreber bevidst, som følge af, at vi italesætter disse opfattelser, og problemerne ved dem.      
3.4.3 Vores teori 
Vi har i vores projektarbejde bestræbt os på at anvende teoretikere, der vedkender sig den socialkonstruk-
tivistiske og hermeneutiske videnskabsteori. Dette har dog i praksis været svært, da de videnskabsteoreti-
ske retninger ikke kan skelnes så skarpt, som mange bøger prøver på. 
Vi har forsøgt at fortolke Hamburgers teorier om assimilation, integration og segregation ud fra et social-
konstruktivistisk og hermeuetisk perspektiv ved at være opmærksom på, at disse teorier kan anskues som 
sociale konstruktioner, der er blevet til i deres historiske kontekst og derfor ikke kan opstilles som objektiv 
sand viden. Vi er dog opmærksomme på, at andres fortolkninger måske kan placere Hamburgers teorier i et 
andet perspektiv. Derfor har vi sørget for selv at arbejde socialkonstruktivistisk og hermeneutisk i vores 
tilgang til teorierne.  
Dog finder vi det også relevant kort at inddrage teorier, som modargumenterer de socialkonstruktivistiske 
teoretikere, da disse teorier kan bidrage til en diskussion af opfattelserne af begreberne nation og kultur 
som noget naturligt eller konstrueret. Derfor indleder vi afsnit 6. Kulturbegrebet med et kort oprids af Her-
ders og Ruth Benedicts kulturbegreber.  
3.4.4 Vores empiri 
I tråd med vores socialkonstruktivistiske og hermeneutiske tilgang til dette projekt finder vi det relevant 
med interviewmetoden som dataindsamling, for at forstå de strukturer og intentioner der ligger til grund 
for Hay-skolen og Københavns Private Gymnasium. Interview som forskningsmetode er i overensstemmelse 
med både socialkonstruktivisme og hermeneutik, da dialog og samtale er instrumenter til at opnå en indsigt 
i det felt, man som forsker vil undersøge (Højberg, 2007; 344). Vi er dog bevidste om, at vores analyse af 
interviewet blot vil være vores fortolkning præget af vores forforståelser. 
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4. Karakteristik af Danmark 
I dette afsnit vil vi belyse hvordan globaliseringen, i form af den stigende indvandring til Danmark siden 
1960’erne, har medført en række problemstillinger og diskussioner for Danmark som nationalstat og som 
velfærdsstat. Diskussionerne har blandt andet omhandlet, hvordan vi integrerer indvandrere i det danske 
samfund, hvilket stadig er yderst aktuelt, da knap hver syvende person i Danmark om 20 år vil være af ikke-
dansk-oprindelse. Hvis Danmark ikke formår at integrere indvandrerne og deres efterkommere frygtes et 
polariseret samfund, hvor sociale, etniske og kulturelle ensartede grupper lukker sig om sig selv.  
4.1 Globalisering og øget indvandring 
Globaliseringen er karakteriseret ved at sociale, politiske og økonomiske aktiviteter går på tværs af lande-
grænser fx i form af transport og kommunikation. Dette medfører, at vi i langt højere grad er bevidste om, 
hvad der sker andre steder i verden, da bl.a. nyheder, ideer og informationer spredes til hele kloden. Her-
ved kan beslutninger truffet et sted i verden have betydning for individer og samfund et andet sted i verden 
(Held & McGrew, 2007; 2f).  
Globaliseringen har vist sig, at medføre alvorlige konsekvenser ikke blot for den tredje verden, men også for 
den rige del af verden, herunder Europa. At indvandrere og flygtninge har slået sig ned i Europa har med-
ført et kulturmøde, som de europæiske befolkninger har reageret afvisende på og ofte har national befolk-
ningen søgt tilbage til fortiden og dens traditioner, som en modreaktion på den stigende indvandring (Bæk 
Simonsen, 2001; 197).  
Migration er dog ikke et nyt fænomen, men knytter sig derimod tæt til menneskehedens historie. Migration 
kan skyldes klimaændringer som fx tørke, der tvinger mennesker til at søge andre steder hen. Det kan også 
være ønsket om et bedre liv, der får folk til at rejse til andre lande og endeligt kan migration skyldes politi-
ske konflikter, der tvinger folk til at flygte (Bæk Simonsen, 2001;189). 
Ifølge Mehmet Ümit Necef (Ph.D. og lektor ved Centeret for Mellemøststudier på Syddansk Universitet) 
udfordrer indvandringen især to fundamentale træk ved de moderne, demokratiske og rige stater i den 
vestlige verden; det at de er nationalstater og velfærdsstater (Necef, 2001; 31). 
4.2 Nationalstaten udfordres af indvandringen 
Nationalstater opfattes som politiske enheder, hvor politiske og kulturelle grænser er sammenfaldende. 
Ofte er staternes etniske homogenitet snarere af normativ karakter end faktuel art, men staterne har for-
søgt at gøre kulturen og grænserne sammenfaldende. (Necef, 2001; 31).  
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Der findes meget få lande i verden hvor befolkningen er så homogen, som i Danmark, på trods af indvan-
dringen. Fx er mindst 85 % af befolkningen medlem af folkekirken (Rasmussen, 2000;18). Men med en til-
vækst af etniske minoriteter svarende til mere end ti procent af alle fødsler i landet og med en nettoind-
vandring på 13.000 personer om året (Rasmussen, 2000; 17), må Danmark siges at bevæge sig i en mere 
multietnisk retning, hvilket medfører at Danmarks befolkning i mindre og mindre grad kan siges at være et 
homogent folk, med rødder i samme religion, kultur, sprog og traditioner (Rasmussen, 2000; 7). Migratio-
nen har især gennem de seneste årtier synliggjort dramatiske forandringer, hvilket har udløst diskussionen 
om national identitet (Bæk Simonsen, 2001; 190). I Danmark har man i høj grad diskuteret, hvad det vil sige 
at være dansk og hvad danskhed og dansk kultur er for nogle størrelser. Debatten resulterede i et kulturbe-
greb, der tenderede mod at ville fastholde en bestemt udformning af kulturen som gjorde den evig gyldig 
og uforanderlig (Bæk Simonsen, 2001;196). 
I forsøget på at definere hvad danskhed er, og hvad det vil sige at være dansk, blev det oftere og oftere 
krævet, at gamle traditionelle værdier skulle fastholdes alene af den grund, at det blev postuleret, at de var 
danske (Bæk Simonsen, 2001;196). Herved problematiseres indvandrernes adfærd, og deres værdier, nor-
mer og holdninger betvivles (Ibid.).  
4.3 Velfærdsstaten udfordres af indvandringen 
En velfærdsstats hovedprincip er genfordeling af den rigdom, som bliver skabt i landet med henblik på at 
udjævne de største uligheder i samfundet, og herved skabe mere lighed blandt borgerne. Derfor bør vel-
færdsstaten være et lukket system, der tydligt skelner mellem de nationale borgere, der har krav på ydelser 
og service og udlændinge, som ikke har officiel tilknytning til Danmark, og dermed ikke kan stille krav. Hvis 
velfærdsstaten havde åbne grænser, ville der blive færre og forringende tilbud til borgerne, da udlændinge 
ville have retskrav på at blive behandlet på lige fod med borgerne. Alle velfærdsstater i de rige, demokrati-
ske stater i Vesten bliver udfordret af indvandringen og tilstedeværelsen af etniske minoriteter (Necef, 
2001; 34), men ifølge Necef, har nordeuropæiske stater, som er kendetegnet ved et højt niveau af sociale 
ydelser og social sikkerhed, vanskeligst ved at integrere indvandrere på arbejdsmarkedet og i samfundet 
som helhed (Necef, 2001; 31). 
Danmark er det land i verden, hvor den største andel af befolkningen går på arbejde, unge som gamle, 
mænd som kvinder. Hermed hører man til, hvis man er på arbejdsmarked. Paradokssalt nok er Danmark 
ifølge OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) dog også det land i den industriali-
serede del af verden, hvor det er sværest for etniske minoriteter at få arbejde. (Rasmussen, 2000; 10f). 
Arbejdsløsheden blandt udenlandske statsborgere er tre gange så høj, som arbejdsløsheden i den samlede 
befolkning i Danmark. Flere forskere og kommentatorer forklarede Danmarks placering med henvisning til 
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danskernes og danske arbejdsgiveres racisme og diskrimination, og undgik på denne måde at kritisere den 
danske velfærdsmodel. (Necef, 2001; 43). Debatten har herved ikke omhandlet hvordan man integrerer 
indvandrerne på arbejdsmarkedet og hvilke strukturelle reformer, der er nødvendige for at lette denne 
proces (Necef, 2001; 60). 
Først et år efter OECD-publikationen, udgav Indenrigsministeriet rapporten Udlændige 2000, som var en 
analyse af indvandrernes arbejdsløshed (Necef, 2001; 47). Denne gang koblede man indvandrernes pro-
blemer på arbejdsmarked sammen med en række strukturproblemer, som den danske velfærdsstatsmodel 
skaber ”En meget lav lønspredning, en høj mindsteløn, relativt få job i eksempelvis service servicesektoren, 
mangel på lavlønsjob til de ufaglærte osv.” (Necef, 2001;48). 
Udfordringen bliver ifølge Hans Kornø Rasmussen (cand. polit. og Ph.D. i International Økonomi), at inte-
grere de etniske minoriteter i det danske samfund, for ellers risikere velfærdssamfundet at blive et forsør-
gersamfund, hvor understøttelsen til etniske minoriteter vil presse økonomien i bund (Rasmussen, 2000; 7). 
4.4 Integration 
Men hvordan skal vi integrere de etniske minoriteter i Danmark? Dette spørgsmål har været diskuteret lige 
siden 1960’erne hvor indvandringen af gæstearbejder tog fart. Dengang antog danskerne, at gæstearbej-
derne ville rejse hjem igen, og derfor ikke var indstillet på hverken psykologisk eller kulturelt at blive inte-
greret i det danske samfund (Rasmussen, 2000; 107ff). Derfor udløste migrationen fra 1960’erne til 1973 
ikke en diskussion om integration eller kulturmøder (Bæk Simonsen, 2001; 192). Skulle et par gæstearbej-
der finde på at bosætte sig permanent i Danmark, regnede danskerne med, at gæstearbejderne efter noget 
tid i Danmark ville lade sig assimilere og blive ligesom danskerne og herved tilpasse sig den danske kultur 
(Rasmussen, 2000; 107). 
I 1973 lagde professor Torben Agersnap fra Handelshøjskolen i København op til, at integration ikke nød-
vendigvis indebar minoritetens totale overgivelse til majoriteten. ”Det er et spørgsmål om, hvordan vi øn-
sker fremtidens Danmark skal se ud i kulturel henseende, dvs. hvordan den daglige tilværelse skal forgå. 
Ønsker man et flerkultursamfund, med den variation og udfordring det indebærer, eller et samfund med én 
kultur, med den tryghed som det formentlig indebærer?” (Rasmussen, 2000; 108). 
På trods af dette har dansk politik i årene frem været præget af en assimilations-ideologi (Rasmussen, 
2000; 109). Dette skyldes ikke mindst de højreorienterede politiske partier, der siden 1973 har formået at 
diktere den politiske dagsorden når det gjaldt flygtninge og indvandrere. De gjorde det klart, at det var ind-
vandrerne, der var kommet til et nyt sted og derfor måtte det også være indvandrerne, der skulle tilpasse 
og indordne sig det danske samfund (Bæk Simonsen, 2001; 196). Majoritetens kultur postuleres at være de 
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andres overlegen, dels fordi den er formuleret af majoriteten og dels fordi majoriteten har historisk ret til 
det område, hvor majoritetens kultur er skabt (Bæk Simonsen, 2001; 197).  
 
Lise Togeby (Professor i Politisk Sociologi) og Øystein Gaasholt (Ph.d. i multikulturelle samfund og politik) 
har lavet en undersøgelse om danskernes holdning til indvandrere og flygtninge i 1960’erne, 70’erne og 
90’erne. Undersøgelsen viser, at indvandrerne gennemgik en forvandling i mange danskeres forestillings-
verden fra hårdtarbejdende mennesker, der dog var kulturelt anderledes, til kulturelt truende og økono-
misk belastende. En kulturel trussel fra muslimerne og påstanden om at indvandrere og flygtninge udnytter 
vores sociale system har også været gennemgående temaer i de senere års debat. Debatten har dog ikke 
rigtig omhandlet hvordan man kan integrere indvandrerne på arbejdsmarked og hvilke strukturelle refor-
mer, der evt. er nødvendige for at lette denne proces (Necef, 2001; 59f). 
Spørgsmålet om hvordan indvandrerne skal integreres i det danske samfund er dog utrolig vigtigt, da antal-
let af anden generations indvandrere vil tredobles i løbet af de næste 20 år (Rasmussen, 2000; 25). Som 
tidligere nævnt vil knap hver syvende person om 20 år derfor være af ikke-dansk-oprindelse ifølge de offici-
elle fremskrivninger fra Danmarks statistik (Rasmussen, 2000;16). 
Denne udvikling skaber udfordringen for det danske samfund både nu og i fremtiden. Journalist Lars Olsen 
(cand.phil. i samfundsfag), er bekymret. Han mener, at en social polarisering finder sted bl.a. i de danske 
skoler og boligkvarterer og at denne opsplitning truer grundlæggende kvaliteter i det danske samfund (Ol-
sen, 2005; 7). 
4.5 Polarisering 
Olsen fremhæver i sin bog Det delte Danmark (2005), at vi er ved at få et skel, hvor den øvre middelklasses 
børn klumper sig sammen på privatskoler eller i de eksklusives kvarterers folkeskoler hvilket medfører, at 
de resterende folkeskoler står tilbage med indvandrerne og de socialt svage danskere, der resulterer i et 
skævt elevgrundlag, dårlig læringsmiljø, elendige arbejdsvilkår for lærerne og dumpekarakterer for elever-
ne (Olsen, 2005; 12f). Disse skoler skal ifølge Olsen ikke kun håndtere de mange socialt svage hjem, men 
også løfte hele integrationsopgaven, hvilket bliver problematisk da indvandrerbørnene hermed mangler 
ordentlige danske rollemodeller (Olsen, 2005; 35).  
Flere undersøgelser fra bl.a. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at børn fra ressourcesvage hjem klarer 
sig væsentlig bedre, hvis de går i klasse med ressourcestærke klassekammerater, end hvis de går sammen 
med mange andre ressourcesvage elever som dem selv, den såkaldte ”Klassekammerat-effekt” (Olsen, 
2005; 19). Dog skal det fremhæves at flere og flere indvandrere klarer sig rigtig godt i det danske samfund 
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og at der herved er en spirende etnisk middelklasse. Knap hver fjerde indvandre boede i 2005 i ejerbolig og 
modtog færre sociale ydelser end danskere, som boede i det almene byggeri (Olsen, 2005;69). 
 
4.5.1 Folkeskolens opgave 
Folkeskolens opgave er ikke kun at tilføre eleverne kundskaber og færdigheder, men er også en vigtig kul-
turbærende institution, som formidler værdier og holdninger til elevernes verdensbillede. Derfor er møder 
på tværs af forskellige sociale miljøer vigtige, da de skaber et bredere billede af den verden og det samfund, 
som vi lever i. På denne måde har folkeskolen i årtier haft en vigtig rolle som en social integrerende faktor i 
samfundet (Olsen, 2005; 24f). Men ifølge Olsen er folkeskolen grundet polarisering af samfundet ikke læn-
gere en socialt integrerende faktor, da resultatet er tvivlsomme normer og et skævt verdensbillede hvad 
enten det gælder de velhavende skoler eller ghettoskolerne (Olsen, 2005;35).  
Denne polarisering kan få langsigtede følger for samfundets sammenhængskraft. John Andersen (professor 
ved Roskilde Universitetscenter), mener at opsplitningen svækker selve fundamentet for demokratiet, da 
demokratiet starter med, at de forskellige samfundsgrupper mødes i børnehaven, i skolen og på pleje-
hjemmet.  Især børnene, mener han, er vigtige for den sociale integration i samfundet, i og med at alle uan-
set politisk holdning har en aktie i fremtiden for næste generation (Olsen, 2005; 36f). 
Folkeskolens fremtid handler ifølge Olsen om, hvilket samfund vi vil have om ti, tyve eller tredive år. Polari-
sering og opsplitning i skoleverdenen peger mod et samfund, hvor de forskellige sociale, etniske og kultu-
relle miljøer får mindre og mindre til fælles. Et samfund hvor vi ikke har den samhørighedsfølelse og gensi-
dige ansvarlighed, som har kendetegnet det danske velfærdssamfund (Olsen, 2005; 227). 
Olsen har opstillet tre mål, som han mener der er afgørende, hvis vi vil bevarer sammenhængskraften i det 
danske samfund (Olsen, 2005;176). 
 Flugten mod privatskolerne må bremses. I 1970’erne gik 6 procent i friskoler og privatskoler, i 2005 
var andelen vokset til 13 procent (Olsen, 2005; 17). Procentdelen der i dag vælger privatskole, må 
år for år bringes ned. 
 Alle med normale evner skal forlade 9. klasse med basale læsefærdigheder og andre nødvendige 
skolekundskaber. 49 % af indvandrebørnene forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læsefærdig-
heder (Olsen, 2005;180). 
 Flere unge skal have en kompetence givende uddannelse. 
Hvis disse mål skal nås mener Olsen, at det kræver en seriøs reformdagsorden for både folkeskolen og ung-
domsuddannelserne.  
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Et eksempel på en gruppe forældre, som var bekymrede for folkeskolens rækkevide og derfor oprettede et 
privat alternativ, er de tyrkisk-kurdiske forældre, som står bag Hayskolen og Københavns Private Gymnasi-
um. Disse skoler sigter mod at integrere indvandrere bedre i det danske samfund og vil blive uddybet i det 
følgende: 
4.6 Hay-skolen 
Hay-skolen blev oprettet i 1993 og er opstået på baggrund af, at en gruppe tosprogede forældre ønskede at 
skabe et mere bogligt alternativ til folkeskolen. ”Håbet var, at skolen kunne give deres børn og unge en 
tryggere og fagligt bedre grundskole, som bedre forberedte børnene på det danske uddannelsessystem, da 
integration kommer gennem uddannelse” (Hayskolen).  
Hay-skolens elever er primært af tyrkisk og kurdiske afstamning og kommer fra København og de køben-
havnske forstæder. Skolen er hverken politisk eller religiøst orienterede (Hayskolen) og mener, at religion 
er en privat sag, som bedst varetages af familien (Hayskolen2). Herved er alle velkommende på Hay-skolen 
uanset etnicitet eller tro (Hayskolen).  
Skolen lægger vægt på retten til forskellighed og tager udgangspunkt i den enkelte elevs kulturelle bag-
grund. Fx tager Hay-skolen hensyn til elever, der af kulturelle årsager, ønsker at omklæde og bade efter 
særlige forhold i idræt (Hayskolen3). Eleverne på skolen skal derfor udvise respekt for kultur- og menings-
forskelle, så eleverne lærer at respektere egne og andres religion, kultur og holdninger. Eleverne skal un-
dervises i demokrati og åndsfrihed og der lægges særlig vægt på fagene: dansk, engelsk og matematik. Der-
udover følger skolen undervisningsministeriets læseplan i faget kristendomskundskab (Hayskolen2). 
Skolen skal gennem undervisningen opdrage eleverne til at kunne forstå, respektere og bruge de pligter og 
friheder, der er forbundet med at bo i et demokrati, så de vil være i stand til at deltage i et demokratisk 
samfund. Derudover skal eleverne være bevidste om deres eget ansvar i integrationsprocessen, og gennem 
et solidt videns-fundament interessere sig for det samfund de befinder sig i. Afgangseleverne skal så vidt 
muligt optages på ungdomsuddannelserne, da bedre integration opnås via uddannelse (Ibid). 
En del af eleverne har efter Hayskolen fortsat på Københavns Private Gymnasium (Koldborg, 24:24), der 
blev oprettet i sommeren 2011 af selvsamme initiativtagere som oprettede Hayskolen (Information 
30.06.2010). 
4.7 Københavns Private Gymnasium 
Ifølge Jon Koldborg opstod KPG på samme baggrund som Hay-skolen – som et alternativ til det almindelige 
danske gymnasium (Koldborg, 02:10). I det almindelige gymnasium er frafaldsprocenten meget høj især 
blandt de tosprogede elever og derfor må man ifølge Koldborg tænke på nogle tilbud, som kan målrettes 
disse elever (Koldborg, 02:35). 
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KPG skal derfor ifølge Engin Mor, formand for DATIAD (dansk-tyrkiske arbejdsgiverforening), sikre, at flere 
tosprogede fortsætter i gymnasiet efter grundskolen.  
Der er alt for mange tosprogede elever, f.eks. af tyrkisk afstamning, der stopper efter grundskolen, selv om 
de egentlig er kvalificerede til at fortsætte i gymnasiet. Men ofte mangler de støtte hjemmefra, fordi foræl-
drene måske ikke sprogligt, kulturelt eller socialt er i stand til at hjælpe dem, og samtidig har forældrene i 
de grundskoler, vi kender til, ønsket, at der blev oprettet et gymnasium, hvor man kan hjælpe eleverne med 
lektier mv. (Gymnasium med tyrkiske rødder på vej). Københavns Private Gymnasium går derfor meget op i 
skolehjem kontakt og støtte til de enkelte elever, hvor der bliver lagt mærke til om eleverne møder op til 
timerne og laver deres lektier (Koldborg, 3:10). Derudover er over halvdelen af lærerne tosprogede og kan 
herved fungere som gode rollemodeller for gymnasiets elever (Information 13.09.2011). Håbet er at skolen 
på sigt vil udvikle sig, så multikulturelt som muligt (Gymnasium med tyrkiske rødder på vej). 
Initiativtagerne bag Hay-skolen og Københavns Private Gymnasium har truffet et aktivt valg med henblik 
på, at de ikke vil sende deres børn i en almindelig folkeskole. De har formået at benytte sig af den danske 
friskolelovgivning og kan derfor antages at være aktive medborgere i det danske samfund. På den anden 
side kan man stille spørgsmålstegn ved, om denne gruppe forældre og deres børn overhovedet kan betrag-
tes som medborger og deltagende i det danske fællesskab, når de opretter alternative skoler primært for 
tyrkere og kurdere. For at kunne belyse dette i vores analyse finder vi det relevant, at redegøre for med-
borgerskabsbegrebet i det følgende. 
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5. Det nationale fællesskab  
 
Formålet med dette afsnit er at redegøre for forskellige opfattelser af begreberne nation, medborger og 
statsborger. Dette har til hensigt at understrege betydningen af tilhørsforhold indenfor nationen samt de 
pligter og rettigheder, man har som borger i det danske samfund. Dette afsnit skal således bruges til at 
forklare, hvordan forandringer indenfor det nationale fællesskab muligvis kan medføre ændringer i sam-
menhængskraften, samt hvorfor denne sammenhængskraft er så vigtig for nationen. Dette er nødvendigt 
at se på, for senere at kunne analysere behovet og motivationen bag vores case, oprettelsen af KPG og Hay-
skolen.  
5.1 Nationen 
Begrebet nationen bruges ofte med meget lille præcision, da nationsbegrebet ofte bruges i flæng med be-
greber som stat, land og etnisk race. Grunden til at begrebet nation er så svært at definere, er at det bygger 
på både objektive og subjektive karakteristika, som er en blanding af politiske og kulturelle træk. Ud fra de 
objektive træk vil nationer betragtes som kulturelle enheder, ofte med samme sprog, historie osv. Men 
eftersom der findes utallige eksempler på nationer, der er opstået og holdes sammen på andre baggrunde, 
kan en nation ikke udelukkende betragtes objektivt. En nation vil således altid indbefatte en form for kultu-
rel diversitet, og dermed kan en nation kun defineres subjektivt af sine medlemmer. Det, som adskiller na-
tioner fra andre etniske grupper, er således at medlemmerne opfatter sig selv som en nation og som et 
særpræget politisk fællesskab, typisk med aspirationer om uafhængighed eller statsdannelse. (Heywood, 
1997; 110). Det vil sige, at der indenfor definitionen af begrebet nation kan lægges mere eller mindre vægt 
på henholdsvis det politiske eller det kulturelle aspekt ved fællesskabet. 
 
Ifølge religionshistorikeren Joseph Ernest Renan, er en nation et åndeligt princip, hvis eksistens er en daglig 
folkeafstemning. Denne definition af nationalitet lægger vægt på vilje, solidaritet og følelser i befolkningen 
samt den organiserede politiske ramme, inden for hvilken denne subjektivitet udtrykkes – staten. Derfor 
må man acceptere kulturel autonomi, også indenfor de eksisterende stater, hvad enten disse er nationalt 
definerede eller ej (Andersen, 2005; 553).   
Antropolog og filosof Ernest Gellner ser nationer og nationalisme udelukkende som et resultat af og en 
betingelse for det industrielle samfund, da han fremhæver, at den moderne industri kræver en mobil, læ-
sekyndig og teknologisk uddannet befolkning, som kun den moderne stat er i stand til at levere via det of-
fentlige uddannelsessystem. Den kulturelle homogenitet, der således kræves af moderne samfund, er ble-
vet skabt gennem de nationalistiske ideologier. Disse nationalismer har ifølge Gellner opfundet nationer, 
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som ikke tidligere eksisterede som andet end nationale myter. Nationer og nationalisme er således ifølge 
Gellner vilkårlige fænomener, uanset hvor meget de hævder deres alder og ubrudte kontinuitet (Andersen, 
2005; 563).  
Dette synspunkt om kulturelle homogene nationer som opstået på baggrund af tilfældigheder i den moder-
ne stats fremkomst kan viderebygges med professor Benedict Andersons syn, der dog har en kritisk hold-
ning til Gellner. Anderson ser nationer som forestillede fællesskaber, der er opstået i takt med det, han 
kalder print capitalism, som er udbredelsen af den nye trykketeknologi i takt med kapitalismens opkomst 
(Andersen, 2005; 564). 
Ifølge ham er muligheden for forestillingen om nationen fremkommet historisk, som et resultat af at fun-
damentale kulturelle forestillinger mistede deres hidtil indlysende kraft som forklarende i folks bevidsthed, 
som eksempelvis den hierarkiske opbygning af samfundet med elite og arbejderklasse. Dette skabte en 
søgen efter et nyt defineret broderskab, hvilket den nye trykketeknologi var med til at sætte i gang (Ander-
son, 2006; 36). Ved hjælp af det trykte ord kan personer, der ikke kender hinanden, føle at de befinder sig i 
samme homogene rum og forestille sig, at de har noget til fælles (Andersen, 2005; 564). 
 Anderson påpeger nogle paradokser ved nationen, herunder nationernes objektive modernitet i histori-
kernes øjne, kontra deres subjektive antikvitet i nationalisternes øjne (Anderson, 2006; 5), hvilket medfører 
en form for uoverensstemmelse i tanken om nationen. Som en mulig definition på begrebet nation, foreslår 
Anderson nationen som et forestillet politisk fællesskab, der på flere måder er forestillet. Nationen er fore-
stillet dels fordi dens medlemmer aldrig vil komme til at kende de fleste af de andre medlemmer, møde 
dem eller endda høre om dem, selvom der i deres tanker eksister forestillingen om indbyrdes samhørighed 
(Anderson, 2006; 6f). Nationen ses også som et forestillet fællesskab, da nationen er opfattet som et dybt 
horisontalt kammeratskab, som har muliggjort at millioner af mennesker gennem tiden har været villige til 
at dø for disse begrænsede forestillinger om en nation (Anderson, 2006; 7). 
En nation kan således anskues ud fra forskellige forklaringer med hovedvægt på det politiske eller det kul-
turelle ved det nationale fællesskab. For at forklare relationen mellem begreberne nation og det politisk 
definerede fællesskab staten og borgerne indenfor disse fællesskaber, vil vi herunder komme ind på begre-
bet medborgerskab. 
5.2 Medborgerskab  
Inden for nationen kan man karakterisere dets medlemmer som et folk eller som borgere. At opnå status af 
borger har igennem tiden været forbeholdt forskellige mennesker og udspillet sig indenfor forskellige ni-
veauer af pligter og rettigheder, helt tilbage fra det antikke græsk-romerske syn på byen som det politiske 
fællesskab med borgere, der havde rettigheder og pligter over for det politiske fællesskab (Korsgaard, 
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2007; 17). I 1700-tallets Europa spillede den Franske Revolution en stor rolle for den måde vi opfatter bor-
gerskab på i dag. Nationens medlemmer blev nu borgere, der indgik i det politiske fællesskab som medbor-
gere i et demokrati (Korsgaard, 2007; 18). Med demokratiets indførelse i Danmark, måtte folket nu anskues 
som suverænt og som sin egen herre, hvilket betød, at divergerende opfattelser søgte at finde frem til en 
ny form for samspil mellem individ og samfund i søgen efter et begreb om det suveræne folk (Korsgaard, 
2007; 21.).  
Det betød, at der på den ene side opstod et syn på folk som demos, med vægt på den politiske suverænitet, 
som den franske filosof Jean-Jacques Rousseau fremhævdede, mens den tyske filosof Johann Gottfried 
Herder fremhævede folk som ethnos, med understregelse af den kulturelle og sproglige suverænitet i folket 
(ibid.). De to divergerende opfattelser af medborgerskab hænger sammen med Herders og Rousseaus syn 
på nationen, som Herder opfatter som et primært kulturelt fællesskab med etniske bånd og loyalitet mod 
fællesskabet. Modsat ser Rousseau nationen som et mere politisk defineret fællesskab, med fremhævelse 
af de civile bånd i form af medborgerskab på tværs af kulturelle skel og med en politisk loyalitet (Heywood, 
2007; 111 ff). 
Dette medfører, at der igennem 1800-tallet dannes to kategorier af ord om nation og folk, med henholdsvis 
en politisk og en kulturel betydning. Ord som folkesjæl og folkevise betegner det kulturelle, og er således i 
tråd med Herders syn på folket. Modsat er ord som folketing og folkestyre, som betoner det politiske ved 
folket (Korsgaard, 2007;21f). 
Ud fra de politiske og de kulturelle aspekter ved nationens borgere, kan der således udledes to grader af 
borgerskab i samfundet. Det ene er et retligt defineret medlemskab af en stat i form af statsborgerskab. 
Der er tilknyttet en række krav til opnåelse af statsborgerskabsstatus, således at statsborgere har flere poli-
tiske rettigheder end ikke-statsborgere. Statsborgerskabet medfører en række forpligtelser i form af beta-
ling af skatter, undervisnings- og værnepligt. Ligeledes besidder statsborgeren forskellige politiske, sociale 
og økonomiske rettigheder indenfor staten (Korsgaard, 2007;24f). 
Medlemskab af en stat kan dog ikke blot indsnævres til en politisk status, da der ikke kan eksistere et sam-
fund uden en eller anden form for kobling mellem indbyggerstatus og deres oplevelse af identitet. Dermed 
indebærer medlemskabet af et samfund eller en nation i lige så høj grad et følelsesmæssigt eller identi-
tetsmæssigt tilhørsforhold, man har til samfundet (Korsgaard, 2007;25), (Heywood, 2007; 110ff) – en sådan 
folkeånd, som Herder definerede. Dette uddybes i afsnit 6.1 Herders Kulturbegreb. Dette identitetsmæssige 
tilhørsforhold kommer til udtryk i begrebet medborgerskab, som dækker en kollektiv følelse, hvilket vil sige, 
at man således ikke kan være medborger alene, men kun ved indgåelse i et fællesskab (Korsgaard, 2007; 
25).  
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Således kan man overordnet set karakterisere statsborgerskab som de politiske rettigheder og pligter, som 
er defineret juridisk indenfor det nationale fællesskab, mens medborgerskab er mere udefinerbart i og med 
at det karakteriseres ud fra et individuelt defineret tilhørsforhold. Dermed kan der opstå spændinger mel-
lem den retlige definition af individet og den individuelle følelse af tilhørsforhold. Dette kan eksempelvis 
ses i det tysk-danske grænseland, hvor der på den tyske side bor folk, der identitetsmæssigt definerer sig 
som danskere, mens de juridisk set er tyske statsborgere. (Korsgaard, 2007; 26). Ligeledes lever mange 
indvandrere i Danmark og føler sig danske og deltager aktivt i samfundet, selvom de ikke har opnået dansk 
statsborgerskab, ligesom man også kan være statsborger i Danmark uden at engagere sig yderligere i det 
danske samfund.  
Dog er der forskellige nuancer i definitionen af begreberne statsborgerskab og medborgerskab, hvilket skal 
ses i lyset af at forskellige politiske ideologier lægger vægt på forskellige aspekter ved borgerskab i et sam-
fund (Korsgaard, 2007; 29). Overordnet set kan begrebet medborgerskab ses som en kombination af status 
og identitet. Som medlem af samfundet har man rettigheder, men føler også en form for loyalitet overfor 
fællesskabet og identificerer sig med de fælles værdier (Korsgaard, 2007; 11). Dermed kan medborger-
skabsbegrebet menes, at rumme begge de ovenforstående begreber statsborgerskab og medborgerskab. 
Eksempelvis definerer den canadiske politiske filosof Will Kymlicka, at ”medborgerskab er ikke alene en 
status, defineret ved et sæt rettigheder og pligter. Det er også en identitet, følelsen af at tilhøre et politisk 
fællesskab” (Korsgaard, 2007:29).  
For at kunne skelne mellem dét at indgå i det nationale fællesskab på et juridisk, politisk og økonomisk plan 
og på et identitets- og følelsesmæssigt plan, som individet selv definerer, vælger vi i dette projekt at bruge 
begreberne statsborgerskab og medborgerskab som betegnende for hver af disse former for medlemskab 
af en stat eller en nation, og ser dermed stats- og medborgerskab som det, der tilsammen udgør det over-
ordnede borgerskab eller medlemskab i en nation. Således er en borger ikke fuldgyldigt medlem af natio-
nen, hvis man ikke besidder begge disse former for borgerskab, da man så vil mangle enten den juridiske 
eller subjektivt definerede del.  
5.3 Tre idealtypiske syn på medborgerskab 
Som nævnt er de forskellige syn på medborgerskab knyttet til de politiske ideologier, der præger et sam-
fund. Vi finder det relevant at redegøre for de tre ledende ideologier, der præger moderne samfund i dag, 
for at få en bedre forståelse for den kontekst medborgerskabet anskues ud fra i Danmark.  
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De tre idealtypiske syn på samfundets fællesskab og dets medborgere kan inddeles som følgende figur: 
Liberalt 
Medborgerskabsbegreb 
Republikansk medborgerskabs-
begreb 
Kommunitaristisk medborger-
skabsbegreb 
Individcentreret 
Medborgerskab gennem sikring 
af individuelle rettigheder 
Fællesskabscentreret 
Medborgerskab gennem aktiv 
deltagelse i det offentlige liv og 
kollektiv selvbestemmelse 
Fællesskabscentreret 
Medborgerskab gennem integra-
tion i værdi-fællesskaber af bl.a. 
sproglig, kulturel og religiøs art 
Valghandlingen er det vigtigste i 
den politiske proces 
Aktiv deltagelse i den politiske 
proces er det vigtigste 
Aktiv deltagelse i den moralske 
regulering af (lokal) samfundet 
Borgerne står som enkeltindivider 
over for staten 
Borgerne er integreret i et politisk 
fællesskab 
Borgerne er integreret i et værdi-
fællesskab 
Figur 1. Medborgerskab. (fra Korsgaard, 2007; 31) 
Herunder vil vi kort karakterisere først den republikanske model, dernæst den liberale og den kommunita-
ristiske, for at placere Danmark i blandt disse idealtypiske modeller.  
Den republikanske tradition understreger således borgernes aktive deltagelse som forudsætning for, at 
demokrati og medborgerskab kan fungere. Det republikanske fællesskab forudsætter, at dets medlemmer 
tilsidesætter egne interesser til fordel for hensynet til det fælles bedste. Fællesskabet er ikke baseret på en 
kollektiv kulturel identitet, men rettere at medlemmerne er villige til at indgå aktivt i det politiske fælles-
skab (Korsgaard, 2007; 30). 
Den liberale tradition for medborgerskab betragter ikke den aktive deltagelse som et mål i sig selv. Her 
fokuseres i stedet på at styrke borgernes individuelle rettigheder og på at sikre alle borgere lige behandling. 
Den enkelte borger forventes at stemme og betale sin skat. Derudover forventes ingen yderligere indsats i 
forhold til de politiske afgørelser, eller at man som borger skal opfatte sig som en del af et politisk fælles-
skab. Borgerne opfattes som selvstændigt handlende individer (Korsgaard, 2007; 31).  
Den kommunitaristiske tradition er siden 1980’erne vokset frem som en kritik af den liberale opfattelse. 
Kritikken går på, at liberalismen med dens vægt på individets frihedsrettigheder i det lange løb undergraver 
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sig selv, da der i liberalismen ikke er noget begreb om medborgere, der er solidarisk forpligtede over for 
forestillingen om det fælles bedste samfund. I kommunitarismen derimod anskues medlemmerne af fælles-
skabet som medborgere, og kommunitaristerne ser det som nødvendigt at genskabe passende fællesskaber 
– fra lokalsamfundet til større nationale værdifællesskaber, der binder mennesker sammen og udstyrer den 
enkelte med sans for det fælles bedste (Korsgaard, 2007; 30f). 
5.4 Det danske syn på medborgerskab 
Da vi i dette projekt tager udgangspunkt i Danmark, finder vi det relevant at konstatere, hvor vi ser det 
danske samfund placere sig mellem disse tre idealtyper. Vi ser umiddelbart flere lighedstræk mellem den 
danske velfærdsstat og det kommunitaristiske medborgerskabsbegreb. Eksempelvis samler mange danske-
re sig i fagforeninger for at stå stærkere mod arbejdsgiverne, der ligeledes kæmper deres sag via arbejdsgi-
verforeninger. Desuden er alle i Danmark som udgangspunkt medlem af den danske folkekirke, der under-
støttes af staten (Jf. 4.2 Nationalstaten udfordres af indvandringen) og der er holdes lukket på de kristne 
helligdage. Endvidere skal alle nytilkomne for at opnå statsborgerskab igennem en statsborgerskabsprøve, 
der tester kendskabet til det danske samfund, dansk kultur og historie (Korsgaard, 2007; 35). Således mener 
vi, at det danske samfund kan tillægger værdifællesskaber stor betydning for, hvem der inkluderes i fælles-
skabet, og dermed hvem der anses som medborgere.  
Omvendt kan der spores træk fra den liberale tradition i dagens Danmark, hvor den enkeltes rettigheder er 
sikret helt tilbage i Grundloven, hvor enhver borger eksempelvis har ret til at ytre sine tanker offentligt, at 
danne foreninger i ethvert lovligt øjemed samt har retten til at forsamle sig frit (Grundloven 1).  
 
Dermed anser vi hovedsageligt den danske velfærdsstats medborgerbegreb som liggende tæt op ad det 
kommunitaristiske, men med elementer fra det liberale. I den sammenhæng er det klart, at forskellige re-
geringer repræsenterer forskellige politiske interesser, som medfører at bestemte retorikker konstrueres 
som de gældende, og dermed vil det danske samfund til tider kunne ses som mere liberalt præget og til 
andre tider præget af en mere kommunitaristisk orienteret ideologi. 
På trods af disse forskelle er det, som tidligere nævnt, tydeligt at der i Danmark tillægges stor værdi til de 
kulturelle aspekter ved fællesskabet. Herunder vil vi inddrage et argument for indførelse af såkaldte kultu-
relle rettigheder til statsborgerskabet.  
5.5 Kulturelle rettigheder  
Den engelske sociolog T.H. Marshall anses som den mest betydningsfulde teoretiker indenfor feltet med-
borgerskab og statsborgerskab. Marshall inddelte de statsborgerlige rettigheder i tre typer af rettigheder: 
De civile rettigheder, der er opstået i det 18. århundrede, de politiske rettigheder, der brød frem i det 19. 
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århundrede samt de sociale rettigheder, der indførtes i det 20. århundrede. Disse rettigheder garanteres 
hver især gennem en særlig samfundsmæssig institution (Korsgaard, 2007; 31f). Dog er Marshall med sin 
meget skematiske historiske fremstilling blevet kritiseret for bl.a. at negligere kønsperspektivet og kultur-
perspektivet samt at anlægge et konsensusorienteret perspektiv på historien. På trods af kritikken er der 
selv blandt kritikerne en vis enighed om, at Marshalls tre typer af rettigheder udgør grundstenen i det mo-
derne medborgerskab (Korsgaard, 2007; 31). 
Marshall har antydet, at der forventes at opstå en fjerde generation af rettigheder, hvilket kommer til at 
udgøres af kulturelle rettigheder, hvilket flere nutidige samfundsforskere erklærer sig enige i. Disse ret-
tigheder indebærer, at man som medborger har ret til at bibeholde den kultur, man er en del af, herunder 
retten til at fastholde eget sprog, vaner, retten til skoler med egne læseplaner osv. De kulturelle rettigheder 
tager dermed udgangspunkt i en kollektiv identitetspolitik frem for en individuel rettighedspolitik (Kors-
gaard, 2007; 32).  
Dette perspektiv på rettigheder indenfor medborger og statsborgerskabet videreføres af Kymlicka, der ar-
gumenterer for at udvikle et mere multikulturelt medborgerskab, baseret på universelle rettigheder og 
gruppebaserede særrettigheder for minoritetskulturer. Ifølge Kymlicka er det et problem, at ”… Medlem-
mer af disse grupper føler sig ekskluderet, ikke blot på grund af deres socioøkonomiske status, men også på 
grund af deres sociokulturelle identitet – deres afvigerstatus” (Korsgaard, 2007; 32f). For at inkludere disse 
minoriteter i et kulturelt fællesskab i nationen, uden at fornægte deres kulturelle identitet, må der ifølge 
Kymlicka udvikles en forestilling om et multikulturelt medborgerskab. 
I takt med globaliseringens udbredelse er der en tendens mod at fællesskaber opstår på tværs af nationer. 
Således indgår man ikke kun som borger i en by eller en stat, men også som verdensborger – en såkaldt 
kosmopolit, der stræber efter at opnå højere politiske mål end statsborgeren (Korsgaard, 2007; 42). Den 
kosmopolitiske idé kan oprindeligt betragtes som en meget abstrakt forestilling om en fælles fornuft for 
alle mennesker. I dag er denne forestilling knyttet til en række transnationale problemstillinger, så som 
miljøforurening og bæredygtig udvikling, som ud fra et kosmopolitisk syn kun kan løses, hvis alle tænker 
som verdensborgere og dermed tager ansvar globalt set. Et kosmopolitisk borgerskab lægger således op til 
at individet selv vælger tilhørsforhold, hvor tiltag som FN’s menneskerettigheder og Den Internationale 
Straffedomstol skaber rammerne for alle globale borgeres rettigheder og pligter (Korsgaard, 2007; 42ff).    
5.6 Delkonklusion  
Ud fra dette afsnit kan vi således udlede, at der kan karakteriseres forskellige syn på, hvad der udgør og 
skaber en nation, samt hvilket fællesskab, der eksisterer indenfor nationen. Nationen kan som bl.a. Herder 
påpeger karakteriseres ud fra hovedsageligt kulturelt og subjektivt definerede egenskaber. På den anden 
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side peger Rousseau med flere på at nationen i højere grad bør karakteriseres ud fra mere politiske ele-
menter. Nationen kan ses som det fællesskab, der udspiller sig inden for en stat eller som en gruppe med et 
ønske om statsdannelse. 
Statsborgerskab kan defineres som de politiske rettigheder og pligter indenfor det nationale fællesskab, 
mens medborgerskab er mere udefinerbart, i og med at det karakteriseres ud fra et individuelt defineret 
tilhørsforhold.  
Medborgerskabsbegrebet kan ud fra en anskuelse ses som det overordnede begreb for statsborgerskabet 
og det subjektivt definerede medborgerskab, og vi ser dermed i denne opgave stats- og medborgerskab 
som det, der tilsammen udgør det overordnede borgerskab eller medlemskab i en nation. 
Ud fra de tre idealtyper om medborgerskab karakteriserer vi Danmark som dels kommunitaristisk og dels 
liberalt.  
Desuden er det ikke længere kun de civile, politiske og sociale rettigheder, som Marshall opstillede, der er 
gældende, men også de kulturelle rettigheder, som Marshall med flere er fortalere for.  
Kymlicka går et skridt videre og foreslår en form for multikulturelle rettigheder, som minoriteter i et sam-
fund bør besidde, for at alle kan føle sig som en del af samfundet, der mange steder bliver mere flerkultu-
relt i takt med den øgede globalisering.   
Ligeledes blev det klargjort, at der kan karakteriseres en tendens mod et nyt syn på borgeres pligter og 
rettigheder, der ikke længere er bundet til nationalstaten, men som kan projiceres op på globalt niveau, 
hvor man snakker om kosmopolitisk medborgerskab som løsningen på globale problemstillinger.  
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6. Kulturbegrebet 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for kulturbegrebet, dels i en historisk kontekst, og dels i den kontekst som er 
den gængse i kulturforskning i dag. Vi vil yderligere sætte kulturen i kontekst til globaliseringen, og hvordan 
globaliseringen bidrager til kulturdifferentiering. Sidst vil vi belyse, hvordan kultur og samfund påvirker 
hinanden. Ordet kultur kommer fra det latinske ord Cultura, og har fået to betydninger; at dyrke, passe og 
pleje jorden (eller ånden), og at dyrke, agte og tilbede guder eller mennesker. Kultur siges at være et kom-
plekst begreb og bruges i mange forskellige sammenhænge; forholdet mellem kultur og natur dominerer 
hos antropologerne, hvorimod sociologerne fremhæver kulturens forhold til samfundet. Vi forsøger at 
kombinere både den antropologiske og den sociologiske vinkel da disse kan udnytte hinandens vinkel på 
kulturforskningen (Andersen, 2004; 281). Dette skyldes kulturbegrebets oprindelse i koblingen mellem per-
sonlighed, sprog og kultur. Disse tre elementer spiller også en rolle i dag, eksempelvis på Hay-skolen og 
Københavns Private Gymnasium.   
6.1. Herders kulturbegreb 
Johann Gottfried Herder (1744-1803) beskæftigede sig med menneskets placering i naturen. Han mente, at 
nøglen til menneskets udvikling skal findes i naturen. Udviklingen er, ifølge Herder, at de første mineraler 
har senere hen udviklet sig til geografiske organismer, der har befordret forskellige former for planteliv. 
Disse planter har herved muliggjort at forskellige dyrearter er kommet til (Hastrup, 2004; 24). Mennesket 
er, ifølge Herder, en særlig specialisering af dyrelivet, som så er en særlig specialisering af plantelivet, da 
både mennesker, dyr og planter har en befrugtning, som fører til fødsel og herved liv og en vis livsalder 
inden de dør. Herder ser herved mennesket som det perfekte dyr og dyret som den perfekte plante. Men-
nesket er så at sige to gange perfektionerede planter. Mennesket er altså naturens kulmination og et mål i 
sig selv (Hastrup, 2004; 25). Mennesket er dog vokset ud af, og sammen med, forskellige geografiske for-
hold, hvilket for Herder kommer til udtryk i de forskellige racers udseende og de forskellige racers særpræg, 
som er blevet formet af deres omgang med naturen. De karakteristika, som der har været behov for, for at 
overleve i menneskets geografiske placering er derfor på sigt blevet nedarvet til de kommende generatio-
ner og udgør herved de forskellige racers psykologiske særtræk (Hastrup, 2004; 26). De forskellige folks 
egenart viser sig primært i sproget, da mennesket ifølge Herder er et sprogligt og historisk væsen. Men 
folkenes forskellige kultur bunder i mere end blot deres specifikke sprog, f.eks. skikke, myter, fortællinger 
der alle i fællesskab udgør folkets særkende. Herder skriver om, at disse forskellige værdier og traditioner 
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udgør en særlig folkeånd, som gør folket til et organisk hele. Folket er herved en enhed af sprog, historie, 
kultur og ånd. (Hastrup, 2004;29f) For Herder er alle kulturer og nationer lige fuldkomne, men når racerne 
først er formede repræsenterer de en iboende og uforanderlig kultur. Denne(kulturen) er ikke længere 
direkte afhængig af omgivelserne; selv hvis mennesket flytter, forbliver deres karakter den samme, fuld-
stændig som man kan omplante planter, uden at de derved ændres. (Hastrup, 2004;29f) Opfattelsen af 
kulturen som noget defineret ved nogle biologiske variabler ændredes blandt andet som følge af Ruth Be-
nedicts feltstudier af kultur.  
6.2. Kulturbegrebet ud fra Ruth Benedict 
Ruth Benedict (1887 – 1948, amerikansk antropolog og etnolog) satte spørgsmålstegn ved relationen mel-
lem personligheden, sprog og kulturen. Hun mente, at ingen træk kan eksistere isoleret, og arbejdede ud 
fra teorien at kulturen blot er personligheden, der er projiceret op – og omvendt. Ved feltarbejde påviser 
hun hvordan tre forskellige kulturer hver især hænger sammen med tre forskellige personligheder (Ha-
strup, 2004; 81).   
Ruth Benedict skriver i starten af sin skelsættende bog, Kulturmønstre (1952), at ”Den gamle metode, som 
skabte en kulturhistorie baseret på småstumper af kildemateriale, revet ud af deres naturlige sammenhæng 
og samlet fra alle perioder og alle dele af verden, har tabt meget terræn… man gjorde forsøg på at finde 
konstante forbindelser mellem forskellige kulturtræk, og disse forbindelser anvendtes så til at fastslå videre-
gående historiske sammenhænge ” (Benedict, 1934; 11). 
Ud fra denne metode, udviklingsmetoden, håbede man at kunne skabe et ensartet billede af kulturens og 
civilisationens historie. Senere fulgte en periode, hvor man fokuserede på analyse af selvstændige lokale 
kulturer, hvor man opfattede hver kultur som en særskilt enhed (Benedict, 1934; 11). 
Den stigende beskæftigelse med levende kulturer, i form af feltstudier, medførte en større interesse for 
helheden i hver kultur, hvilket ledte til det synspunkt, at kulturtræk ikke kan forstås, når det tages ud af 
konteksten. Ifølge Benedict, er det ikke alle kulturer, der præges af ét fremherskende karaktertræk. Igen-
nem hendes arbejde, nåede hun til en voksende overvejelse af, på hvilken måde mennesket kunne forme 
sin kultur i overensstemmelse med sine højeste visioner. Derfor var et af hendes formål med bogen ”Kul-
turmønstre”, at oplyse om hvordan kulturen influerer og virker for dermed at give mennesker muligheden 
for at opnå bevidsthed og kontrol over deres egen fremtid. 
 
Benedict karakteriserer datidens syn på kulturstudier, og hævder, at etnologien i det 19. århundrede var 
utænkelig som videnskab, da distinktionen mellem os og det primitive menneske (da andre) bandt menne-
skets tænkning. Den hvide civilisations verdensomspændende kulturudbredelse har medført, at denne kul-
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tur har fået stor almengyldighed, der generelt har været opfattet som uundgåelig og nødvendig, og som der 
ikke længere behøver nogen forklaring. Dette medfører en sondring mellem den indre gruppe og gruppen 
udenfor (Benedict, 1934; 18).  
Hun argumenterer for, at man kan påvise, at folk altid har været i stand til at adoptere fremmede racers 
kulturer, da der ikke findes nogen biologisk struktur i mennesket, der kan forhindre dette. Skelsættende for 
datiden, fastholder Benedict, at kultur ikke overføres via biologisk arvemasse, og at mennesket derfor ikke 
er bundet til en bestemt type af adfærd. (Benedict, 1934; 24f)  
Om kultur mener Benedict, at den er mere end blot summen af sine elementer, hvilket også gælder for 
moderne videnskab generelt, hvor man betoner vigtigheden af at studere strukturen i sin helhed. Både 
Herder og Benedict tilhører den kulturrelativistiske tilgang til kulturbegrebet, som lægger vægt på kulturers 
egne særpræg, og at kulturen skal vurderes ud fra egne præmisser. Desuden anses alle kulturer som lige-
værdige, dog findes ingen generelle værdier for alle kulturer. Kritikken af kulturrelativisme er at begrebet 
ikke forholder sig til at kulturer forandres ved globale processer (DSDE).   
6.3 Kulturbegrebet i nyere tid 
De tidlige opfattelser af kulturbegrebet er blevet udviklet siden Benedict, som et resultat af en stigende 
indflydelse udefra. Kultur er ikke længere noget man kan isolere til et geografisk område, dog fastholdes 
sammenkoblingen mellem individ, sprog og kultur.  
I dag er opfattelsen af kulturbegrebet hovedsageligt domineret af at man ser kultur som en konstruktion af 
den sociale interaktion mellem mennesker (Søelund, 2002; 28), og må i langt højere grad anses som define-
ret ved mødet med andre kulturer, da det er forholdet til andre kulturer, der markerer forskellene mellem 
dem. Relevant i denne sammenhæng er så også opfattelsen af, at kulturer kan ændres ved mødet mellem 
andre kulturer (Hastrup, 2004; 10).  
Kultur kan blandt andet defineres ud fra etnicitet, race, social og økonomisk baggrund eller køn (Andersen, 
2004; 289).  
Kultur karakteriseres af Clifford Geertz (Amerikansk antropolog) som et spind af betydninger. Han skelner 
mellem hvad kultur er og hvordan kultur forstås (Hastrup, 2004; 12). Kulturens væsen, altså dets system af 
betydninger, forankret i symboler og sociale former, udgør den ontologiske vinkel, hvorimod fortolkningen 
af kulturen udgør de epistemologiske forhold (Ibid.). 
Denne inddeling skaber problemer i og med at den ontologiske og den epistemologiske opfattelse glider fra 
hinanden (Hastrup, 2004; 13). Dette betyder at den måde som kulturen er, og den måde den opfattes på 
ofte ikke korresponderer, hvilket skaber konflikter kulturer imellem.  
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6.3.1 Kultur og globalisering 
Tidligere nævntes kulturens forbindelse til naturen, som Herder argumenterede for. Denne opfattelse af 
kultur dominerer ikke i dag, dog ses stadig grund til at koble disse to begreber, da kulturen siges at være 
forankret i noget naturligt, på trods af at den stadig kan ændre sig (Hastrup, 2004; 14). Dette skal forstås 
som menneskers orientering mod andre mennesker, som dermed indgår i bestemte helheder (Ibid.). Men-
neskets forhold til kulturen indlejres allerede fra fødsel, da alle mennesker bliver født ind i en kulturel kon-
tekst, og dermed reproduceres og videreføres kultur (Ibid.2). Forholdet mellem kultur og natur påvises også 
i takt med globaliseringen. Dette ses i og med at globaliseringen forandrer de vilkår som kulturen eksisterer 
under (Fink, 2008; 22). Kulturer indebærer dermed den egenskab at kunne tilpasse sig nye forhold. Således 
må kulturer også tilpasse sig nye forhold ved menneskemigration, både den oprindelige kultur, og de kultu-
rer der kommer til. Denne øgede interaktion, kulturer imellem, har (ifølge nogle) medført en øget kulturel 
differentiering (Søelund, 2002; 76). Kulturer siges at definere sig i kontrast til hinanden, og dermed bliver 
egne kulturelle særpræg fremhævet for at distancere sig til andre kulturer (Hastrup, 2004; 87f & Søelund, 
2002; 77).  Denne konfrontation med andre kulturer, medfører ofte en form for sammenhold indenfor en 
kultur, da ”tryk giver modtryk” (Søelund, 2002; 77).  Dette øgede fokus på differentiering af kulturer, kan 
have alvorlige konsekvenser, da sameksistens i mange tilfælde er et uomstødeligt vilkår, netop som følge af 
globaliseringen.  
Modsat argumenteres der også for at kulturer i stigende grad homogeniseres, tillige i takt med et øget in-
teraktionsniveau. Dog spiller det lokale tilhørsforhold til stadighed en afgørende rolle, og global kulturel 
ensartethed er derfor ikke en kendsgerning nu (Søelund, 2002; 78). Dette skyldes også at mennesker, når 
de føler sig presset, søger deres identitet og søger sammen om symboler og traditioner. Dermed lægges 
stor vægt på kulturelle forskelle, frem for kulturelle ligheder (Søelund, 2002; 82). Dette skyldes også at kul-
turer repræsenterer en form for grundlæggende fællesskab, noget kollektivt som mennesker indretter sig 
efter (Hastrup, 2004; 15). (Jf. 5.1 Nationen)  
6.3.2 Kreolisering 
Disse kulturelle interaktioner kan have vidt forskellige resultater. Omtalt i litteraturen er begrebet kreolise-
ring, som repræsenterer den gyldne middelvej mellem assimilation og segregation. Kreolisering er en kon-
sekvens af globaliseringen, og betyder i sin oprindelige form at skabe, eller frembringe (Søelund, 2002; 94). 
Ved kreolisering, eller hybridisering som det også omtales, forstås at kulturer kombineres, eller smelter 
sammen for at danne nye enheder. Dette er et udtryk for en proces, som i princippet aldrig ender, da kultu-
relle impulser fortsat vil påvirke hinanden (Søelund, 2002; 94).  
I kreol begrebet ligger en opfattelse af at mennesker er i stand til at dele kultur og livsform, trods kulturer-
nes oprindelige forskellighed. Thomas Hylland Eriksen, antropolog og kulturforsker, beskriver kreoliseringen 
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som en frivillig og ikke kontrolleret kulturel forandring, og opdeler kreoliseringen i en fuld og delvis kreoli-
sering (Søelund, 2002; 100).   
Den svenske antropolog Ulf Hannerz begrebsliggør også disse kulturelle forandringer, og fastslår verdens 
kulturer som et led i en kreoliseringsproces. Han understreger verdens tendens til, at erstatte et kulturelt 
fællesskab med et andet, frem for at skabe kulturel ensartethed (Søelund, 2002; 101). Denne gensidige 
påvirkning, skaber ikke globale mennesker, men derimod kulturelle kreoler. Denne kulturblanding er et 
globalt vilkår, da Hannerz argumenterer for at vi alle bliver kreoliseret (Hannerz, 1987; 557).  
I forbindelse med etnisk bevidstgørelse lægges ofte vægt på, som tidligere nævnt, forskelle frem for lighe-
der, kulturer imellem. Kreoliseringen derimod at grænser nedbrydes og at kulturer mødes i socialt samvær 
(Søelund, 2002; 104).  
Indenfor integrationsforskning kan kreolisering ses som en form for integration. Dog karakteriseres integra-
tionsbegrebet som et flydende begreb, og afhænger af den kontekst i hvilket begrebet implementeres.  
Fælles for Herders, Benedicts og de nyere kulturdefinitioner gennem tiden er vigtigheden af sprog, som 
bærer af kulturelle elementer. Sproget siges at cementere det kulturelle fællesskab, da det er sproget som 
abstrakt system man er fælles om. Det er dette system der udgjorde fællesskabet uden om individerne 
(Hastrup, 2004; 98). Man har i forskningen lagt vægt på at sproget afspejler kulturen, og denne opfattelse 
af sprog er nu mere eller mindre gledet over i den almene bevidsthed (Hastrup, 2004; 100). Sproget indgår i 
en social praksis som giver ordene betydning, og repræsenterer dermed både det fortalte og det ufortalte.  
Dermed ses sproget også som et udtryk for en national og kulturel markør, da fornemmelsen for sproget 
angiver medlemskabet af et fællesskab (Hastrup, 2004; 102). I Danmark har vi i høj grad stillet krav om at 
folk der kommer hertil må lære vores sprog, da sproglæren markerer en villighed til at integrere sig (Ha-
strup, 2004; 100).  
6.4 Kultur og identitet 
Kultures fusionering og interaktion medfører også dilemmaer i forhold til individers identitet og den kollek-
tive identitet. Den kultur vi er en del af, og dermed det fællesskab vi indgår i, er med til at forme vores iden-
titet, sammen med andre faktorer. Sideløbende med en individuel identitet opstår også en kollektiv identi-
tet, som kan dominere et bestemt geografisk område (Søelund, 2002; 110). Identificerer man sig ikke 
umiddelbart med den dominerende kultur, vil forskellene på kulturene blive fremhævet. Dette ses eksem-
pelvis med det kulturelle dilemma som indvandrere konfronteres med på forskellige områder indenfor det 
danske samfund.  
Hylland Eriksen opridser tre former for kulturel identitet som man kan påtage, som et led i integrationen i 
et samfund.  
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 Den rene identitet bygger på en bevarelse af egen afstamning, og dermed kontrast til andre kultu-
rer. Ens kultur sætter klare grænser for moral og opførsel. Dog er ulempen med denne at den be-
grænser mulighederne for integration da man ikke er i stand til at tilpasse sig det omgivende sam-
funds forhold.  
 Bindestregsidentiteten forsøger at bygge bro mellem flere identiteter. Dermed kan individet bevare 
nogle oprindelige kulturelle skikke i et fora, og samtidig tilpasse sig den nye kultur i andre fora. For-
delen ved denne identitetsform er muligheden for at bevare sine oprindelige traditioner, dog be-
sværliggøres det af at det kan være vanskeligt at afgrænse disse kulturer, og dobbelttilværelsen kan 
gøre det svært at eksistere i det nye land, da man altid både vil være traditionel og moderne, både-
og.  
 Den kreolske identitet erstatter enten – eller positionen med en både og position. Den blander de 
kulturelle ytringer, som derfor ikke længere peger på den ene eller den anden kultur. Denne identi-
tetsform vil gøre det lettere at blive integreret i et fremmed samfund, og passer bedre på det bille-
de af kulturer som man ser i verden i dag. Kritikken er dog at valget af denne identitetsform ikke er 
så simpel som det teoretisk fremstår, da tolerancen fra egne rødder og fra modtagerlandet sjælden 
er ubetinget. (Søelund, 2002; 111f).      
6.5 Kultur og samfund 
I sociologien er samfundet blevet forbundet med kultur – vigtigt er det dog at understrege at der aldrig må 
sættes lighedstegn mellem kultur og samfund (Andersen, 2004; 287). Dette skyldes at samfundet, ud over 
kulturen, også indebærer et politisk system og et juridisk system som også må tages i betragtning, og ikke 
kun kulturen. Margeret Archer (Professor i Sociologi) udforsker forholdet mellem det sociale system og det 
kulturelle system, og inkluderer i sine overvejelser mennesket som individuel aktør (Andersen, 2004; 285). 
Hun mener at man må tillægge individuelle aktører lige så høj vægt som det kulturelle system. På trods af 
at kultur danner en form for fællesskab, som tidligere nævnt, skal kulturen også ses som et individuelt be-
greb, da man ikke med sikkerhed ved at kulturen har samme mening for alle i samfundet (Ibid.). Kultur er 
ofte en kilde til konflikt, da begrebet i høj grad anses som altings forklaring, samtidig med en stigende 
grænseløshed. Dette betyder, at samfund bruger begrebet kultur som en årsag til de sociale forhold og 
konflikter i det givne samfund (Hastrup, 2004; 55). Problemet med kultur er ofte, i en antropologisk sam-
menhæng, at begrebet medfører en biklang af homogenitet (Ibid.). Denne opfattelse kan ikke problemfrit 
sameksistere med øget indflydelse fra andre kulturer. Dette problematiseres bland andet af Marshall’s in-
troduktion af den fjerde medborgerrettighed, som indebærer rettigheden til frit at bibeholde egen kulturel-
le særpræg. (Jf. 5.5 Kulturelle rettigheder). Et individs ret til at frit at orientere sig i egen kulturelle retning 
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betegnes ofte som en ’blød’ form for multikulturalisme. Her er individets rettigheder, friheder – hvad enten 
krænkende mod andre kulturer eller ej – omdrejningspunktet (Eriksen & Stjernfelt, 2008; 11f). Modsat den 
bløde er den ’hårde’ multikulturalisme, som orienterer sig mod fællesskabets rettigheder, og kulturers 
ukrænkelighed og suverænitet. Her understreges muligheden for enkelte kulturer at kræve specielle ret-
tigheder overholdt af andre kulturer (Ibid.). Begrebet multikulturalisme kan enten opfattes som noget de-
skriptivt – altså et forsøg på at beskrive en retning som samfundet bevæger sig i, den udvikling samfundet 
undergår hvad enten det er mod en form for multikulturalisme eller ej. Begrebet kan også forstås i en nor-
mativ kontekst,  der ikke forholder sig til hvilken retning samfundet bevæger sig i, men  beskæftiger sig i 
højere grad med hvilke tiltag det kræves at favne flere forskellige kulturer indenfor et samfund. Hvad enten 
man antager en deskriptiv eller normativ tilgang til begrebet, kan det argumenteres at det er et forhold 
som vi ikke kan undgå, men må tilpasse os.  
6.6 Delkonklusion  
Kulturbegrebet er blevet defineret og redefineret flere gange, siden ordets oprindelse. Herder definerede 
først ordet som de biologiske træk som mennesket fødes med, afhængigt af de geografiske forhold. Ruth 
Benedict påviste ved feltarbejde kulturens forbindelse til personligheden, men påviser også individets evne 
til at optage karakteristika fra andre kulturer, begge fra den kulturrelativistiske skole. Den nyere tids kultur-
definition inddrager globaliseringen, og opfatter kultur som konstrueret af mennesker, og mødet mellem 
andre kulturer. Resultatet af disse kulturelle sammenstød hersker der ikke enighed om. Nogle argumente-
rer for en øget kulturel differentiering, og dermed øget fokus på egen kultur og værdier. Modsat denne 
opfattelse argumenteres for en øget homogenisering, da interaktion medfører udveksling af kulturelle vær-
dier og normer. Andre argumenterer for kreolisering; at kulturer mødes og skaber nye enheder med værdi-
er fra begge oprindelige kulturer. Kultures fusionering medfører dilemmaer, blandt andet i forhold til dan-
nelsen af identitet, da identiteten influeres af kulturen. Tydeligt bliver problemstillingen i forhold til integra-
tion, hvor tre identitetsformer bliver opstillet; den rene identitet, bindestregsidentiteten og den kreolske 
identitet. Disse tre identitetsformer forholder sig alle til forholdet mellem individ, kultur og samfund.  
Kulturen er med til at påvirke samfundet, og en tilstrømning af kulturer til et samfund,  og et behov for nye 
regler opstår som følge af dette. Marshall’s fjerde rettighed er et eksempel på at samfund må tilpasse sig 
de nye forhold, som følge af globaliseringen. Dette medfører blandt andet også diskussionen om nye sam-
fundsformer, som det multikulturelle. Dette er et samfund baseret på enten retten til at rette sig efter egen 
kultur, den ’bløde’ multikulturalisme, eller særrettigheder for kulturer, som andre kulture skal rette sig 
efter, den ’hårde’ multikulturalisme.   
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7. Teori 
 
Vores formål med teoriafsnittet er at redegøre for vores udvalgte teori, og i denne forbindelse vil vi anven-
de samfundsforskeren Charlotte Hamburgers teorier for at klargøre relationen mellem begreberne assimi-
lation, integration og segregation. Herunder vil vi inddrage Moderniserings/diffusionsteorien, Assimilations-
teorien, Smeltedigelteorien, samt Integrationsteorien, som alle hører under Hamburgers kulturelle etnici-
tetsteorier. Som modsætning til disse teorier, vil vi inddrage teorien om segregation, som tilhører Hambur-
gers primordiale etnicitetsteori. Disse to forskellige teoretiske retninger bygger på den grundlæggende 
forskellighed, at de kulturelle etnicitetsteorier understreger de kulturelle forskelle mellem kulturer, mens 
de primordiale etnicitetsteorier fokuserer på biologiske og psykologiske betingelser for dannelsen af etni-
ske grupper. (Hamburger, 2006; 307f). Det synes relevant at gennemgå etnicitetsteorierne for, at vi kan 
analysere en given konflikt mellem to eller flere etniske grupper i et samfund, samt hvordan man løser dis-
se konflikter. Etnicitetsteorierne er også vigtige med hensyn til at forstå valg af strategi, mål og midler i en 
given integrationspolitik.  
7.1 Begreberne integration, assimilation og segregation 
I oprindelig betydning adskiller segregation sig fra begreberne integration og assimilation. Integration (inte-
gratio) betyder på latin at ”gøre hel” eller ”at sammenslutte flere dele”. Assimilation (assimilare) betyder at 
”gøre lig med”, og minder derfor i definition lidt om integration. Segregation (segregare), derimod, betyder 
på latin ”at adskille”. Disse grundlæggende forskelligheder gør sig også gældende, når man kigger på de 
konkrete politikker på hvert område. Etnicitetsteorierne er vigtige med hensyn til at forstå valg af strategi, 
mål og midler i en given indvandrerpolitik. Et givet land kan fx vægte mod en assimilationspolitik, integrati-
onspolitik eller en segregationspolitik, hvilket kan have forskellig betydning for etnicitetsgrupperne i landet. 
 Derfor kan begreberne ikke, som nogle vil hævde, samles under den fælles betegnelse integration, da det i 
så fald ikke vil være muligt at skelne nationers konkrete politikker fra hinanden (Hamburger, 2006; 307). 
Forholdet mellem segregation, integration og assimilation er illustreret ved figur 2. Integration kan placeres 
mellem segregation på den ene side og assimilation på den anden i spørgsmålet om, hvor meget indvan-
drerne skal opgive af deres etniske bevidsthed og deres kultur, når de kommer til Danmark. Mens både 
segregation og assimilation er nogenlunde faste størrelser, kan en integrationspolitiks placering variere til 
begge sider. Det kan derfor konkluderes, at integrationsprocessen kan have mange udformninger, af-
hængigt af nationens integrationspolitik.  
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 Segregation                                                        Integration                                                                       Assimilation 
--------------------------------------------------------               ------------------------------------------------------------------- 
- Total adskillelse                              - Bevarelse af visse kulturtræk                            - Fuldstændig 
- Bevarelse af kulturer                     - Fælleskultur                                       opgivelse af indvandrerkulturer 
Figur 2. Forholdet mellem Segregation, Integration og Assimilation (Hamburger, 1989; 28)  
For at forstå kompleksiteten ved denne figur, må vi forstå de enkelte begreber hver for sig. De kulturelle 
etnicitetsteorier forklarer assimilationsbegrebet, mens de primordiale etnicitetsteorier forklarer segregati-
onsbegrebet.  
7.2 Kulturelle etnicitetsteorier 
Ifølge de kulturelle etnicitetsteorier, er det kulturen, der konstituerer etniske grupper, og konflikten mellem 
disse grupper skyldes forskellene i deres kulturelle forståelse (Hamburger, 1989; 28). Som nævnt i indled-
ningen, kan der inden for kategorien kulturelle etnicitetsteorier sonderes mellem fire teorier. Modernise-
rings-/diffusionsteorien, Assimilationsteorien, Smeltedigelteorien og Integrationsteorien. Disse teorier vil 
blive gennemgået i de følgende afsnit.  
7.2.1 Moderniserings-/diffusionsteorien 
Moderniserings-/diffusionsteorien repræsenterer en passiv assimilation, og sonderer mellem moderne og 
traditionelle kulturer. Det vil sige, at når indvandrere fra traditionelle samfund emigrerer til et moderne 
samfund, vil der opstå konflikter på grund af de forskelle, der er i de kulturelle værdier, og det er de traditi-
onelle værdier, som indvandrerne medbringer, der er dysfunktionelle i det moderne samfund. (Hamburger, 
1989; 31). Når de divergerende kulturer mødes, kan det resultere i, at hver kultur vil forsøge at fastholde 
sine egne kulturelle værdier. Ud fra teorien vil det kun være muligt for kulturer, at fastholde de traditionelle 
værdier på kort sigt, da de netop er dysfunktionelle, og i stedet vil der på lang sigt ske en passiv assimilation 
ved, at den dominerende kultur påvirker den traditionelle kultur. En fuldstændig assimilation af indvandre-
re i det danske samfund, vil ud fra denne teori være resultatet. (Hamburger, 1989; 31). Ifølge denne teori er 
assimilationen således en uundgåelig proces, der sker gradvist.  
7.2.2 Assimilationsteorien 
Assimilationsteoriens grundlæggende etnicitets- og konfliktforståelser, ligger meget tæt op ad Modernise-
ringsteorien (Hamburger, 1989; 31). Dog divergerer de i forhold til menneskets rolle i processen. Ifølge As-
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similationsteorien er den overordnede målsætning for en assimilationspolitik at skabe et kulturelt homo-
gent samfund, hvilket sker via en aktiv assimilation af de etniske og kulturelle minoritetsgrupper i samfun-
dets majoritetskultur. Disse minoritetsgrupper er som oftest indvandrere, hvis kultur adskiller sig markant 
fra værtslandets kultur (Hamburger, 1989; 37). Teorien fastslår, at assimilation ikke forekommer automa-
tisk, men kun ved at føre en aktiv assimilationspolitik, hvilket adskiller Assimilationsteorien fra Modernise-
rings-/diffusionsteorien. 
Ud fra figur 3 illustreres det, at før en assimilering finder sted, er der tale om et samfund med to eller flere 
kulturer. Figuren viser en assimilation af to kulturer, hvor A er majoritetskulturen og B er minoritetskultu-
ren eller indvandrerkulturen. Ligningen viser, at kultur B skal assimileres ind i kultur A, således at kultur A 
kun er tilbage. Assimilationsprocessen vil selvfølgelig stille større krav til den faktiske politik jo flere kultu-
rer, der forekommer i samfundet (Hamburger, 1989; 38). 
Før assimilation                                                                                                                                    Efter assimilation 
A + B --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A 
Figur 3. Assimilation. (Hamburger, 1989; 37)  
Assimilationsteorien kendetegnes således ved en ensidig tilpasning, hvilket vil sige, at det alene er indvan-
drerne, der fuldstændigt skal opgive deres kultur, imens danskerne fuldstændigt bevarer deres kultur. 
(Hamburger, 1989; 32). Så hvis der føres en laissez-faire politik på indvandrerområdet, kan det have føl-
gende store konsekvenser: 
1.  ”De etniske grupper vil søge sammen fysisk/geografisk, og danne etniske ghettoer, hvilket vil med-
føre (…) stigende sociale problemer i indvandrergrupper. 
2. ”Frivillig isolation af både sproglig og kulturel art, hvilket vil betyde, at indvandrere og deres børn vil 
komme til at klare sig dårligt i samfundet, hvilket igen vil medføre (…) sociale problemer” 
(Hamburger, 1989; 37). 
Dette indikerer, ifølge Assimilationsteorien, at en assimilationspolitik er nødvendigt, hvis det skal undgås, at 
der bliver skabt et segregeret samfund med de ovenfor nævnte konsekvenser som følge (Ibid.) 
7.2.3 Smeltedigelteorien 
I tråd med både Moderniserings- og Assimilationsteorien er Smeltedigelteorien også af den opfattelse, at 
etniske konflikter i samfundet er forårsaget af kulturelle forskelle, og at konfliktløsningen er assimilation. 
Smeltedigelteorien adskiller sig dog i midlertidigt fra Assimilationsteorien ved, at der ifølge Smeltedigelteo-
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rien sker en gensidig assimilation fra begge kulturer. Det bunder i, at Smeltedigelteorien ikke sondrer mel-
lem traditionelle og moderne kulturer. Der er ingen kulturer, som er mere eller mindre traditionelle og mo-
derne end andre, hvilket resulterer i, at den ene kultur ikke ensidigt kan assimileres til den anden kultur, 
hverken aktivt eller passivt. Smeltedigelteoriens bud på en konfliktløsning mellem kulturer er at skabe en 
helt tredje kultur på grundlag af de oprindelige kulturer. På den måde vil det automatisk ske, at den ene 
etniske gruppe skal opgive elementer af sin kultur som er uforenelig med den anden kultur og omvendt 
(Hamburger, 1989; 32). 
7.2.4 Integrationsteorien  
Ifølge Charlotte Hamburger er den umiddelbare og gængse forståelse af integrationsbegrebet, at indvan-
drer i et givet land må opgive dele af deres egen kultur til fordel for værtslandets kultur (Hamburger, 1989; 
27). Dog er integrationsbegrebet et relativt fænomen, da assimilationsgraden eller segregationsgraden kan 
dominere integrationspolitikken i et givent land. Problemet med integrationsbegrebet kan belyses ud fra to 
eksempler som Hamburger opstiller. Det første eksempel anskueliggør, at hvis en politik tillader, at eksem-
pelvis tyrkere spiser tyrkisk mad, men derimod kræver, at de skal være danske på alle andre områder, bli-
ver denne definition på integration næsten identisk med en assimilationspolitik. Det andet eksempel bely-
ser, at hvis politik forbyder eksempelvis alle tyrkiske kvinder at gå med tørklæde, men ellers tillader, at 
tyrkerne må bevare deres kultur fuldstændig på alle andre områder, ligger denne form for integration i 
realiteten tæt op ad en segregationspolitik. Det kan derfor være svært at skelne mellem disse begreber, når 
integrationsbegrebet som tidligere nævnt er en flydende størrelse (Hamburger, 1989; 27). 
Integrationsteorien har det til fælles med de øvrige kulturelle etnicitetsteorier, at det er kulturen, som kon-
stituerer etniske grupper og etniske konflikter. Men Integrationsteorien adskiller sig ved at mene, at kon-
fliktløsningen ikke er assimilation men integration (Ibid.). Teorien understreger, at så længe der hersker en 
form for samfundskultur, kan de etniske grupper bevare deres kulturelle karakteristika, så længe de er i 
overensstemmelse med samfundskulturen (Hamburger, 1989; 33).  
Derfor må den overordnede målsætning indenfor integrationspolitik være at få skabt et samfund baseret 
på flere forskellige kulturer, med basis i en fælles kulturel forståelse. Ligesom Assimilationsteorien frygter 
Integrationsteorien et etnisk segregeret samfund uden noget fælles kulturelt grundlag. Udgangspunktet, 
processen og målsætningen i integrationstanken er illustreret i figuren nedenfor. 
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Før integration                                                                                                                                       Efter integration 
A + B ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  A + B + C 
Figur 4. Integration 1. (Hamburger, 1989;40).  
Kultur A repræsenterer majoritetskulturen og B repræsenterer kulturen for en given indvandrergruppe. C 
bliver så den fælles kultur, som skal dannes ud fra både A og B. Men C kan også betragtes som samfundets 
overordnede strukturer med tilhørende lovgivning, institutioner etc. I udgangssituationen harmonerer kul-
tur A med samfundets struktur C, og minoritetskultur/indvandrerkultur B adskiller sig fra både A og C 
(Hamburger, 1989; 33) Dette illustreres i følgende figur. 
 
Figur 5. Integration 2. (Hamburger, 1989;41)  
Her er målsætningen forsat, at både kultur A og kultur B i bredest muligt omfang skal bevare deres kulturel-
le særpræg, samtidig med, at C skal tage højde for både A og B i sin udformning (Hamburger, 1989; 40). Dog 
er integrationsprocessen også langt mere kompliceret, da der eksisterer langt flere indvandrerkulturer i det 
danske samfund. Det betyder, at C ikke blot skal tilrettelægges efter kultur A og B, men også efter kultur D, 
E, F, G etc. (Hamburger, 1989; 41) 
7.3 Primordiale etnicitetsteorier  
De primordiale etnicitetsteorier har som udgangspunkt en etnicitetsopfattelse, der baseres på biologiske og 
psykiske træk. Således bliver et fælles udseende et krav for en fælles kultur (Hamburger, 1989; 29). Hermed 
bliver kultur også noget uforanderligt, og etniciteten bliver en kilde til konflikt. En løsning på denne konflikt 
er segregation.   
7.3.1 Segregationsteorien   
Segregationsteorien forudser total adskillelse af grupper med forskellig etnicitet og kultur, som resultat af 
etniske konflikter, hvilket også vil afspejles i segregationspolitikken. De primordiale etnicitetsteorier under-
streger, at det er biologiske, psykiske og objektive karakteristika, der konstruerer etniske grupper. Disse 
karakteristika kan eksempelvis være hudfarve, ansigtstræk, et psykologisk behov for at være sammen med 
sine biologiske medmennesker etc. Det er derfor ”det fælles udseende” og de fælles biologiske træk, som 
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får mennesker til at søge sammen, og derved danner de etnisk grupper (Hamburger, 1989; 29). Teorien 
belyser videre, at hvis etniske grupper med forskellige objektive karakteristika skal leve i det samme sam-
fund, vil det ikke kunne undgås, at der opstår konflikter, idet at individer altid vil søge at beskytte den etni-
ske gruppe, som de ”biologisk set” tilhører (Hamburger, 1989; 29ff). Løsningen på disse konflikter vil være 
adskillelse af grupper med forskellige kulturelle baggrunde, da begge kulturer som følge deraf vil være be-
varet i deres oprindelige form. Segregation kan dog også ske frivilligt, og ikke nødvendigvis som et naturligt 
instinkt. Dette kan skyldes, at etniciteter forsøger at bevare egne kulturelle særpræg. (Hamburger, 1990). 
Kritikken af Segregationsteorien baseres på konstateringen af, at det er specielle biologiske træk, der ken-
detegner etniciteter – at man taler om racer. Biologiske forskelle på etniciteter er ikke blevet bevist, og kan 
derfor ikke danne grundlag for denne teori (Hamburger, 1989; 30). Dog finder vi det stadig interessant, at 
segregation kan opstå på frivillig basis.  
7.4 Delkonklusion 
Begreberne assimilation og segregation er altså i oprindelig betydning, og ifølge de kulturelle etnicitetsteo-
rier og de primordiale etnicitetsteorier hinandens modsætninger. Assimilationsbegrebet er inddelt i tre 
teorier: Moderniserings-/Diffusionsteorien som baseres på en passiv assimilering til majoritetskulturen. 
Assimilationsteorien som en aktiv assimilering til majoritetskulturen gennem konkrete politikker. Smeltedi-
gelteorien, som argumenterer for en gensidig assimilation mellem majoritetskulturen og minoritetskultu-
ren. Endelig er der Integrationsteorien indenfor de kulturelle etnicitetsteorier, der argumenterer for et 
flerkulturelt samfund, med basis i en fælles kulturforståelse.  
Segregationsteorien, indenfor de primordiale etnicitetsteorier, argumenterer for etniciteter som biologisk 
betinget, og at en given etnicitet til enhver tid vil søge tilbage til og værne om egen kultur.  
Udfordringerne ved disse teorier er, at Integrationsteorien er afhængig af den politik, som en given nation 
fører, og er derfor et relativt begreb. Desuden må man holde for øje, at der ikke findes én indvandrerkultur, 
hvilket vanskeliggør integrationsprocessen. 
Disse teorier skal, suppleret af medborgerskabsbegrebet og kulturbegrebet samt karakteristikken af Dan-
mark, danne baggrund for en analyse af vores case. 
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8. Analyse   
 
I dette kapitel, som udgør vores samlede analyse, er formålet at anvende den teori og de begreber, vi har 
gjort rede for i de hidtidige afsnit, i relation til at kunne analysere vores empiri. 
Således vil vi benytte Hamburgers teorier, samt begreberne fra de redegørende afsnit om nationen, med-
borgerskab, kulturelle rettigheder, kulturbegrebet, kultur og identitet samt karakteristik af Danmark til at 
underbygge argumenterne fra vores to interviews med hhv. Jon Koldborg, der som nævnt er viceskoleleder 
på Hay-skolen og næstformand i bestyrelsen på Københavns Private Gymnasium samt Mustafa Hussain, der 
er fil.cand.doc indenfor interkulturelle studier. Hensigten med dette er, at nå frem til en konklusion af, 
hvorvidt skolerne kan ses som et udtryk for assimilation (herunder også smeltedigel), integration eller se-
gregation.  
Undervejs i kapitlet inddrager vi citater fra de to interviews. Nogle af disse citater vil optræde mere end én 
gang i løbet af kapitlet, under forskellige afsnit, da de samme citater kan tolkes som et udtryk for forskellige 
tendenser. Dette ser vi som en naturlig konsekvens af vores videnskabsteoretiske standpunkt, socialkon-
struktivismen og hermeneutikken, da disse fortolkende videnskabsteoretiske retninger understreger be-
tydningen af konteksten, når en given mening bliver fortolket. Desuden kan begreber såsom integration og 
segregation ikke opdeles så sort/hvidt, som de er opstillet under Hamburgers Integrationsteori og Segrega-
tionsteori, hvilket er en af grundene til, at vi forsøger at afdække hvorledes skolerne kan ses som et udtryk 
for flere teorier.  
Kapitlet er opbygget således, at vi først vil komme med argumenter for hvorledes skolerne kan ses som et 
udtryk for assimilation, ud fra Hamburgers Moderniserings-/diffusionsteori og Assimilationsteorien. Deref-
ter vil vi se på, hvordan skolerne kan opfattes som et udtryk for Smeltedigelteorien eller Kreoliseringsbe-
grebet. Dernæst vil vi bringe argumenter, der kan pege på, at skolerne kan ses som et udtryk for integrati-
on, set ud fra Integrationsteorien, herunder ser vi på hvilke uoverensstemmelser, der kan ligge i at opfatte 
skolerne ud fra denne teori. Afsluttende ser vi i hvilken grad skolerne kan anskues som et udtryk for segre-
gation, ud fra Segregationsteorien og hvilke problemer der kan opstå, hvis skolerne kan ses som en form for 
segregation.  
En opsamlende delkonklusion vil finde sted sidst i dette kapitel.  
8.1 Skolerne set som et udtryk for assimilation 
I dette afsnit vil vi ud fra Moderniserings-/diffusionsteorien og Assimilationsteorien forsøge at vurdere, 
hvorvidt Hay-skolen og KPG kan ses i overensstemmelse med Assimilationsteorien, samt hvordan vores 
case netop ikke stemmer overens med denne teori.  
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Moderniserings-/diffusionsteorien opdeler kulturer i de traditionelle og de moderne. Denne teori argumen-
terer for en automatisk passiv assimilation fra traditionel til moderne kultur.  I forbindelse med Hay-skolen 
og KPG må den tilstræbte kultur være den danske majoritetskultur. Koldborg udtaler følgende: ”(…) Sprog 
er kulturbærende, i min verden. Det er derfor, der bliver undervist på dansk her, (…) det er så nogle af de 
ting jeg synes, det skal vi.” (Koldborg, 35:53).   
Sproget spiller altså en rolle på disse skoler, og netop sproget har stor betydning for kulturen. Sproget kan 
som nævnt ses som en markør for medlemskabet af et fællesskab, da besiddelsen af en sprogfornemmelse 
giver indsigt i en kultur (jf. 6.3.1 Kultur og globalisering). Dette kan kaldes en passiv assimilation, da elever-
ne ved tilegnelsen af det danske sprog langsomt får indsigt i den danske kultur og dermed langsomt bliver 
assimileret til det danske samfund.  
Da en fuldstændig assimilation af indvandrerne i det danske samfund ud fra Moderniserings-
/diffusionsteorien vil være ønskeligt, spurgte vi Koldborg om, hvor eleverne bliver påvirket fra, for at tilpas-
se sig det danske samfund. Koldborg svarer: ”Forældrene, typisk forældrene, og (…) alting, tv også og så 
videre altså alting hiver jo ind(..) også lærerne her. Der er jo ikke nogen af os, der bor i en osteklokke”. 
(Koldborg, 14:46). Eleverne bliver altså påvirket af alt hvad der omgiver dem, dels på skolen, og dels uden-
for skolen. Derfor kan skolen godt ses som et led i en assimilationsproces, da eleverne passivt bliver assimi-
leret til den danske kultur.  
Skolerne kan også være et udtryk for en aktiv assimilering, ifølge Assimilationsteorien. Denne teori argu-
menterer for en implementering af politikker, der tilstræber at assimilere alle medborgere til majoritetskul-
turen. Dette skal eksempelvis ske via lovgivning blandt andet på skoleområdet, som disse skoler også skal 
følge.  
Skolerne eksisterer altså på lige fod med andre privatskoler, og privatgymnasier, og har samme formål:  
”(…) Problemstillingen er, at der er en høj frafaldsprocent, især blandt de tosprogede, hvad gør man så? 
Jamen så må man finde ud af, hvad er det for nogle tilbud, som kan målrettes dem. Jeg tror ikke de er sådan 
mindre egnede eller har dårlige evner. Jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om indgangsvinkel.” (Kold-
borg, 2:35). 
Skolen forsøger således at indrette sig efter hvilket behov eleverne har, med det formål at forhindre, at de 
falder fra. Dermed kan eleverne få en uddannelse, som alle andre og bidrage til den danske velfærdsstat.  
Dog er det vigtigt at påpege, at der ikke går etniske danskere på disse skoler. Koldborg udtaler selv, at ”det 
er også, forholdsvis tosprogede, altså mange af dem er så faktisk ensprogede fordi de kun kan dansk, men 
de har så tyrkiske rødder.” (Koldborg, 1:49). 
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Dermed kan eleverne ikke via skolerne assimilere sig til den danske kultur, da assimilation forudsætter in-
teraktion mellem kulturer. Da dette ikke er tilfældet på skolerne, må vi undersøge alternative fortolkninger 
af den proces, som skolerne er et udtryk for.  
Desuden ser vi et paradoks i, at Assimilationsteorien bygger på den forudsætning at majoritetskulturen 
forbliver upåvirket af andre kulturer. Dette er en umulighed, da kulturer i takt med globaliseringen ikke kan 
forblive konstante, men påvirkes hele tiden (jf. 6. Kulturbegrebet). Dermed finder vi det relevant i det føl-
gende at undersøge skolerne som udtryk for en gensidig påvirkning.  
8.2 Skolerne set som et udtryk for smeltedigel og kreolisering 
I teoriafsnittet gennemgik vi Smeltedigelteorien. Denne teori belyste blandt andet, at der på langt sigt vil 
blive dannet en helt ny kultur i samfundet på grundlag af de allerede eksisterende kulturer. De elementer i 
de enkelte kulturer, der er uforenelige med de øvrige kulturer i samfundet må derfor opgives. (Jf. 7.2.3 
Smeltedigelteorien). At kulturer kombineres eller smelter sammen stemmer overens med kreoliseringsbe-
grebet (jf. 6.3.2 Kreolisering). I denne sammenhæng er det interessant at undersøge, om skolerne kan ses 
som et udtryk for smeltedigel eller kreolisering.  
Ifølge Koldborg, bliver der på Hay-skolen både, ”fejret jul og alle de muslimske højtider” (Koldborg, 10:13). 
Hay-skolen vægter at inddrage dele af begge kulturer, da de ”har nogle som slet ikke er religiøse, hvor de 
nærmest er ligesom en dansk kerne familie, og så har vi nogle som er meget religiøse og går ind for, at det 
hele skal være meget stramt (…) så sørger vi for der er plads og tolerance” (Koldborg, 10:20).  
Tolerancen på Hay-skolen kommer også til udtryk, når Koldborg fortæller, at indvandrerne har problemer 
på de almene folkeskoler ”Vi har nogle elever, der bliver sendt herover, da man har rigtig dårlige oplevelser 
med lærere, der er meget uforstående over for alt, fx hvis børnene er meget udviklede og ikke vil i bad (…) 
det var man temmelig uforstående overfor, der hvor de gik, og så vil man skifte skole. Det er jo klart, børne-
ne følte sig rigtig dårlig tilpas med det, det er upraktisk, at man ikke lytter og bare finder en løsning, i stedet 
for at holde på sit. (Koldborg, 16:55). 
Videre siger Koldborg, ”der er tolerance, vi forstår i hvert fald mere, rummer mere” (Koldborg, 16:32)  
”… man kan få et bederum, hvis man vil bede, så har de mulighed for det. Hvis nu alle gerne vil bede, så ville 
der ikke være plads til det, nu er der altså kun plads til fem og det er nok, men bare det, at det er der bety-
der noget (…) forældrene tænker, der er plads til os”. (Koldborg, 10:58).  
Ud fra de overstående citater kan vi udlede, at Koldborg kommer med en direkte kritik af den almene folke-
skole. Kritikken går således på, at de almene folkeskoler ikke varetager kulturel forskellighed. Ifølge Kold-
borg differentierer den almene folkeskole ikke mellem deres elever, og det skaber store problemer for de 
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kurdiske og tyrkiske unge. Så ved at Hay-skolen tager højde for disse kulturelle forskelligheder, kan man se 
det som et udtryk for, at kulturer kreoliseres på skolen ved at skabe et nyt grundlag for, hvordan man kan 
kombinere den danske kultur med de etniske kulturer på skoleniveau, altså grænser nedbrydes og kulturer 
mødes i socialt samvær. 
Også på nationalt plan kan man tale om et smeltedigelsamfund. Vi spurgte Koldborg om, hvordan Hay-
skolen afspejler samfundet uden for skolen, hvilket man har en vision om på skolens hjemmeside. (Hay-
skolen 2), og han svarer følgende: ”… Det er ikke en monokultur vi har, man tager hele tiden nyt ind, det er 
jo en dynamisk udvikling. Man kan så sige, det kan ske mere eller mindre, og hurtigere eller langsommere 
(…) men man skal også huske på, at der er en konvergens. De folk der kommer til Danmark ændrer sig også, 
det kan godt være, I synes det går langsomt (…) men jeg har været her i 10 år, og det er helt anderledes nu, 
de mennesker jeg har med at gøre, børn og forældre (…) de er blevet mere (…), i mangel på bedre ord, ”me-
re danske”, der er ligesom en konvergens, hvor man arbejder mod samme værdier og holdninger og samme 
måder at gøre tingene på.” (Koldborg, 13:23). 
Ud fra ovenfor fremførte citater udleder vi, at skolerne kan ses som et udtryk for Smeltedigelteorien og 
kreolisering. Det, at Koldborg argumenterer for, at vi gensidigt prøver at arbejde mod samme værdier og 
holdninger, kan siges at være et udtryk for kreolisering. Igennem Koldborgs egne erfaringer, har han set en 
markant ændring af sine elever og forældre mod en mere dansk kultur, men ligeledes er den danske kultur 
også foranderlig, da den påvirkes af udefrakommende kulturer. Dermed kan vi her se et belæg for at tale 
om en gensidig assimilation, (jf. 7.2.3 Smeltedigelteorien), ved at begge parter bliver påvirket. 
Som tidligere nævnt spurgte vi Koldborg, hvor eleverne bliver påvirket fra, og her svarede han, at: ”det er 
forældrene (…) tv, alting hiver ind også lærerne her (…)mange af de ting som sker her, foregår helt normalt 
fuldstændig som i folkeskolen, også når vi holder juletræsfest, men omvendt så kan man sige, det er ikke 
mistænkeligt, for man har tillid til os, vi forsøger ikke at lave om på noget vi forsøger ikke at lave om på dit 
barn, mens i folkeskolen forstår man ikke helt det her, vi holder det hjemme i stedet for, så derfor kan man 
måske sige, at det er nemmere for os at få nogle ting igennem.”  (Koldborg, 14:48).  
Ud fra Koldborgs argument, kan vi udlede, at når der eksisterer skoler som Hay-skolen og KPG, har de tyrki-
ske og kurdiske forældre ingen grund til at holde deres børn hjemme, når der i skolen skal afholdes højtider 
med danske kulturelle og religiøse træk. For her ved forældrene, at skolen ikke aktivt prøver at lave deres 
børn om, og derfor har forældrene tillid til, at skolen inddrager deres børn i de danske kulturelle værdier. 
På denne måde kan skolerne ses som et forum, hvor der sker en passiv kreolisering, hvilket er i overens-
stemmelse med, at der i kreoliseringsbegrebet ligger, at mennesker er i stand til at dele kultur og livsform, 
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trods kulturernes oprindelige forskellighed. (Jf. 6.3.2 Kreolisering). Som tidligere nævnt pointerer Thomas 
Hylland Eriksen, at kreolisering er en frivillig og ikke kontrolleret kulturel forandring, og opdeler kreoliserin-
gen i en fuld og delvis kreolisering. Ulf Hannerz begrebsliggør også disse kulturelle forandringer, og fastslår 
verdens kulturer som et led i en kreoliseringsproces. Han understreger verdens tendens til at erstatte et 
kulturelt fællesskab med et andet, frem for at skabe kulturel ensartethed. En kreolisering er således et ud-
tryk for en proces, som i princippet aldrig ender, da kulturelle impulser fortsat vil påvirke hinanden. (Jf. 
6.3.2 Kreolisering). 
Det vil sige, at hvis skolerne kan ses som et udtryk for Smeltedigelteorien og kreoliseringsbegrebet, vil sko-
lerne aldrig være med til at skabe et segregeret samfund, men snarere være med til at omskabe samfundet 
på ny. 
Dog kan der anskueliggøres nogle problemer, hvis man antager, at skolerne kan være med til at skabe en 
kreolisering. For ved, at der kun går tyrkiske og kurdiske elever på henholdsvis Hay-skolen og KPG, må man 
gå ud fra, at påvirkningen fra etnisk danske unge ikke forekommer i særlig stor grad. I forhold til Smeltedi-
gelteorien, skal der ske gensidig assimilation mellem den danske kultur og den givne indvandrerkultur. Men 
i og med, at der ikke går etnisk danske elever på disse skoler, synes denne proces vanskeliggjort. I midlerti-
dig belyser Koldborg som nævnt, at denne kreoliseringsproces ikke kun sker via skolen, men også via TV, 
forældre og så videre. Ud fra dette synspunkt kan der på sin vis argumenteres for, at der sker en form for 
kreolisering af eleverne i samspil med resten af samfundet, men skolerne i sig selv ser vi ikke som et udtryk 
for kreolisering og smeltedigel.   
Derfor finder vi det relevant at undersøge, hvorledes skolerne i højere grad kan menes at være et udtryk for 
en integrationsproces. 
8.3 Skolerne set som et udtryk for integration 
Som tidligere nævnt er skolerne opstået på baggrund af, at en gruppe tosprogede forældre ønskede at ska-
be et mere bogligt alternativ til folkeskolen, (jf. 4.6 Hay-skolen & 4.7 Københavns Private Gymnasium). Iføl-
ge Koldborg er baggrunden for oprettelsen af Hay-skolen, at ”det var en gruppe tosprogede forældre, der 
var interesserede i at tilbyde et alternativ til folkeskolen (…) så må vi selv gøre noget. Vi kan ikke hele tiden 
lade integrationen kun løbe den ene vej (…)” (Koldborg, 01:00).  
Koldborg tilføjer, at ”(…) Vi synes ikke, man gør det rigtigt i folkeskolen. Vi synes ikke, at den der lidt løse 
holdning til lektier, den der måske lidt laissez-faire holdning til hvornår du skal have karakterer osv. Det dur 
ikke. Vi vil have meget mere orden, meget mere disciplin, vi vil have nogle meget mere målrettede elever”. 
(Koldborg, 6:25).  
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Dette ser vi som et tegn på, at initiativtagerne bag skolerne, er aktive medborgere, der tager del i samfun-
det ved at oprette et alternativ til deres børn, baseret på bestemte værdier. Dette viser, at forældrene for-
står at agere indenfor rammerne af den eksisterende friskolelov hvilket alle har ret til. Dermed kan disse 
initiativtagere ses som en del af et folk med politisk suverænitet, som Rousseau fremførte (jf. 5.2 Medbor-
gerskab). At Koldborg understreger, at integrationen ikke kun kan gå den ene vej, og at det dermed er op til 
den enkelte at gøre noget for at fremme integrationen, ligger i forlængelse af Charlotte Hamburgers Inte-
grationsteori, hvor det uddybes at både værtslandet og indvandrerne skal have en fælles forståelse (jf. 
7.2.4 Integrationsteorien).   
8.3.1 Integration på politisk plan 
Koldborg siger om integration, at ”(… )Integration, jo det foregår også i skolen, det foregår over det hele 
osv.  Men hvornår er du integreret? (…) Jeg synes du er integreret, når du kan tage del i samfundet, du kan 
betale din skat, du deltager ligesom alle mulige andre, men der er ikke nogen, der siger du skal være sådan 
og sådan (…)”. (Koldborg, 32:23).  
Ud fra dette udleder vi, at Koldborgs syn på, hvornår man er integreret og tager del i samfundet, ligger tæt 
op ad det liberale syn på medborgerskab, der vægter det enkelte individs frihed og lighed, samt medbor-
gerskab gennem sikring af det enkelte individs rettigheder. I den liberale opfattelse forventes der, som 
nævnt, ingen yderligere indsats af borgeren end at denne betaler sin skat og stemmer ved valg. (Jf. 5.3 Tre 
idealtypiske syn på medborgerskab). 
Koldborg tilføjer desuden: ”(…)Hvorfor skal der være et fællesskab, som der hedder, at vi skal det ene og det 
andet der, er det ikke et fællesskab, at vi har et land, som vi er glade for, vi har en lovgivning vi er glade for, 
vi har nogle politiske partier osv. (…) er det ikke et fællesskab?”. (Koldborg, 33:55). Dette fællesskab, som 
Koldborg her definerer, kan siges at være det politiske fællesskab, som ifølge Renan betegner den organise-
rede politiske ramme, staten, hvor de subjektive træk ved befolkningen kan udspille sig indenfor.  (Jf. 5.1 
Nationen).  
Begge skolerne har den holdning, at integration bedst opnås via uddannelse, hvilket stemmer overens med 
Koldborgs udtalelse om, at integration også foregår i skolen. Koldborg siger i forlængelse af dette, at: ”(…) 
Når du uddanner dig, når du går igennem systemet så lærer du også at bruge det, du er afhængig af det og 
du har tillid til det, dvs. så bliver du en del af det samfund, der er. Så er du integreret, i min verden(…)”. 
(Koldborg, 5:35).  
Dette citat er med til at underbygge de forrige argumenter om, at vi ser Koldborg som liberal, i den for-
stand, at han ud fra disse udtalelser ikke lægger vægt på de kulturelle aspekter ved medborgerskab og inte-
gration, men i højere grad fokuserer på de politiske aspekter, når han taler integration.  
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8.3.2 Integration på kulturelt plan 
Ud fra Hamburgers Integrationsteori er det væsentligt ved en integrationspolitik, at skabe et samfund base-
ret på flere forskellige kulturer, dog med basis i en form for fælles kulturel forståelse, (jf. 7.2.4 Integrations-
teorien). Ifølge dette syn på integration er kultur ikke til at komme udenom, når man snakker nationalt 
fællesskab, og dermed kan Koldborgs argument om integration på det politiske, statslige plan, hvor indivi-
dernes kultur er en privat sag, uden at nogen bestemmer hvordan man skal være, synes i uoverensstem-
melse med Hamburgers definition af integrationsbegrebet.  
Ifølge Koldborg, så er problemet med integrationsindsatsen i Folkeskolen følgende: ”(…) Problemet er, at 
man når ikke særlig langt ved at skubbe til folk hele tiden. Min erfaring når vi snakker integration, det er lad 
folk selv komme, de arbejder alligevel selv hen imod tingene, men det går stille og roligt. Vi kan jo se at næ-
sten alle indvandringshistorier i Danmark og andre lande (…) det handler om at næste generation bevæger 
sig (…)”. (Koldborg, 27:43). Integration er således i henhold til Koldborg en proces, der kræver tålmodighed 
og som ikke kan fremtvinges med en bestemt integrationspolitik.  
Hussain kommer med en udtalelse, vi synes bekræfter Koldborgs syn på, at integration kræver tålmodig-
hed, og at kultur, der ifølge Integrationsteorien spiller en rolle i integrationsprocessen, er en foranderlig 
størrelse. Hussain udtaler, at: ”Danmark er meget multietnisk (…) Men man holder en myte- myte gennem 
massemedier og vores uddannelsessystem, som vi alle danskere, vi er … har den samme… fælles indvan-
drerbaggrund (…) Du lever i (…) en postmoderne verden, hvor kultur bliver skabt hver dag og kultur går un-
der jorden næsten hver dag, det er ikke noget fast holdepunkt, øh, kultur bliver et sådan et flydende begreb 
(…)”. (Hussain, 20:35).  
Således ser Hussain kultur som en flydende størrelse, der er foranderlig, hvilket svarer til det syn på kultur, 
der er fremført i afsnit 6.3.1 Kultur og globalisering men, at der i Danmark er en tendens til at holde en 
myte i hævd om at alle danskere er ens.  Dette understøttes af, at dansk politik i en årrække har været 
præget af en assimilations-ideologi, på trods af at Danmark bevæger sig i en mere multietnisk retning, (jf. 
afsnit 4.4 Integration). 
Koldborg udtrykker i følgende citat, at man ligefrem kan fremtvinge en modreaktion, hvis man presser folk 
for meget til at blive en del af det danske fællesskab. ”Jeg synes folk skal have lov til at passe sig selv. Hvis 
de vil have lov til at have deres egen kultur så lad dem dog det - og jeg ved godt, at det er sådan ret liberali-
stisk. Men jeg kan ikke se tvungen socialisering, det synes jeg er en dårlig idé. Du får jo ikke noget godt ud af 
det (…) Så får du en modreaktion(…)Vi [KPG] kommer ikke ud hvor man får den der modreaktion 
(…)”.(Koldborg, 31:13).  
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Dette ser vi som Koldborgs kritik af det kommunitaristiske fællesskab, hvor fælles værdier og kultur er i 
højsæde, hvilket ligger i forlængelse af de liberale træk vi har påpeget ved Koldborg.  
8.3.3 Tolerance og anerkendelse 
Hussain erkender, at anerkendelse fra samfundet og fællesskabsfølelsen er vigtigt for individet. Han udtaler 
følgende: ”… Hvis du er en del af samfundet, hvis man har den følelse lige fra skolen (…) jamen så bliver det 
jo nemmere… at have en fællesskabsfølelse (…)Så gennem uddannelsessystemet kan man forbedre en del 
ting, som er forhindring for den fællesskabsfølelse”. (Hussain, 13:32).  
Således tolker vi ud fra Hussain, at fællesskabsfølelsen, og dermed integrationen, kan opnås igennem ud-
dannelsessystemet, hvilket er i overensstemmelse med hvad Koldborg udtaler tidligere i dette afsnit.  
Om det danske fællesskab siger Hussain, at: ”Det er jo en forholdsvis meget homogen sprogmæssig historie, 
nationale symboler osv. (…) myter de er dannet omkring en nation, et folk, et sprog, en kultur osv. - men 
sådan er verden jo ikke (…)”. (Hussain, 14:44).  
I dette citat opstiller Hussain et billede af den danske selvopfattelse som bestående af et forholdsvist ho-
mogent folk men, at virkeligheden ikke er sådan, hvilket hænger sammen med, at han som nævnt ser dette 
homogene billede af Danmark, som skabt af massemedierne. Hussains syn på det nationale fællesskab 
hænger således i tråd med Benedict Andersons syn på nationer som forestillede fællesskaber samt Gellners 
syn på nationalisme, forestillingen om en kulturel homogenitet, der ifølge Gellner kræves af moderne sam-
fund, og har skabt nationerne. (Jf. 5.1 Nationen).  
Dette billede af Danmark understreger betydningen af de kulturelle elementer i det danske fællesskab, 
hvilket må betyde, at for at opnå vellykket integration må man, som Integrationsteorien påpeger, have for 
øje, at det er kultur, der konstituerer etniske grupper og etniske konflikter og at vellykket integration er 
afhængig af både en bevarelse af kulturelle særpræg samt dannelse af en fælles kultur. (Jf. 7.2 Kulturelle 
etnicitetsteorier).  
Koldborg mener, at Hay-skolen og KPG rummer en højere grad af tolerance og anerkendelse end Folkesko-
len, (jf. 8.2 Skolerne set som et udtryk for smeltedigel og kreolisering). På KPG bliver eleverne anerkendt for 
dem, de er. Koldborg siger om eleverne på KPG, at ”(…) de skal ikke starte med at komme ud af en tospro-
get identitet, eller de bliver ikke opfattet sådan. De bliver ikke set først som indvandrerbørn (…) de skal ikke 
ud og forsvare sig selv”. (Koldborg, 04:35) 
Denne anerkendelse og tolerance, bruger Koldborg senere som et argument for, at de to skoler har lettere 
ved at få gennemført nogle initiativer, der er integrationsfremmende, da forældrene har tillid til skolerne. 
Han siger følgende: ”(…) Når vi holder juletræsfest, men omvendt så kan man sige, det er ikke mistænkeligt, 
for man har tillid til os, vi forsøger ikke at lave om på noget, vi forsøger ikke at lave om på dit barn, mens i 
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folkeskolen (…) forstår man ikke helt det her, vi holder det hjemme i steder for, så derfor så kan man måske 
sige, at det er nemmere for os at få nogle ting igennem”. (Koldborg, 15:10).  
Således ser vi dette som et argument for, at skolerne er fremmende for integrationen, da flere integrations-
fremmende tiltag ville være blevet misbilliget af forældre til elever i folkeskoler, hvor skole-hjem kontakten 
ikke er så stærk, og hvor disse tiltag dermed kan virke assimilatoriske. 
Således stemmer de to skolers syn på tolerance og anerkendelse overens med det, Hylland Eriksen kalder 
bindestregsidentitet, (jf.6.4 Kultur og identitet). Denne form for kulturel identitet forsøger som nævnt at 
bygge bro mellem flere identiteter, hvor individet bevarer nogle oprindelige kulturelle træk og samtidigt 
tilpasser sig nye. Denne identitetsform stemmer ligeledes overens med Hamburgers Identitetsteori, hvor 
bevarelse af kulturelle særpræg er vigtig sammen med tilegnelse af nye kulturelle træk. 
Endvidere kan vi udlede, at det syn på tolerance og anerkendelse, som Koldborg betegner for begge skoler-
ne, kan siges at betegne det som Marshall m.fl. karakteriserer som den fjerde generation af rettigheder, de 
kulturelle rettigheder, der som nævnt betegner, at hver borger har ret til at bibeholde den kultur, man er 
en del af, herunder retten til at fastholde eget sprog, vaner, retten til skoler med egne læseplaner osv. (Jf. 
5.5 Kulturelle rettigheder).  
Hussain ser nogle problemer ved KPG, men mener, at der er tale om generelle samfundsmæssige proble-
mer. Han siger følgende: ”Jeg synes der er nogle problemer på gymnasiet, men det er generelle samfunds-
mæssige problemer (…)Hvis der var mere rumlighed i pædagogikken, at alle identiteter blev ligestillede, så 
kunne man løse mange af disse virkelige problemer på gymnasiet(…) det er ikke så afgørende for hvorfor 
man skulle lave særgymnasier for bestemte etniske grupper (…)”. (Hussain, 6.45).  
Hussain siger ligeledes i forhold til integration, at ”oprettelsen af de gymnasier er ikke nogen løsning” (Hus-
sain, 08:06) samt at ”(…) Erfaringen viser (…) at det ikke er løsningen på integration af nytilkomne indvan-
drere, at de holdes isoleret (…) helt fra starten”. (Hussain, 34:48).  
Ud fra disse citater, ser Hussain problemer i, at indvandrerbørn isoleres på rene etniske skoler, da han ikke 
mener, at det fører til integration. Således kan der, hvis grupper ikke bliver anerkendt og identiteter ikke 
bliver ligestillede, opstå et øget behov for særgymnasier, som giver plads til bibeholdelse af andre kulturer 
end majoritetens. Dette vil blive forklaret i følgende afsnit om hvorledes skolerne kan ses som et udtryk for 
segregation. 
8.4 Skolerne set som et udtryk for segregation 
Når flere forskellige etniske grupper lever side om side, kan der ifølge de primordiale etnicitetsteorier opstå 
konflikter grundet forskellige biologiske karakteristika (jf. 7.3.1 Segregationsteorien).  
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Dette kan ses i sammenhæng med, at mennesker, når de føler sig pressede, søger deres identitet og søger 
sammen om symboler og traditioner. Dermed lægges stor vægt på kulturelle forskelle, frem for kulturelle 
ligheder mellem kulturer. Som nævnt defineres kulturer i kontrast til hinanden, og dermed bliver egne kul-
turelle særpræg fremhævet for at distancere sig til andre kulturer.  Denne konfrontation med andre kultu-
rer, medfører ofte en form for sammenhold indenfor en kultur.  Et øget fokus på forskellene mellem kultu-
rer kan have alvorlige konsekvenser for sameksistensen mellem kulturer i et samfund. (Jf. 6.3.1 Kultur og 
globalisering). 
I Danmark adskiller den tyrkiske indvandrergruppes kultur sig, ifølge Hamburger, markant fra det danske 
samfund.  Især i skolen konfronteres børnene og dermed også forældrene med nogle adfærdsnormer og 
værdier, som fundamentalt adskiller sig fra deres egne. (Hamburger, 2006; 316) Dette kan ifølge Koldborg 
medføre bekymringer hos forældrene.  
Koldborg udtaler ”(…) det er også lidt et opgør med den der drukkultur, der er på gymnasierne. Og jeg er 
ked af at sige det, men det er altså noget, der afskrækker folk. Jeg kan lige så godt sige det som det er, der 
er nogen, der siger, det gider vi bare ikke sende vores børn over til, sådan er det”. (Koldborg, 25:50). 
Ud fra dette citat udleder vi, at de tyrkiske og kurdiske forældre kan være bekymrede over den danske 
gymnasiekultur. I afsnit 6.4. Kultur og identitet redegjorde vi for, at forskellene på minoritetens kultur og 
majoritetens kultur bliver fremhævet, hvis minoritetsgruppen ikke umiddelbart kan identificere sig med 
den dominerende kultur. Derfor vælger de tyrkisk-kurdiske forældre et alternativ til det danske gymnasium, 
hvor deres kulturelle værdier ikke kommer under pres. Forældrene vælger så at sige frivilligt at segregere 
deres børn fra danske unge, som praktiserer denne drukkultur. 
 
Koldborg pointere endvidere, at forældrene ligefrem kan have mistillid til de danske skoler.  
”Man har ikke tillid til de almindelige folkeskoler simpelthen fordi, at man måske har dårlige erfaringer eller 
man måske selv har gået i folkeskole og har dårlige erfaringer. (…) Hvis du har dårlige erfaringer fra folke-
skolen, så giver du dem også videre til dit barn typisk, det er jo sådan social arv af en eller anden art og det 
gør indvandrerforældre også … helt sikkert. Derudover så er der også sproget, nogen kan måske ikke dansk, 
det er ikke så slemt nu, det begynder at hjælpe på det nu, nu er der altid nogen, der kan, men det er helt 
afgørende, at man kan kommunikere klart og, at der er tillid til hvad, der bliver sagt. (Koldborg, 15:48). 
Ifølge Koldborg kan sproget herved være en afgørende faktor for, at forældrene vælger at sende deres børn 
til Hay-skolen eller KPG, fordi der her er lærere, der kan tale tyrkisk eller kurdisk og man derfor bedre kan 
følge med i, hvad der sker. Som tidligere nævnt er sproget netop en national og kulturel markør, der angi-
ver om du er medlem af fællesskabet. (Jf. 6.3.2 Kreolisering). Hvis forældrene til de elever, der går på Hay-
skolen og KPG ikke kan dansk og ikke har i sinde at lære det, fordi det ikke længere er nødvendigt i og med, 
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at skolens lærere kan kommunikere med forældrene på tyrkisk og kurdisk, da kan disse forældregrupper 
betragtes som segregerede i forhold til det danske samfund.  
Som tidligere nævnt forstærker sproget det kulturelle fællesskab, da det er sproget som abstrakt system, 
man er fælles om. Hvis forældrene kan klare sig på tyrkisk og kurdisk i det danske samfund, må det betyde, 
at de højst sandsynligt har et kulturelt netværk, hvor bl.a. sproget tyrkisk og kurdisk er det, man er fælles 
om. Følgende citat lader til, at denne antagelse er rigtig og dermed kan være en anden årsag til, at de tyr-
kisk-kurdiske forældre vælger Hay-skolen og KPG grundet deres kulturelle netværk. 
”Det tyrkisk-kurdiske miljø er jo småt, altså alle kender hinanden, det er ligesom en landsby, så jo alle har 
hørt om hinanden på en eller anden måde og hørt om hinandens familier, helt sikkert. Nogen de er så lidt 
tættere, nogen har været med, nogen har stadig rødder i den gruppe som der startede skolen og de kommer 
altid hertil. Så er der nogen som siger, vi prøver det lige og ser hvad det er for noget, ikke, osv. Det er sådan 
lidt forskelligt, men der er altid nye hvert år, som kommer og siger, nu vil vi godt se, hvad det er for noget 
det her.” (Koldborg, 23:05). 
Hvis grunden til at vælge Hay-skolen og KPG er, at forældrene kender bestyrelsen, de børn der går på sko-
len og deres forældre, kunne det se ud til, at de netop søger mod nogen, der er som dem selv. Dette stem-
mer overens med Segregationsteorien, hvor folk søger sammen med andre, der har de samme såkaldte 
biologiske karakteristika, som dem selv. Teorien påpeger endvidere, at det ligefrem kan skyldes et psykolo-
gisk behov for at være sammen med sine biologiske medmennesker.  
Følgende citat kunne tyde på, at flere og flere søger mod kulturelt ensartede fællesskaber: ”(…) så vi har 
pladsproblemer, det er faktisk vores største problem.” (Koldborg, 24:02). 
Grunden til denne massive interesse for Hay-skolen og KPG kan netop skyldes, at de tyrkisk-kurdiske foræl-
dre og deres børn forsøger at undgå de kultursammenstød, som der ifølge Segregationsteorien uundgåeligt 
vil komme, når etniske grupper med forskellige objektive karakteristika skal leve sammen i et samfund. 
Koldborg udtaler ligeledes: ”Man skal også huske på ude i folkeskolen, der sidder der nogle mennesker 
mange gange, som har nogle bestemte holdninger og de kan slet ikke forstå, altså nu snakker vi lærere, og 
de kan slet ikke forstå og acceptere, at der er nogen, der er helt anderledes, de siger, jamen sådan skal du 
gøre. Det har jeg oplevet meget, at man ligesom, hvor man ligesom er låst fast i jamen sådan gør vi i Dan-
mark. Vi har nogen elever, der bliver sendt over fordi, man har rigtig dårlige oplevelser med lærere, der er 
meget uforstående overfor alt.(…) Det er upraktisk, at man ikke lytter og man ikke bare siger, vi finder en 
løsning, i stedet for, at man hele tiden bare holder på sit.” (Koldborg, 16:31). 
Ifølge citatet virker det som om, at de tyrkisk-kurdiske elever og hermed deres forældre ikke føler sig for-
stået på de danske folkeskoler. I deres proces mod integration i det danske samfund, har de mødt uforstå-
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ende lærere, der ikke har anerkendt og vist forståelse for deres anderledes kultur. Hvis minoriteter ikke 
føler sig anerkendt i det danske samfund, kan der ifølge Hussain være en tendens til, at minoritetsgrupper 
samler sig i alternative fællesskaber. 
”(…)Det mere man føler sig ekskluderet af fællesskabet, desto større vil der være en tendens til, at folk de 
føler sig ekskluderet, danner alternative fællesskaber, hvor de kan bekræfter deres ting og selvværd. (…) Det 
handler om anerkendelse”. (Hussain, 12:50). 
De tyrkisk-kurdiske forældre har måske som reaktion på tidligere eller egne erfaringer valgt at melde deres 
børn ind på Hay-skolen og KPG, hvor børnene bliver anerkendt, for dem de er, hvilket stemmer overens 
med Koldborgs kommentar: ”Vi forsøger ikke at lave om på noget. Vi forsøger ikke at lave om på dit barn.” 
(Koldborg, 15:19).  
Dette citat ser vi som et belæg for, at børnene på Hay-skolen og KPG ikke behøver at lave om på dem selv, 
og i stedet kan bibeholde deres egen kultur. De behøver ikke opgive væsentlige kulturtæk i forsøget på at 
tilpasse sig en dansk folkeskole eller et dansk gymnasium og kan derfor bevare deres ”rene identitet”. (Jf. 
6.4 Kultur og identitet). Herved kan Hay-skolen og KPG ses som et udtryk for frivillig segregation, hvor ele-
vernes kultur og identitet bevares fuldt ud. 
8.4.1 Problematikker ved segregation  
Segregation af etniske minoriteter fra det danske samfund kan dog ifølge Hussain være problematisk i for-
hold til landets sammenhængskraft, da han mener, at ”(…) det er meget vigtigt, at man har et samhørig-
hedsforhold på tværs af ens etniske, religions eller sociale baggrund.” (Hussain, 04:46). Dette stemmer 
overens med Lars Olsens fremhævelse af, at møder på tværs af forskellige sociale miljøer er vigtigt, da det 
skaber et bredere billede af det samfund vi lever i, (jf. 4.4 Integration). 
For at finde ud af, om Hay-skolen og KPG ifølge Hussain, herved kan siges at være problematiske for landets 
sammenhængskraft på længere sigt, spurgte vi Hussain om, hvad hans umiddelbare holdning til Hay-skolen 
og KPG er. Hussain svarede: ”Jamen min umiddelbare holdning er, at hvis alle nationale grupper i Danmark 
eller i større byer begynder de at oprette den slags såkaldt etniske skoler det vil ikke være godt for samhø-
righedskraften i samfundet … det er min umiddelbare mening om det, fordi alle unge de skal bo i Danmark 
og have en relation til samfundet både erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt, familiemæssigt. De bør gå i 
det samme slags gymnasium (…) de børn som, kald det børn af indvandrer genrationer, som har familie-
mæssige relationer her, som har forskellig barndom her, jeg synes det ikke særlig god ide, at man begynder 
at lave særlige gymnasium afhængig af hvilke sproggrupper, hvilke etniske eller religionsgrupper, de kom-
mer fra. Der er nogle religiøse samfund, de vil have deres børn opdraget fuldstændig på samme måde, som 
de selv er opdraget i det, men i og for sig … de er nogle marginale grupper (…)”. (Hussain, 01:05).  
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Om forældrene bag Hay-skolen og KPG er en af disse marginale grupper, der segregerer sig fra det danske 
samfund, kan være svært at konkludere. Derfor spurgte vi Hussain, om han så skolerne som et udtryk for 
segregation. Til det svarede han: 
”Man skal være forsigtig hvad for nogle udtryk, man bruger, men det er nogle eksperimenter, de laver og 
det er i og for sig okay, så længe det bliver ikke en permanent løsning på visse problemer (…)”. ( Hussain, 
30:50). 
Ud fra de to ovenforstående citater konkluderer vi, at Hussain i hvert fald ikke mener, at skolerne er et ud-
tryk for integration, da han ikke ser skolerne som en permanent løsning. Derudover omtaler han skolerne 
som rene etniske skoler og med disse betragtninger som belæg, mener vi, at vi kan se skolerne liggende tæt 
op ad begrebet segregation.  
Hussain mener, at man må se på de overordnede samfundsmæssige problemer, der gør, at nogle minori-
tetsgrupper søger mod sådanne alternative fællesskaber for at løse disse samfundsproblemer. Han mener 
således ikke, at løsningen er at oprette rene etniske skoler. 
”(…) Selvfølgelig er der nogle problemer som er generelle i samfundet, hvis man taler ikke helt perfekt 
dansk, kan man blive drillet, hvis man har ikke den helt rigtige hudfarve kan man også blive udsat for drille-
rier, det sker også allerede i skolen. Men man har jo fakta og statistikker, der viser, at mange børn fra det 
man kalder anden-generation eller nydanskere, efterkommere af indvandrere, de klarer sig udemærket på 
almindelig dansk gymnasium. Endda så godt, at for pigernes vedkommende, de overhaler de etniske danske 
piger på gymnasiet (…).” (Hussain, 5:28). 
”Hvis man kommer fra en såkaldt beskyttet miljø (…) man møder folk, der ligner en selv, jamen så kan man 
få problemer senere hen i livet, fordi sådan er verden jo ikke. Problemer med diskrimination eller drilleri det 
vil jo fortsætte også på arbejdsmarkedet. (…) ja altså bare for at sætte det på spidsen, så skal man lave no-
gen særvirksomheder for tyrkere og særvirksomheder for pakistanere. Nej verden er jo ikke sådan. Jeg synes 
børn bliver mere hærdet og stærke, når de møder disse modstand(…) Så lærer de at argumentere og forsva-
re sig, i stedet for at de skal (…) beskyttes.”  (Hussain, 8:50). 
Hussain ser altså problemer ved, at minoritetsgrupper segregere sig fra det danske samfund og kun omgås 
folk, der ligner dem selv. Ud fra dette kan vi konkludere, at Hussain ikke er fortaler for en segregationspoli-
tik i det danske samfund, hvor grupper med forskellig etnicitet og kultur adskilles. Han ser det ikke som en 
mulighed, at man på sigt laver særvirksomheder for forskellige etniske minoriteter, da han som tidligere 
nævnt pointere vigtigheden af, at der findes en samhørighedsfølelse i samfundet på tværs af etniske for-
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skelligheder, og at etniske minoriteter bør have en relation til samfundet, så de kan blive en del af fælles-
skabet.   
Ved understregelsen af, at vi i Danmark prioriterer opretholdelsen af en fællesskabsfølelse i samfundet, kan 
vi se nogle lighedstræk til det kommunitaristiske syn på fællesskab og medborgerskab. Som tidligere nævnt 
opnås medborgerskab, ud fra et kommunitaristisk syn, gennem integration i værdifællesskaber på såvel 
lokalt som nationalt plan, hvor mennesker bindes sammen og har sans for det fælles bedste. (Jf. 5.3 Tre 
idealtypiske syn på medborgerskab). 
Herunder vil vi samlet konkludere på, hvilken proces vi mener, Hay-skolen og KPG bedst kan ses som et 
udtryk for. 
8.5 Delkonklusion  
I afsnit 8.1 Skolerne set som et udtryk for assimilation blev der fremhævet nogle argumenter for, hvorledes 
skolerne kan ses som et led i en passiv eller aktiv assimilationsproces. Argumenterne for hvorledes skolerne 
kan ses som et udtryk for assimilation, mener vi dog er forholdsvist vage i forhold til at skulle leve op til 
Assimilationsteorien. Vi mener dermed ikke, at man med rette kan kalde oprettelsen af skolerne for et led i 
en assimilationsproces.  Dette hænger som nævnt sammen med, at der ikke går etnisk danske elever på 
skolerne og, at der dermed ikke er nogen etnisk dansk kultur, som eleverne med tyrkisk og kurdisk bag-
grund kan assimileres mod. 
I afsnit 8.2 Skolerne set som et udtryk for smeltedigel og kreolisering, blev det påpeget, at skolerne giver 
plads til kulturel og religiøs forskellighed samt tolerance. Ved, at skolerne tager højde for disse kulturelle 
forskelligheder, kan man mene, at kulturer kreoliseres på skolen ved at skabe et nyt grundlag for, hvordan 
man kan kombinere den danske kultur med de etniske kulturer på skoleniveau. Dog er der det samme pro-
blem ved at anskue skolerne som et udtryk for smeltedigel eller kreolisering, som ved at anskue dem som 
en form for assimilation. Ved, at der kun går tyrkiske og kurdiske elever på skolerne, sker der ingen påvirk-
ning fra etnisk danske unge på skolerne. Dette stemmer uoverens med Smeltedigelteorien, der fordrer en 
gensidig assimilation mellem den danske kultur og den givne indvandrerkultur.  
I afsnit 8.3 Skolerne set som et udtryk for integration, blev det blandt andet fremhævet, at et argument for 
at se skolerne som en integrationsproces er at se initiativtagerne bag skolerne som aktive medborgere, der 
tager del i samfundet ved at oprette et alternativ til deres børn, baseret på bestemte værdier. Dette hæn-
ger sammen med, at integrationen ikke kun kan gå den ene vej og, at det dermed er op til den enkelte at 
gøre noget for at fremme integrationen, hvilket ligger i forlængelse af Integrationsteorien, hvor det uddy-
bes at både værtslandet og indvandrerne skal have en fælles forståelse for, at integrationen lykkes.  
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Der blev også argumenteret for, at den anerkendelse og tolerance, som skolerne står for medfører, at sko-
lerne kan have lettere ved at gennemføre nogle initiativer, der er integrationsfremmende, da forældrene 
har tillid til skolerne. Dog blev der sat spørgsmålstegn ved, hvornår man er integreret. Vi fortolkede os frem 
til, at Koldborgs syn på, hvornår man er integreret og tager del i samfundet, ligger tæt op ad det liberale syn 
på medborgerskab. 
Ifølge Integrationsteoriens syn på integration er kultur dog ikke til at komme udenom, når man snakker 
nationalt fællesskab, og dermed kan argumentet om integration hovedsageligt på det politiske plan, hvor 
individernes kultur er en privat sag, uden at nogen bestemmer hvordan man skal være, synes i uoverens-
stemmelse med Integrationsteorien.  
Vi fremførte Hussains syn på vigtigheden af sammenhængskraften i Danmark, og nævnte, at Koldborg me-
ner, at man ligefrem kan fremtvinge en modreaktion, hvis man presser folk for meget til at blive en del af 
det danske fællesskab. Eftersom Hussain udtrykte, at oprettelsen af skolerne ikke er nogen permanent løs-
ning på integration af nytilkomne indvandrere, da de holdes isoleret helt fra starten, kan der alligevel sås 
tvivl om, hvorvidt skolerne kan ses som et udtryk for integration.  
I afsnit 8.4 Skolerne set som et udtryk for segregation, blev det fremført, at skolerne kan ses som et udtryk 
for segregation ud fra blandt andet argumentet om, at de tyrkiske og kurdiske forældre så at sige frivilligt 
segregerer deres børn fra danske unge, for at undgå den drukkultur, der praktiseres på de almene gymna-
sier. Eleverne behøver således ikke at lave om på dem selv, men kan bibeholde deres egen kultur. De behø-
ver ikke opgive væsentlige kulturtræk i forsøget på at tilpasse sig en dansk folkeskole eller et dansk gymna-
sium og kan derfor bevare deres ”rene identitet”. Dette ser vi som et argument for, at skolerne kan ses som 
et udtryk for frivillig segregation, hvor elevernes kultur og identitet bevares fuldt ud. 
Ligeledes hvis forældrene til de elever, der går på Hay-skolen og KPG ikke kan dansk og ikke føler, at de har 
brug for at lære det i og med, at skolens lærere kan kommunikere med forældrene på tyrkisk og kurdisk, da 
kan disse forældregrupper betragtes som segregerede i forhold til det danske samfund. Desuden blev det 
fremhævet, at hvis grunden til at vælge Hay-skolen og KPG er, at forældrene kender bestyrelsen, de børn 
der går på skolen og deres forældre, kunne det tyde på, at de netop søger mod nogen, der er som dem selv, 
hvilket er i overensstemmelse med Segregationsteorien, hvor folk søger sammen med andre, der har de 
samme såkaldte biologiske karakteristika, som dem selv.  
Hussain argumenterer for, at hvis minoriteter ikke føler sig anerkendt i det danske samfund, kan der være 
en tendens til, at minoritetsgrupper samler sig i alternative fællesskaber. Dette kan være et problem, da 
eleverne på disse skoler kun møder spejlbilleder af sig selv i forhold til sprog, baggrund og religion, hvilket 
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vil have konsekvenser når de engang skal videre ud på universiteterne og arbejdsmarkedet. For arbejds-
markedet og universiteterne er ikke kun tyrkiske og kurdiske.  
Således peger analysen af skolerne som et udtryk for de nævnte teorier på, at skolerne ikke entydigt kan 
kategoriseres som et rent udtryk for hverken assimilation, smeltedigel eller kreolisering, integration eller 
segregation. Dette skal ses i lyset af, at de begreber som teorierne rummer, i virkeligheden ikke kan opstil-
les så sort/hvidt, som de gøres under teorierne. Dog udleder vi, at det er mest relevant at se skolerne som 
et udtryk for integration eller segregation, selv om der som nævnt er problemer ved begge forklaringer.  
Ud fra de frembragte argumenter for hvorledes skolerne kan ses som integration, kan vi konkludere, at der 
er tale om integration på det politiske plan, mens det kan diskuteres på det kulturelle plan, da skolerne kan 
anskues både som segregation og integration på dette område.  Eftersom den danske integrationspolitik 
har været præget af en assimilationsideologi (jf. 4.4 Integration), kan der argumenteres for, at den førte 
integrationspolitik kan medføre en modreaktion i form af segregation på det kulturelle plan. Dette kan ses 
som problematisk i forhold til sammenhængskraften i samfundet, hvilket vil blive diskuteret yderligere i 
kommende kapitel, som udgør vores diskussion. 
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9. Diskussion 
 
I den foregående analyse kom vi frem til, at man både kan se skolerne som et udtryk for integration og se-
gregation. I dette afsnit vil vi diskuterer hvilken betydning den forandringsproces, som disse skoler kan væ-
re et led i, har for den nationale sammenhængskraft. I analysen blev Hussain blandt andet citeret for at 
sige, at der er nogle problemer på Hay-skolen og KPG, men at disse problemer er generelle samfundsmæs-
sige problemer, og ikke kun problemer på skoleniveau. Problemer på Hay-skolen og KPG blev belyst ud fra, 
at der kun går tyrkere og kurdere på skolerne, hvilket i følge Hussain kan medføre problemer med integra-
tion af eleverne på et samfundsmæssigt plan. Når problemerne kan siges at være samfundsmæssige pro-
blemer, som Hussain netop belyser, kan det være et resultat af den integrationspolitik, som føres i Dan-
mark. Som nævnt i 7.2.4 Integrationsteorien kan en integrationspolitik være en flydende størrelse, hvilket 
resulterer i, at integrationspolitikken kan bære præg af enten assimilatoriske træk eller segregations ten-
denser. 
9.1 Dansk integrationspolitik  
I Danmark føres der officielt en integrationspolitik, hvor den nuværende regering ønsker ”et Danmark, hvor 
alle uanset baggrund føler sig velkomne og tager aktiv del i vores fællesskab.  Et Danmark, hvor alle kan 
tale det danske sprog. Et Danmark, hvor alle får en uddannelse, de kan bruge (…)Og et Danmark, hvor men-
nesker med forskellige sociale og etniske baggrunde bor side om side.” (Regeringsgrundlag 2011).  
Hvis skolerne kan ses som et led i en integrationsproces, hvor de formår at ruste deres elever til den ver-
den, der venter dem, når de engang skal videre ud på universiteterne og arbejdsmarkedet, er dette i over-
ensstemmelse med ideologien bag den danske integrationspolitik, baseret på det ovenstående citat.  
Fhv. Integrationsminister Søren Pind (V) udtalte d. 9 marts 2011 i Tv-avisen, at ”når folk kommer til Dan-
mark for at blive danske statsborgere, så kommer de selvfølgelig for at blive danske – ikke for at lave Dan-
mark om.” (DR.dk). Hermed får Pind understreget, at han går ind for en assimilationspolitik frem for en 
integrationspolitik. Hvis dette er tilfældet, kan det underbygge Hamburgers tese om, at der igennem den 
danske integrationspolitik, altid har været assimilatoriske træk at spore. Hamburger understreger ligeledes, 
at hvis der forekommer assimilatoriske træk i integrationspolitikken, kan det skabe en modreaktion hos 
indvandrerne i form af frivillig segregation. (Hamburger 1990). Dette stemmer godt overens med hvad vi 
kom frem til i vores analyse, hvor det kom frem, at skolerne blandt andet kan ses som segregation. Skoler-
ne er således opstået som en modreaktion på integrationspolitikkens mangel på tolerance. 
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Ifølge Kasper Støvring (kulturforsker ved Syddansk Universitet) ville den danske integrationspolitik, helt 
skulle erstattes af en assimilationspolitik, for netop at undgå et segregeret samfund, hvilket stemmer 
overens med Søren Pinds vision om et assimileret Danmark. Støvring pointerer følgende i sin bog, Sam-
menhængskraft at: ”Assimilation er derfor ordet, der bør erstatte ordet integration, hvis der ellers med in-
tegration blot menes overholdelse af lovene og bekendelse til forfatningen, eller at to forskellige kulturer 
skal integreres i hinanden, ”integration begge veje”; man forestiller sig, at kulturerne skal smelte sammen, 
og ud af det skal der så komme en helt anderledes tredje kultur. Det er en helt forfejlet tilgang og udtryk for 
en svækkelse i vores kulturelle selvfølelse”. (Støvring, 2010; 171). Ud fra dette citat er det ligeledes interes-
sant at bemærke, at Støvring kritiserer Smeltedigelteorien, da vi ifølge Støvring ikke ukritisk bør opgive dele 
af vores egen kultur (Ibid.).    
Støvring opsætter blandt andet følgende punkter for, hvad en vellykket assimilation indebærer: 1. Indvan-
drere bør beherske det danske sprog og efter tre generationer ikke længere tale deres oprindelige mo-
dersmål. 2. Indvandrere bør geografisk spredes over hele landet 3. Indvandringen fra ikke-vestlige lande 
bør være stærkt begrænset. 4. Indvandrere bør have et stærkt ønske om at blive danskere. 5. Hvis indvan-
drere ikke vil tilpasse sig den danske kultur bør de vende hjem til deres hjemland. (Støvring, 2010; 172ff). 
Disse stærke assimilatoriske udtalelser understreger Støvrings radikale holdning til integration.  
Dog kan der som tidligere nævnt være konsekvenser ved at føre en aktiv assimilationspolitik. Et paradoks 
ved at føre en integrationspolitik med assimilatoriske træk er, at der sjældent opnås den ønskede effekt, 
nemlig integration af minoritetskulturen, men snarere en modreaktion i form af segregation af minoriteten 
i forhold til majoritetskulturen. Et etnisk segregeret samfund vil kunne skabe grobund for etniske konflikter, 
som i værste fald vil gå ud over sammenhængskraften, som er særlig i det danske samfund. Danskerne ser 
sig selv som en homogen befolkning med fælles kulturelle værdier, hvilket styrker sammenhængskraften og 
tilliden til hinanden (jf. 8.3.3 Tolerance og Anerkendelse). Dette modstrider opfattelsen af, at den danske 
kultur hele tiden er i bevægelse og påvirkes af andre kulturer, hvilket kan føre Danmark i en mere multikul-
turel retning.  
Ud over Pinds udtalelser om en ønsket assimilationspolitik i Danmark, udtaler Pind også at multikulturalis-
me medfører kvindeundertrykkelse og vold mod børn, og at udlændinge derfor må assimileres, hvis de 
ønsker at blive danske statsborgere (JP.dk) Dette understreger, at Pind er modstander af et multikulturelt 
samfund, hvilket ikke synes i overensstemmelse med, at den danske kultur hele tiden vil være et led i en 
forandringsproces, som følge af globaliseringen og den stigende indvandring.  
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9.2 Multikulturalisme   
Ud fra vores analyse blev det påpeget, at Koldborg ikke ser det danske samfund som en monokultur, men 
derimod som en dynamisk udvikling, hvor man arbejder mod samme værdier og holdninger (jf. 8.2 Skolerne 
set som et udtryk for smeltedigel eller kreolisering). Samtidigt understregede Hussain, at det danske sam-
fund siges at være blevet mere multikulturelt, men at det stadig er dansk kultur, der dominerer (jf. 8.3.2 
Integration på kulturelt plan), hvilket vi ser i overensstemmelse med de assimilatoriske træk, der som 
nævnt kan spores i den danske Integrationslov. Ifølge Hussain betyder dét, at samfundet er multikulturelt, 
at man har nogle grundprincipper, hvor man praktiserer alle dele, der foregår i samfundet (Hussain, 24:18).  
Således kan det danske samfund ifølge Hussain ikke anses som decideret multikulturelt. Men flere peger 
på, at der er tale om en global tendens i retning af multikulturalisme, som den samfundsudvikling, der 
uundgåeligt vil indfinde sig i en nærmere fremtid, og hvis udfordring vi må forstå at indrette os efter (Erik-
sen & Stjernfelt, 2008; 10). 
Således kan der argumenteres for, at de politikker, man vedtager i et samfund, må tilpasses denne multi-
kulturelle retning, vi bevæger os i. Dette argumenterer Kymlicka bl.a. for. 
 
Ifølge Kymlicka, der blev nævnt i 5.2 Medborgerskab som fortaler for multikulturelle rettigheder, har der 
været en generel tendens gennem de sidste 30 år til at de vestlige demokratier har haft svært ved at im-
plementere etnisk og kulturel diversitet, hvilket er blevet set som en trussel mod politisk stabilitet, og der-
for har medført politikker, der har haft til hensigt at assimilere disse minoritetsgrupper eller marginalisere 
dem. Siden 1990’erne har mange vestlige demokratier dog skiftet kurs mod en mere imødekommende 
tilgang til kulturel diversitet. Dette kommer til udslag i de tiltagende indførelser af multikulturelle politikker 
overfor eksempelvis immigrantgrupper, herunder politikker om retten til eget sprog, eget territorium etc. 
(Kymlicka, 2006; 1).  
Kymlicka påpeger, at der er flere forskellige former for multikulturelle politikker, men at fælles for dem er, 
at de går et skridt videre end blot at sikre beskyttelsen af de basale civile og politiske rettigheder, som alle 
individer er garanteret i en liberal demokratisk stat. De multikulturelle politikker udvider således rammerne 
for offentlig anerkendelse og støtte af etniske og kulturelle minoriteter, så alle grupper kan bevare og ud-
trykke deres forskellige identiteter. (Kymlicka, 2006; 1).  
Støvring erkender ligeledes at det multikulturelle samfund synes som en uundgåelig følge af globaliserings-
processen (Støvring, 2010; 152). Dog mener Støvring, at multikulturalisme er dybt problematisk, da sam-
fundet opløses i minoritetsgrupper, der barrikadere sig bag egne dogmer, og dermed udvikler parallelsam-
fund (Støvring, 2010; 145f). 
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Således kan vi karakterisere Kymlickas syn på den stigende grad af multikulturalisme som liggende indenfor 
definitionen af den hårde form for multikulturalisme, der som nævnt vægter gruppeorienterede rettighe-
der, kulturers ukrænkelighed og i yderste konsekvens egen lovgivning (Eriksen & Stjernfelt, 2008; 12), hvil-
ket som tidligere nævnt kan ses som en forlængelse af Marshalls introduktion til den fjerde medborgerret-
tighed (jf. 5.5 Kulturelle rettigheder).  
Kymlicka omtales ofte som udtrykkende en liberal form for multikulturalisme, da han søger at integrere 
multikulturalismen i tanken om den liberale demokratiske stat. Kymlicka ser ikke nogen uoverensstemmel-
se mellem disse to begreber. Han mener, at individet realiserer sin personlige frihed gennem sin kultur, og 
dermed medfører respekten for individuelle forskelle en respekt for de kulturelle forskelle. Derfor mener 
Kymlicka, at individet kun har frihed i det omfang, som dets kultur tillægger. Ifølge Kymlicka er gruppeori-
enterede rettigheder således nødvendige, for at opnå de klassiske liberale mål for et samfund, hvilket står i 
kontrast til den traditionelle liberalisme. (Eriksen & Stjernfelt, 2008; 201ff). 
Således mener Kymlicka, at individer i samme kultur kan have forskellige forestillinger om det gode liv, hvil-
ket kan ses som en modpol til det kommunitaristiske syn på fællesskab (Eriksen & Stjernfelt, 2008; 205f), 
der peger på vigtigheden af hensynet til det fælles bedste i samfundet, som Støvring m.fl. er fortalere for.  
Dette kan ses i sammenhæng med en generel bekymring omkring multikulturalisme, nemlig at multikultu-
relle politikker, med indhold om anerkendelse af etniske minoriteter, kan underminere den nationale soli-
daritet og tillid (Kymlicka, 2006; 4).   
Ifølge Støvring er multikulturalismen en af de største udfordringer for sammenhængskraften, da multikul-
turalismen medfører polarisering og konflikter og derved et fald i den medmenneskelige tillid. (Støvring, 
2010; 13).  
9.3 Sammenhængskraften 
Ifølge Støvring er Danmark et land med en stærk sammenhængskraft, hvilket vil sige, at landet bygger på en 
stærk tillidskultur (Støvring, 2010; 19), og netop tillid er den væsentligste kulturelle komponent i sammen-
hængskraften (Støvring, 2010; 12). Derfor mener Støvring, at sammenhængskraften hverken er politisk, 
retslig eller økonomisk, men derimod kulturelt betinget (Støvring, 2010; 11). 
Støvrings definition på sammenhængskraften lyder som følgende: ”Sammenhængskraften er en kulturelt 
forankret tillid mellem mennesker i et nationalt fællesskab præget af positive, uformelle normer” (Støvring, 
2010; 180).  
Støvring tillægger således det danske værdifællesskab og kulturen høj værdi, og mener modsat Koldborg, at 
indvandrere bør være en del af det danske fællesskab, for at sammenhængskraften kan bevares, da sam-
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menhængskraften er en betingelse for, at vi i Danmark kan leve et godt og meningsfuldt socialt liv (Støv-
ring, 2010; 9).  
Denne opfattelse deles af Karen Jespersen (Bl.a. tidligere Velfærdsminister) og Ralf Pittelkow (Mag. Art. I 
litteraturvidenskab), der refererer til, at sammenhængskraften er af afgørende betydning for, at borgerne i 
det enkelte land har et stærkt fællesskab, hvilket indbefatter tætte sociale bånd, stærke fælles værdier, 
stor tillid til hinanden og en oplevelse af national samhørighed. (Jespersen & Pittelkow, 2005; 7f).  
Danskernes opfattelse af national samhørighed stemmer overens med opfattelsen af, at den danske be-
folkning er meget homogen, med rødder i samme religion, kultur, sprog og traditioner. (jf. 4.2 Nationalsta-
ten udfordres af indvandringen).  
Opfattelsen af nationen som værende kulturelt homogen afviser Benedict Anderson, der som nævnt ser 
nationen som et forestillet fællesskab, der er blevet italesat ved hjælp af fremkomsten af det trykte medie 
(jf. 5.1 Nationen). Hussain pointere ligeledes, at diskursen omkring at alle i Danmark er ens, er en myte, 
som italesættes gennem massemedierne og uddannelsessystemet (jf. 8.3.3 Tolerance og anerkendelse).  
Vi kan herved betragte påstanden om den danske homogenitet som værende den gængse opfattelse i det 
danske samfund, der via italesættelse er blevet den objektive sandhed. Ligeledes udleder vi, at Støvring ser 
sammenhængskraften som et naturgivent fænomen. Men ifølge vores socialkonstruktivistiske retning er 
alle fænomener konstrueret gennem historien og de magtpolitiske interesser, der har været i at fremstille 
et fænomen som noget naturgivent, og herved lade det fremstå som en objektiv sandhed. Som nævnt i 3.1 
Socialkonstruktivisme er det netop et socialkonstruktivistisk faresignal, når der kun udlægges én rigtig løs-
ning, som i dette tilfælde i betragtning af Støvring må være assimilation af indvandrere, så sammenhængs-
kraften og herved homogeniteten i Danmark bevares.  
Hvis sammenhængskraften svækkes som resultat af, at befolkningen søger mod deres egne etniske og soci-
alt ligestillede grupper (jf. 4.5.1 Folkeskolens opgave), er faren ifølge Støvring, at der vil blive udviklet et 
parallelsamfund. 
Ifølge Hussain er denne antagelse blot politisk retorik fra højrefløjen, da der i Danmark ikke er fare for ud-
viklingen af parallelsamfund. Hussain påpeger, at der først er tale om parallelsamfund, hvis man har for-
skellige institutioner, lovgivninger, retssystemer og uddannelser. (Hussain, 35:10).  Dette er ikke tilfældet i 
Danmark, hvor institutionerne er baseret på gamle, danske, kristne traditioner, hvilket skyldes, at dansker-
ne ifølge Hussain ikke vil acceptere et multikulturelt samfund. (Hussain, 27:00).  
Lars Olsen mener dog, at en polarisering allerede finder sted i de danske boligkvarterer og det danske sko-
lesystem, da flere og flere søger mod privatskoler, hvilket også kan menes at være tilfældet for Hay-skolens 
og KPG’s elever. Denne polarisering kan få langsigtede følger for Danmarks sammenhængskraft, da samhø-
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righed og gensidig ansvarlighed, som kendetegner det danske velfærdssamfund, ikke længere vil finde sted. 
(Jf. 4.5 Polarisering). 
Flere fortalere for multikulturalisme er også fortalere for velfærdsstaten. Konflikten mellem velfærdsstaten 
og multikulturalisme handler således ikke om uforenelige principper, men om utilsigtede sociologiske dy-
namikker, da nogle vil hævde, at multikulturelle principper eroderer tilliden mellem personer, social solida-
ritet og politiske koalitioner, som velfærdsstaten er bygget op om. (Kymlicka, 2006; 2).  
En af disse er Støvring, der mener, at velfærdsstaten mister legitimitet i takt med at samfundet opsplittes 
mere og mere i forskellige kulturer mens at sammenhængskraften svinder. (Støvring, 2010; 99).  
Ligeledes pointere Jespersen og Pittelkow, at Danmark har utrolig meget at miste ved en etnisk opsplitning, 
da udgangspunktet for vores samfund er en stærk sammenhængskraft og tillid mellem borgerne. (Jesper-
sen & Pittelkow, 2005; 25). Netop sammenhængskraften i befolkningen er grundlaget for velfærdsstaten. 
Men samtidig øger velfærdsstaten også sammenhængskraften, fordi den forhindrer dybe sociale kløfter i 
befolkningen. (Jespersen & Pittelkow, 2005; 21).  
Som vi redegjorde for i afsnit 4.3 Velfærdsstaten udfordres af indvandringen, er der således nogle grund-
læggende strukturelle problemer ved velfærdsstaten, der medfører, at det kan være svært for indvandrer-
ne at komme ud på arbejdsmarkeder og dermed at blive integreret i det danske samfund. 
9.4 Det liberale demokrati 
Velfærdsstatens udfordringer ved at integrere indvandrere i det danske samfund, påkræver alternative 
samfundsformer, som kan favne de kulturelle forskelligheder, som fremtidens samfund måtte indeholde. 
Koldborg argumenterer for et mere liberalt samfund, hvor det som binder os sammen som nation, er et 
politisk og juridisk fællesskab (jf. 8.3.1 Integration på politisk plan). En bevægelse mod et liberalt demokrati 
kan ses som en nødvendighed, da det liberale demokrati i højere grad anerkender individet i sig selv, frem 
for kulturelle grupper, som individer siges at tilhøre. Støvring karakteriserer det liberale demokrati som 
følgende:  
”Den homogene liberaldemokratiske stat sætter spørgsmålet om ”det gode liv” i parentes og i stedet foku-
serer på universelle menneskerettigheder, som det enkelte individs berettigelse til at få sin forskellighed 
anerkendt. Ethvert menneske bliver anerkendt, ikke i dets singularitet, men i dets universalitet: Alene fordi 
det er menneske.” (Støvring, 2003). Ved denne form for individuel anerkendelse, som en universalret, vil 
individer, uanset kulturel baggrund, blive anerkendt som medborgere. Forventningerne til individet er del-
tagelse i de politiske processer. (Jf. 5.3 Tre idealtypiske syn på medborgerskab).    
Det liberale demokrati bliver dog kritiseret for at underkende kulturens rolle for individet, da individer har 
behov for anerkendelse for egne kulturelle særpræg.  
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”Kulturen er ikke politisk relevant i det liberale demokrati, der udelukkende tilbyder en ren abstrakt aner-
kendelse. Men den liberale fokusering på formelle rettigheder kolliderer med forskellige kulturers krav om 
at få deres specifikke – nationale, historiske, religiøse og etniske – værdier anerkendt på mere substantielle 
præmisser”. (Støvring, 2003).    
Desuden underkender det liberale demokrati, ifølge Støvring, forholdet mellem statsborger og medborger, 
da individer ikke bare kan anerkendes på de politiske præmisser, altså statsborgerskabet, men i lige så høj 
grad har behov for anerkendelse på medborgerskabsplanet.  Kymlicka argumenterer dog for at multikultu-
ralisme og det liberale demokrati godt kan kombineres, da de multikulturelle rettigheder er en nødvendig-
hed for at opnå de liberale mål (jf. 9.2 Multikulturalisme).   
”At det liberale retssubjekt er anonymt, men at mennesker kræver at blive anerkendt som stats- og med-
borgere, der er solidarisk forpligtede på en fælles historie, sprog og kulturel arv, er den tiloversblevne mod-
sætning i det liberale demokrati, som kulturkampen implicit og nogle gange også eksplicit handler om” 
(Støvring, 2003). 
Denne betydning af fælles historie, sprog og kulturel arv samt behovet for anerkendelse af disse elementer, 
kan ses som en konstruktion som følge af en historisk proces. Uanset hvordan dette behov er skabt, gør det 
sig gældende, fordi det indgår som en del af individers paradigme, og udgør, som følge af den historiske 
proces, derfor en subjektiv sandhed (jf. 3.2 ”Filosofisk” hermeneutik).  
Vi ser både Hay-skolen og KPG som et udtryk for dette behov for anerkendelse af kulturelle særpræg, da 
elever og forældre søger om optag netop på disse skoler for at blive anerkendt for deres egen kultur. Dette 
understreger nationers udfordring med at tilpasse opfattelsen af og dermed strukturen for samfundet, så vi 
i højere grad kan favne de kulturer, som må komme til, som led i en uundgåelig forandringsproces som 
følge af globaliseringen og den stigende indvandring, uanset om samfundet må karakteriseres som en vel-
færdsstat eller et liberalt demokrati. Dette udelukker ikke en bevarelse af de aspekter ved samfundet, vi 
som nation er stolte af, men det må inkludere nogle strukturelle ændringer mod en bredere form for aner-
kendelse og tolerance i samfundet.    
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10. Konklusion 
 
Afslutningsvis vil vi fremhæve vores pointer fra projektet i følgende konklusion. Vi har som tidligere nævnt 
opstillet tre undersøgelsesniveauer, som danner strukturen for vores opgave. Disse tre undersøgelsesni-
veauer vil derfor også udgøre strukturen for vores konklusion, for at sikre en fyldestgørende besvarelse af 
problemformuleringen, der lyder som følgende: Hvordan kan Hay-Skolen og Københavns Private Gymnasi-
um anskues som et udtryk for assimilation, integration eller segregation som et led i en forandringsproces i 
det danske samfund, og hvilken betydning kan denne forandringsproces have for den nationale sammen-
hængskraft? 
Vi antager som tidligere nævnt, at skolerne kan ses som et led i forandringsprocessen, men tager forbehold 
for, at vi ikke ud fra skolerne alene kan konkludere noget om generelle samfundsmæssige forandringer.  
For at kunne konkludere hvorvidt Hay-Skolen og Københavns Private Gymnasium kan anskues som et ud-
tryk for assimilation, integration eller segregation som et led i en forandringsproces i det danske samfund, 
fandt vi det relevant at redegøre for forandringsprocessen i det danske samfund. 
Forandringerne i det danske samfund er udsprunget som følge af globaliseringen i form af stigende indvan-
dring, der siden 1960’erne har medført en række problemstillinger og debat omkring Danmark som natio-
nalstat og velfærdsstat. En af diskussionerne har omfattet, hvad det vil sige at være dansk, og oftere og 
oftere blev det krævet, at gamle traditionelle værdier skulle fastholdes alene af den grund, at de blev itale-
sat som værende danske. Debatten resulterede herved i et kulturbegreb, der tenderede mod at ville fast-
holde en bestemt udformning af den danske kultur som evig gyldig og uforanderlig. Herved er indvandrer-
nes adfærd, normer og værdier blevet betvivlet og problematiseret i mødet med den danske kultur. På 
trods af forsøget på at fastholde traditionelle danske værdier, bevæger Danmark sig i en mere og mere 
multietnisk retning, hvilket medfører, at den danske befolkning i mindre og mindre grad kan siges at være 
et homogent folk, med rødder i samme religion, kultur, sprog og traditioner. Disse forandringsprocesser 
medfører, at Danmark må forholde sig til spørgsmålet om, hvordan indvandrerne bør integreres i det dan-
ske samfund, for ellers frygtes en polarisering, hvor sociale, etniske og kulturelle ensartede miljøer lukker 
sig om sig selv, hvilket også Hay-skolen og KPG kan tolkes som. 
Derfor undersøgte vi, hvordan Hay-skolen og Københavns Private Gymnasium kan anskues som et udtryk 
for assimilation, integration eller segregation. 
Vi mener ikke, at Hay-skolen og KPG kan anskues som et udtryk for assimilation, da der ikke går etnisk dan-
ske elever på skolerne, og at der således ikke eksisterer nogen etnisk dansk kultur, som eleverne med tyr-
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kisk og kurdisk baggrund kan assimileres mod. Ligeledes mener vi ikke, at skolerne kan ses som et udtryk 
for smeltedigel eller kreolisering, da en gensidig assimilation mellem den danske kultur og den tyr-
kisk/kurdiske kultur ikke kan finde sted i fraværet af danske elever. 
Skolerne kan anskues som et udtryk for integration ved at opfatte initiativtagerne bag skolerne som aktive 
medborgere, der formår at anvende de juridiske rammer indenfor den danske friskolelovgivning. Derud-
over kan skolerne have lettere ved at gennemføre nogle initiativer, som er integrationsfremmende, da for-
ældrene har tillid til skolerne grundet anerkendelse og tolerance af kulturelle forskelligheder. Skolerne kan 
dog primært anskues som et udtryk for integration på det politiske plan, hvilket ikke stemmer overens med 
Integrationsteorien, der pointere vigtigheden af en fælles kulturel forståelse. 
Skolerne kan anskues som et udtryk for frivillig segregation, da skolens elever ikke behøver at opgive væ-
sentlige kulturtræk i forsøget på at tilpasse sig en dansk folkeskole eller et dansk gymnasium, og at elever-
nes ”rene identitet” derfor bevares. 
Således udleder vi, at Hay-skolen og KPG ikke entydigt kan kategoriseres som et udtryk for hverken assimi-
lation, integration eller segregation. Dog konkluderer vi, at det er mest relevant at se skolerne som et ud-
tryk for integration eller segregation. Grunden til, at vi kan betragte skolerne som et udtryk for to mod-
stridende teorier er, at empirien kan opfattes på forskelligvis, alt efter hvilken kontekst vi placerer den i og 
hvordan vi vælger at fortolke samspillet mellem teori og empiri. 
Med dette in mente diskuterede vi hvilken betydning forandringsprocessen, som skolerne er et led i, kan 
have for den nationale sammenhængskraft.  
Den karakteriserede forandringsproces har som tidligere nævnt medført, at danske politikere diskuterer 
hvordan indvandrere skal integreres i det danske samfund. Den danske integrationspolitik har båret præg 
af en assimilationsideologi, hvilket kan medføre en modreaktion i form af segregation på det kulturelle 
plan. Segregation fra det danske samfund kan udfordre den nationale sammenhængskraft, da sammen-
hængskraften kan betragtes som kulturelt forankret tillid mellem mennesker i et nationalt fællesskab præ-
get af positive, uformelle normer. Sammenhængskraften er herved kulturelt betinget og af afgørende be-
tydning for, at borgerne i det enkelte land har et stærkt fællesskab, hvilket indbefatter tætte sociale bånd, 
stærke fælles værdier, stor tillid til hinanden og en oplevelse af national samhørighed. Disse kriterier imø-
dekommes ikke, hvis etniske minoritetsgrupper lukker sig om sig selv, hvilket kan få konsekvenser for Dan-
mark som velfærdsstat og derved for den nationale sammenhængskraft. Dog gør vi opmærksom på, at den 
danske sammenhængskraft ikke kan betragtes som et naturgivent fænomen, og derfor må denne kunne 
tilpasse sig forandringerne i det danske samfund.  
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De globale tendenser mod mere multikulturelle nationer, samt postulatet om, at multikulturalismen er en 
uundgåelig samfundsudvikling tyder på, at det danske samfund også i fremtiden vil være præget af foran-
dringer. Herved må den danske selvopfattelse, sammenhængskraften og velfærdsstaten skifte karakter 
således, at disse kan rumme de mange etniske minoriteter og dermed forhindre segregation. Dette kan fx 
ske ved at tillægge de liberale værdier i samfundet større værdi og betragte det danske fællesskab som 
værende af juridisk og politisk karakter. Herved vil individet uanset sin kulturelle baggrund blive anerkendt i 
sin universalitet og betegnes som medborger. Dog favner det liberale demokrati ikke kulturers behov for 
anerkendelse. Behovet for anerkendelse kan ses som en social konstruktion, der er blevet til via historiske 
processer og kan derfor ikke opnå status som en objektiv sandhed om folks lykke. Dog udgør behovet for 
anerkendelse en subjektiv sandhed for individet, som følge af dettes pågældende paradigme, og derfor må 
den nationale sammenhængskraft skifte karakter som følge af den ovenforstående karakteriserede foran-
dringsproces. 
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11. Videnskabsteori i Retro-perspektiv 
 
Den socialkonstruktivistiske og hermeneutiske videnskabsteori har påvirket vores metodevalg, og vores 
analyse igennem projektet. I dette afsnit vil vi kort forsøge at afklare nogle af de uoverensstemmelser, vi 
kan identificere mellem vores færdige projekt og vores valg af videnskabsteori. Det er relevant at forsøge at 
klargøre nogle af de bevidste og ubevidste fravalg, vi har gjort os igennem projektet, for at undersøge 
hvordan det påvirker det endelige projekt. Desuden vil en betingelse for erkendelsesprocessen, ifølge den 
filosofiske hermeneutik, være den cirkulære bevægelse af fortolkning fra fortolkeren til genstanden, og 
tilbage til fortolkeren. Dette udgør en uendelig proces, af nye fordomme og forståelser af verden. Det er 
derfor relevant at klargøre nogle af de forforståelser, som vi har haft gennem projektarbejdet (Højberg, 
2007; 320).   
En af de forforståelser, som vores projekt er baseret på, er opfattelsen af, at skolerne kan ses som et led i 
en forandringsproces indenfor det nationale fællesskab. Denne forforståelse baseres på opfattelsen af, at 
alle sociale praksis, som følge af vores videnskabsteoretiske standpunkt, kan siges at være konstruerede og 
må dermed ændres i takt med, at befolkningssammensætningen forandres. Denne forforståelse har påvir-
ket vores problemstilling, da vi frem for at fokusere på om skolerne kan ses som et led i en forandringspro-
ces, beskæftiger os med, hvilken forandringsproces disse skoler kan udtrykke, hvis skoler som disse bliver til 
en tendens.  
Et andet metodisk valg, der har påvirket vores endelige projekt, er vores valg af case. Vi har i vores projekt 
udvalgt en case, og analyseret hvad denne case kan være et udtryk for. Vi har derfor kun i begrænset om-
fang inddraget den kontekst vores case indgår i, dvs. Hay-skolens og KPG’s samspil med samfundet. Dog 
kan dette siges at være problematisk ifølge den socialkonstruktivistiske videnskabsteori, da genstandsfel-
tets kontekst har afgørende betydning for genstandens udformning. Desuden har vores valg om at tage 
udgangspunkt i en case betydet, at forholdet mellem del (Hay-skolen og KPG) og helhed (det danske sam-
fund) må gøres klart, som betingelse for fortolkningen da dette forhold kan bidrage til at klargøre hvad vi 
kan sige og ikke kan sige om helheden, ud fra den del vi har valgt.  
Et sidste aspekt vi vil fremhæve, hvor vores metode ikke komplimenterer vores videnskabsteoretiske ret-
ning er, at vi har valgt at benytte nogle teorier til at karakterisere, hvad vores case er et udtryk for. At op-
stille teorier er et forsøge på at opstille nogle bestemte træk som objektivt sande. Dette modstrider den 
socialkonstruktivistiske videnskabsteori, da al sandhed er subjektiv. Dette hænger sammen med, at virke-
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ligheden er langt mere kompleks end de opstillede teorier, og derfor kan man ikke bare trække en teori ned 
over en case, hvilket også har resulteret i, at vi kan se Hay-skolen og KPG som udtryk for flere af de opstille-
de teorier. 
Således er der flere elementer, vi er opmærksomme, på kunne være gjort mere hensigtsmæssigt i forhold 
til at stemme overens med vores videnskabsteoretiske ståsted, og vi mener at det er vigtigt at evalue-
re/gøre sig disse elementer bevidst, for at kunne opnå højere videnskabsteoretisk forståelse. 
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13. Bilag 
I denne interviewguide vil vi komme med en kort gennemgang af formålet med vores to interviews, og i 
hvilken sammenhæng de skal bruges. Derudover har vi vedlagt de to interviews i stikordsform, hvor vores 
uddybende spørgsmål undervejs i interviewet, som ikke fremgår af interviewguiden, også vil være at finde. 
Først gennemgår vi formålet med interviewet, interviewguiden og interviewet i stikordsform, først med Jon 
Koldborg og derefter vil en lignende gennemgang finde sted med Mustafa Hussain.  
Når man skal fortage et interview, bør spørgsmålene ifølge Kvale og Brinkmann være letforståelige, korte 
og fri for akademisk sprog. (Kvale & Brinkmann, 2009; 152) Derfor har vi valgt at lave en interviewguide, der 
skal hjælpe os til at omformulere vores tematiske forskningsspørgsmål til interviewspørgsmål.  
Det er vigtigt for os ikke at anonymisere vores to interviewpersoner, da det ifølge vores videnskabsteoreti-
ske retning er vigtigt at kende til den kontekst, som vores interviewpersoner er en del af. Derudover er det 
også vigtigt at vide, hvem interviewpersonen er for interviewets og herved vores analyses troværdighed.  
13.1 Interview med Jon Koldborg 
Formålet med vores interview med Koldborg er at få en dybereliggende forståelse for, hvorfor henholdsvis 
Hay-skolen og Københavns Private Gymnasium er blevet oprettet. Vi er nysgerrige efter at finde ud af, hvad 
det er for et behov, som skolens bestyrelse har identificeret. Hvad dækker behovet over, hvor stammer det 
fra og hvis behov er det egentlig? Hvad kan Hay-skolen og KPG dække, som en almindelig folkeskole og et 
almindeligt gymnasium ikke kan dække? Vi ønsker ligeledes at finde ud, via Koldborgs egne subjektive 
holdninger, hvad skolerne kan være et udtryk for. Dette ønskes anskueliggjort for videre i vores analyse at 
kunne klargøre, om skolerne kan ses som et udtryk for assimilation, integration eller segregation. Videre 
skal vores undersøgelser fra analysen bruges i vores diskussion og medvirke til besvarelsen af vores pro-
blemformulering.  
Vores interview med Koldborg bygger på et livsverden interview, da vi ønsker at få Koldborgs egne erfarin-
ger, meninger og holdninger om Hay-skolen og KPG. Derved kan vi i analysen anvende hans subjektive livs-
verden, og herved få klargjort ud fra Koldborg, hvad skolerne kan ses som et udtryk for.  
13.1.1 Interview-guide 
Denne guide er inddelt i temaer og spørgsmål. Temaerne som står i kolonnen til venstre, skal anvendes som 
pejlemærke for, hvilke temaer vi skal ind på igennem interviewet og hjælper os herved til, at få stillet uddy-
bende spørgsmål til de formulerede spørgsmål, som står i kolonnen til højre. På denne måde opnås ligele-
des mere dybdegående svar. 
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Temaer Spørgsmål 
Jon Koldborgs baggrund 
- Uddannelse? 
- Børn på skolen? 
- Hvordan blev du en del af Hay-skolen? 
- Hvordan fik du jobbet? 
Du er viceskoleleder på Hay skolen og bestyrel-
sesmedlem på Københavns Private Gymnasium, 
kan du fortælle lidt om din relation til skolerne? 
Baggrund for Hay-skolen 
- Ideen bag dem? 
- Behovet? 
Hvordan opstod Hay skolen? 
- Har der været stor opbakning? 
KUN hvis nej 
- Hvordan er skolerne så forskellige? 
- Hvordan opstod Københavns Private 
Gymnasium så? 
Er Københavns Private Gymnasium opstået på 
samme baggrund? 
- Så er det faglig dygtige elever? 
- Forældrenes behov? 
Hvad er det så for et behov, som skolerne op-
stod på baggrund af? 
- Anerkendelse? 
- Kulturel forskellighed? 
Hvilke behov kan Københavns Private Gymnasi-
um dække, som eleverne ikke får dækket i et 
alment gymnasium? 
- Kulturelt fællesskab 
- Oplever de en større forståelse for deres 
kulturelle og faglige baggrund? 
- anerkendelse 
I et indslag i Tv-avisen gav eleverne udtryk for, 
at Københavns Private Gymnasium giver en 
kulturel tryghed. På hvilken måde tror du, at 
kulturel forskellighed påvirker eleverne til at 
vælge Københavns Private Gymnasium? 
- Integration På Hay-skolens hjemmeside skriver I: ”Gennem 
uddannelse opnås bedre integration”. Hvordan 
bidrager Hay-Skolen og Københavns Private 
Gymnasium til bedre integration i det danske 
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samfund? 
- Lærer ikke at omgås andre kulturer 
- Lærer ikke de sociale koder/spillerregler 
- ”skadeligt” kun at opleve spejlbilleder af 
sig selv 
Ser du nogen problemer i, at skoleklasser gene-
relt kun består af elever med samme kulturelle 
baggrund? 
- Hvordan bestræber I jer på at blive mul-
tikulturelle? 
Hvordan stemmer dette overens med Køben-
havns Private Gymnasiums målsætning om at 
være multikulturelt? 
- Samfundstendens 
- Multikulturalisme 
- Er det rigtigt forstået, at Københavns 
Private Gymnasium også skal afspejle 
det danske samfund? 
I skriver på Hay Skolens hjemmeside, ”at skolen 
skal afspejle samfundet uden for skolen”. Me-
ner I herved, at det danske samfund bevæger 
sig i en mere multikulturel retning? 
-  Ser du det som en tendens, at man samler sig 
om kulturelle fællesskaber, som det nationale 
fællesskab ikke kan varetage længere? 
-  Kunne du forestille dig, at der engang i fremti-
den også vil være opbakning til et multikulturelt 
universitet? 
 
13.1.2 Svar fra interview med Jon Koldborg 
Du er viceskoleleder på Hay-skolen og bestyrelsesmedlem på Københavns Private Gymnasium, kan du 
fortælle lidt om din relation til skolerne? 
 Hay skolen skal udpege et bestyrelsesmedlem – sammenhæng mellem Hay-skolen og Københavns 
Private Gymnasium - 00:36 
 Medlemmer af den samme skolekreds - 00:48 
Hvordan opstod Hay-skolen? 
 Tosprogede forældre, der ønskede et alternativ til den almindelige folkeskole 01:00 
 Integrationen kan ikke kun gå en vej – vi må gøre noget - 01.20 
 Sikre at deres (forældrenes) børn ikke bliver kriminelle - 01:27 
 Faglig – ikke religiøs - 01:38 
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Sammensætningen af eleverne nu? 
 I høj grad stadig tosprogede elever, der går på skolen - 01:54 
 
Er Københavns Private Gymnasium opstået på samme baggrund?  
 Københavns private gymnasium blev dannet på samme baggrund som Hay-skolen - 02:00  
 Gamle elever falder fra gymnasiet - 02:17 
 Frafaldsprocenten er højere, hvis de har gået på en folkeskole - 02:32 
Hvilke behov kan skolerne dække, som eleverne ikke får dækket i et alment gymnasium? 
 Behovet: skolehjemkontakten og støtten til de enkelte elever - 03:12 
 
I et indslag i Tv-avisen gav eleverne udtryk for, at Københavns Private Gymnasium giver en kulturel tryg-
hed. På hvilken måde tror du, at kulturel forskellighed påvirker eleverne til at vælge Københavns Private 
Gymnasium?  
 På et alment gymnasium er de identitetsmæssigt først tosprogede, og derefter er de Aisha eller 
Mehmed etc. - 04:27 
 På KPG er de dem selv fra starten - 04:35 
 Skal ikke ud af en tosproget identitet – ikke indvandrerbørn - 04:45 
 Lettere for dem at komme frem, ikke generte ”anerkendt” - 04:52 
 Skal ikke ud og forsvare sig selv - 05:00 
 
På Hay-skolens hjemmeside skriver I: ”Gennem uddannelse opnås bedre integration”. Hvordan bidrager 
Hay-Skolen og Københavns Private Gymnasium til bedre integration i det danske samfund?  
 Bidrager til integrationen – videre i systemet - 05:18  
 Plan for dem, når de forlader skolen Hay-skolen - 05:31  
 Når du går gennem systemet, så lærer du også at bruge det, bliver afhængig af det - 05:40 
 Tillid til systemet = del af det samfund der er - 05:42 
 Når du bruger, bidrager og vedligeholder systemet, så er du integreret - 05:52 
Ser du nogen problemer i, at skoleklasser generelt kun består af elever med samme kulturelle baggrund?  
 Skolen og gymnasiet er ikke lukket for etnisk danske børn - 06:20 
 Kritik af folkeskolen: løs holdning til lektier, laissez-faire holdning til, hvornår man skal have karak-
terer - 6:25 
 Disciplin - 06:45  
 Internationalt udsyn - 06:52  
 Sammenligner sig med andre lande – hvad kan de der, som vi ikke kan her? - 07:05 
 
Både fagligt og socialt danner et menneske – kan det sociale mangle hvis alle er af samme etnicitet I en 
klasse? 
 Et fravalg af folkeskolen er ikke et fravalg af en kultur - 08:30 
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 Vægter fagligheden over det sociale - 08:40 
 Vi ville ikke være her, hvis ikke folkeskolen havde sovet i timen - 09:00 
 
Hvordan stemmer dette overens med Københavns Private Gymnasiums målsætning om at være multikul-
turelt? 
 Fejrer jul og de muslimske højtider - 10:19 
 Nogle elever er meget religiøse, nogle er som en dansk kernefamilie - 10:32 
  Skærer kultur ud af ligningen - 10:41 
 Tolerance – bede rum, omklædning - 10:55 
 Forældre tænker ”der er sgu plads til os” - 11:18 
 Kunder i butikken - 11.35 
 Forældre har for lidt magt i den almene folkeskole - 12:07 
 Tilpasser programmet til den enkelte elev - 12:42  
I skriver på Hay-skolens hjemmeside, ”at skolen skal afspejle samfundet uden for skolen”. Mener I her-
ved, at det danske samfund bevæger sig i en mere multikulturel retning?  
 Ingen monokultur – det danske samfund har principielt altid bevæget sig i en multikulturel retning - 
13:22 
 Dynamisk udvikling – tager altid nyt ind - 13:26 
 Mere pres på kulturen nu – ikke bare fra ikke-vestlige indvandrere - 13:37 
 Ikke samme kulturpåvirkning fra dem, der kommer fra USA - 13:34 - Men det er der - 13:53 
 De mennesker, der kommer til Danmark, ændrer sig også – de folk Koldborg har med at gøre nu, er 
markant anderledes end hvordan de var for 10 år siden - 14:18 
 Er blevet mere ”danske” - 14:26 
 Arbejder mod samme værdier, samme holdninger, samme måde at gøre tingene på - 14:30 
 
Hvor bliver eleverne påvirket fra, hvis ikke det er fra skolen, da de alle er tosprogede elever? 
 Bliver påvirket af forældrene, tv, alting, lærerne - 14.52 
 Ikke mistænkeligt, tillid. Forsøger ikke at lave om på noget eller nogen - 15:22  
 Det er nemmere for skolerne af få nogle ting igennem (i forhold til kultur) – forældrene har tillid til 
lærerne - 15:35  
 
Har forældrene mistillid til de danske folkeskoler?  
 Det er ikke forkert at antage - 15:49 
 Man har ikke tillid til de danske folkeskoler – man har tidligere dårlige erfaringer - 15:54 
 Social arv - 16:07 
 Sproget spiller en vigtig rolle i forhold til tilliden - 16:20 
 Accept af andre kulturer i folkeskolen - 16:43 
 Låst fast i, at sådan gør vi i Danmark - 16:54 
 Eksempel: lærerne kan ikke forstå eleverne. Piger, der ikke vil gå i bad med resten af klassen, da de 
er mere udviklede i forhold til de andre - 17:25 
 Holder på sit (Modsat at finde en løsning) - 17:37 
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Ser du det som en tendens, at man samler sig om kulturelle fællesskaber, som det nationale fællesskab 
ikke kan varetage længere? 
 Forstår mere, rummer mere, tolerance - 18:06 
 På kristne friskoler findes også tolerance - 18:22 
 
Kunne du forestille dig, at der engang i fremtiden også vil være opbakning til et multikulturelt universi-
tet? 
 Med en international vinkel - 18:57 
 Ville gerne have haft gymnasiet som et internationalt gymnasium – adgangsgivende til college etc. - 
19:13  
 “Det er ikke sikkert, at jeg bor her om 20 år” - 19:48 
 
Gør I noget målrettet for at få flere etniske danskere ind på skolen? 
 De har ikke noget at sælge som sådan - 20:30 
 Diskuteret hvordan de får half-half - 20:58 
 Etniske danskere, der ikke har klaret sig i det kommunale system klarer sig her - 21:20 
 
Føler de etniske danskere sig utrygge her?  
 De danskere, de har haft, har følt sig trygge, da de kommer fra vilkår, hvor de er blevet mobbet evt. 
- 22:21 
 
Er de familier, der får deres børn ind her fra samme netværk? 
 Alle kender alle – lille landsby - 23:09 
 Nogle har rødder i den gruppe, der oprettede skolen - 23:20 
 
Er der lange ventelister?  
 Pladsmangel - 23:55 
 Forsøger at komme ind af bagvejen - 24:00 
 
Er det de samme elever, som bliver færdige på Hay-skolen, som går videre til KPG? 
 Der er mange af sidste års elever, der gik videre - 24:20 
 Geografi er vigtigt - 24:40 
 Ikke så stor forskel på gymnasier ud fra det faglige indhold - 24:55 
 Pædagogikken er det afgørende i forhold til, hvilket gymnasium man vælger - 24:57 
Kan KPG profilere sig på at være multikulturelt?  
 Interesse for det tosprogede miljø generelt - 25:40 
 Opgør med drukkultur - 25:57 
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Er det et bestemt segment som dette gymnasium henvender sig til? 
 1000-1200 kr. om måneden. Det er penge, de fleste kan skaffe - 26:35 
 Tilgængeligt for så mange som muligt - 26:54 
 Kun høje priser, når man forsøger at holde folk ude - 27:01 
Er det rigtig forstået, at det ikke bare er nogle faglige, men også nogle kulturelle erfaringer der er afgø-
rende for valg af skoler?  
 Det kan være, at man fra folkeskolens side er uforstående for de behov og grænser eleverne har - 
27:30 
 Man når ikke langt ved at skubbe til folk hele tiden, ved integration bør man lade folk komme selv - 
27:45 
 Integration handler om generationer - 28:00 
Folk skaber kulturelle frirum frem for at blive en del af samfundet? 
 Hvis folk ikke vil være med i fællesskab, hvorfor skal man så? Er det ikke i orden at vælge at passe 
sig selv? - 29:00 
 Etniske danskere ville komme foran i køen - 29:11 
Hvad sker der, hvis man ikke bliver anerkendt i det samfund man lever i?  
 Hvad er det at være en del af samfundet? Klasse fra nordsjælland der kun lever i nordsjælland - 
30:42 
 Hvis de vil have deres egne kultur så lad dem dog det - 31:17 
  Liberalistisk – ingen tvungen socialisering - 31:24 
 Modreaktionen opstår hvis ikke der er plads til folk (KPG) - 31:29  
 Hvis man tvinger folk til at være en del af samfundet så sker der det modsatte - 32:15  
 Integration foregår over det hele, også i skolen - 32:34  
 Ikke nødvendigvis integreret når man er en del af det hele, men selv når man går på gymnasiet er 
man ikke nødvendigvis integreret - 32:45 
 Man er integreret når man deltager i samfundet, og betaler skat - 32:52  
Bør det politiske være nok? 
 Der er diverse friheder, man kan ikke tvinge folk til at holde hinanden i hånden, hvor skal fælles-
skabet regulere? - 33:44 
Kan man snakke om et fællesskab så? 
 Er det ikke et fællesskab at vi har et land, lov og politiske partier man er glade for? - 34:00 
 Flerkulturelt frem for homogenisering - 34:18  
 Kun noget man ser i små lande som Danmark - 34:31  
 Sprog er kulturbærende – derfor bliver der undervist på dansk - 35:53 
 Hvis halvdelen af gymnasierne var etniske gymnasier bør vi tænke os om - 36:28 
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13.2 Interview med Mustafa Hussein 
Vores formål med at interviewe Mustafa Hussein, er at opnå hans ekspertviden omkring, hvad han ser sko-
lerne som et udtryk for. Hussin er fil.cand.doc indenfor interkulturelle studier, underviser på RUC og KU 
indenfor det sociologiske fag, og derfor relevant i og med, at vores opgave centreres om forholdet mellem 
samfund og kultur.  Det synes derfor interessant at undersøge om Hussain ser skolerne som et udtryk for 
assimilation, integration eller segregation. Derudover er Hussain relevant at inddrage, da han i medierne, 
har udtalt sig kritisk om KPG. Vi er samtidig interesserede i at høre hans holdninger til, hvad det betyder for 
Hay-skolens og KPG’s elever ikke at omgås etniske danskere på hverdagsbasis, og hvilke følger det kan have 
for samfundets kulturelle fællesskab, hvis etniske skoler bliver en tendens. Vi vil også søge at få belyst, 
hvorvidt der er brug for et kulturelt fællesskab, for bibeholdelsen af den nationale sammenhængskraft. Vi 
er nysgerrige efter Husseins syn på, om de to skoler kan ses som et led i en forandringsproces indenfor det 
danske samfund.  I så fald, hvad er det for en forandring Hussain kan identificere? Er det en forandringspro-
ces imod et multikulturelt samfund eller et samfund hvor kulturer assimileres, hybridiceres, integreres eller 
segregeres? Videre skal vores undersøgelser fra analysen bruges i vores diskussion og medvirke til besvarel-
sen af vores problemformulering.  
Vi anser vores interview med Hussain, som et ekspertinterview, idet Hussain igennem sit erhverv, har op-
nået stor faglig viden, indenfor feltet kultur og kulturmøde, og derved har indgående kendskab til integrati-
onsdebatten.  Ligeledes kan Hussain også sige noget om de samfundsmæssige problemer, hvilket vi i vores 
diskussion gør brug af.   
13.2.1 Interview-guide 
Denne guide er inddelt i temaer og spørgsmål. Temaerne som står i kolonnen til venstre, skal anvendes som 
pejlemærke for, hvilke temaer vi skal ind på igennem interviewet og hjælper os herved til, at få stillede 
uddybende spørgsmål til de formulerede spørgsmål, som står i kolonnen til højre. På denne måde opnås 
der ligeledes mere dybdegående svar. 
Temaer Spørgsmål 
- Mustafa Husseins reaktion på oprettelsen af sko-
lerne 
Københavns Private Gymnasium blev oprette i 
sommer, udsprunget af den private folkeskole Hay-
skolen, som er baseret på de samme værdier. Hvad 
er din umiddelbare holdning til oprettelsen af disse 
skoler?  
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- Spejler sig i hinanden 
- Integration vs. segregation 
Eleverne på disse to skoler er hovedsageligt tospro-
gede elever, fra samme etniske gruppering. Hvad 
ser du af problemer ved dette?  
 
- Samfundstendens 
- Behov - kulturel tryghed 
- Manglende anerkendelse, kulturel forskel-
lighed 
 
Hvilket behov tror du Københavns Private gymnasi-
um kan dække som et alment gymnasium ikke kan 
dække? 
- samfundstendens 
- interesser som almene skoler ikke kan vare-
tage  
Begge disse skoler argumenterer for, at uddannelse 
fører til bedre integration. Ser du ikke en fordel i, at 
man opretter skoler som varetager interesser for 
tosprogede elever som ellers ville være droppet ud? 
- Men der er jo også danske gymnasieklasser, 
der kun består af etniske danskere – er der 
ikke det samme problem der?  
 
Hvad ser du af problemer ved, at klasser hovedsa-
geligt består af elever med samme kulturelle bag-
grund?  
 
- Mangel på anerkendelse fra samfundet 
- Favner det nationale fællesskab ikke alle 
dele af samfundet mere?  
Ser du en tendens til, at man samler sig om kulturel-
le fællesskaber, som det nationale fællesskab ikke 
kan varetage længere?  
- At passe sig selv!  
-  
Hvorfor skal man indgå i et kulturelt fællesskab, hvis 
man ikke har lyst? Er det ikke bare i et homogent 
land som Danmark, at vi forventer, at man lever op 
til vores kulturelle normer?   
- Limen, der holder det hele sammen. 
 
Hvilken betydning har henholdsvis det kulturelle og 
det politiske fællesskab for den nationale sammen-
hængskraft? Er sammenhængskraften overhovedet 
vigtig?  
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 Skolerne omtaler sig selv som multikulturelle. Men 
kan man i højere grad se skolerne som et udtryk for 
segregation? 
- Hvis ja, er det ikke et udtryk for et begyn-
dende samfund, der består af parallelsam-
fund?  
 
Hvad mener du om at se skolerne som et led i en 
forandringsproces mod et mere multikulturelt 
dansk samfund?  
- Hvad med når de kommer ud på arbejds-
markedet?  
- Du har selv sagt, at der kan opstå proble-
mer når de kommer ud på universitetet.  
Hay-skolen blev oprette i 1993, gymnasiet er blevet 
oprettet her i sommer. Ser du mulighed for et frem-
tidig multikulturelt universitet?   
  
13.2.2 Svar fra interview med Mustafa Hussain 
 
Københavns Private Gymnasium blev oprettet i sommers, udsprunget af den private folkeskole Hay-
skolen (1993), som er baseret på de samme værdier. Hvad er din umiddelbare holdning til oprettelsen af 
disse skoler? 
- Hvis alle nationale grupper i større byer begynder at oprette rene etniske skoler er det ikke godt for 
samhørigheden, da alle der bor i Danmark skal have en relation til samfundet familie-, erhvervs og 
uddannelsesmæssigt - 01:20  
- Forskel på diplomatbørn, der skal videre og indvandrerbørn, der bliver i Danmark og laver rene et-
niske skoler - 02:40.  
 
Der findes jo også eksempelvis katolske skoler, ser du de samme problemer ved det? 
- Marginale grupper, der sætter deres børn i etniske skoler – 03:50 
- På skoleniveau er det ok, men på gymnasiet begynder man at danne sin identitet, hvem er jeg og 
hvilket samfund lever jeg i? – 04:32 
- Samhørighed på tværs af etniske relation eller den sociale baggrund - 04:50 
Hvilket behov tror du Københavns Private gymnasium kan dække, som et alment gymnasium ikke kan 
dække? 
- Man kan blive mobbet, hvis man ikke taler perfekt dansk, men fakta og statistikkerne viser, at børn 
af indvandrere klarer sig udmærket godt på gymnasier, pigerne overhaler endda de etnisk danske 
piger – 05:50  
- Problemerne på gymnasiet er et generelt samfundsmæssigt problem og ikke bare fordi man er tyr-
ker etc.  -06:40  
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- Hvis der var mere rumlighed i pædagogikken, at alle identiteter blev ligestillet, kunne man løse 
mange problemer, så man ikke behøver at oprette disse særgymnasier – 07:15  
 
Begge disse skoler argumenterer for, at uddannelse fører til bedre integration. Ser du ikke en fordel i, at 
man opretter skoler, som varetager interesser for tosprogede elever, som ellers ville være droppet ud af 
skolen måske? 
- Oprettelsen af de gymnasier er ikke nogen løsning. - 08:06 
- Hvis man dropper ud må man se på, hvorfor de dropper ud. Hvis de dropper ud af det hele, af det 
danske samfunds uddannelsessystem, så får man problemer senere hen, hvis man kommer fra så-
dan et beskyttet gymnasium, hvor man møder folk, der ligner en selv – 09:00 
- Diskrimination eller drillerier vil fortsætte på arbejdsmarkedet – 09:08 
- Sat på spidsen, så skulle man lave særvirksomheder for tyrkere, men verden er jo ikke sådan – man 
bliver mere hærdet når man møder modstand – 09:20 
- De lærer at argumentere og forsvare sig i stedet for at blive beskyttet. Den faglighed de så får, dur 
ikke, når de kommer tilbage til den virkelige verden - 09:40  
Ser du det som en tendens, at man samler sig om kulturelle fællesskaber, som det nationale fællesskab 
ikke længere kan varetage? 
- Danmark er ligesom andre moderne demokratiske europæiske lande, at det kan diskuteres om 
rumligheden er tilstrækkelig, men Danmark er ikke fuldstændigt lukket dog er det sværere at 
komme ind, hvis man kommer fra en anden kultur i fht. Tyskland og England - 10:30 
- Fordi Danmark er et lille land, er det sværere at komme tæt på danskere– 11:25 
- Det er svært at bryde ind i det danske fællesskab, hvis man kommer udefra som en fremmed kultur 
– 12:27  
 
Så du vil sige, at fordi danskerne er meget lukkede, så samler de her store minoritetsgrupper sig i kultu-
relle fællesskaber? 
- Ja, det påvirker jo, at jo mere man føler sig ekskluderet des mere vil der være en tendens til, at man 
danner alternative fællesskaber, hvor de får bekræftet deres identitet og selvværd – 12:45 
Det handler også om anerkendelse? 
- Ja, selvfølgelig! Hvis man føler sig som en del af samfundet lige fra skolen af, så er det lettere at ha-
ve en fællesskabsfølelse – 13:17 
- Man kan ikke løse de problemer, der yderligere er i samfundet, at mange indvandrere ikke føler sig 
inkluderede i det nationale fællesskab - 13:50 
- Igennem uddannelsessystemet kan man forbedre end del ting, der er relevant for den fællesskabs-
følelse - 14.15 
Så du mener, at der eksisterer et nationalt fællesskab? 
- I allerhøjeste grad. Danmark er et homogent land ud fra sprogmæssig, historie, nationale symboler 
og myter, som har dannet en nation og et folk, sprog og en kultur- 14:44 
- Men sådan er verden ikke. F.eks. Pakistan har ikke noget fast sprog, folk eller etnicitet– 15:00 
- Tilfældige grænser, ikke nogen fælles historie eller kultur i Pakistan – 15:25 
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- Men verdenen er ikke sådan, der er mange forskelligheder indenfor samme nation – kultur-, sprog 
og tankemæssigt - 16:00  
- I Danmark har vi det problem, at vi begynder at måle andre ud fra samme målestok, som vi måler 
os selv som en nation – 16:32 
Så du mener, at det her med at have et nationalt/kulturelt fællesskab, det er mere noget, man ser i et 
land som Danmark, der er forholdsvist homogent – at vi forventer, at andre, der kommer hertil lever op 
til vores kulturelle normer. Hvorfor skal man indgå i et kulturelt fællesskab, hvis man ikke har lyst?  
- Det handler om nationalisme - 17:15.  
- Hvor nationalistisk eller kosmopolitisk man føler sig, der findes kosmopolitisk danskere - 17:27 
- Generelt set har befolkningen i Danmark en stærk nationalisme. Historisk grundlag, da vi har været 
besat for nyligt - 17:40 
- Disse faktorer har en betydning for, hvorfor banal nationalisme er meget stærkere her end i andre 
europæiske lande - 18:19  
Det har betydning for, hvordan vi har behandlet hele problematikken omkring integration 
igennem de sidste 40 år - 18:40  
Hvilken betydning har henholdsvis det kulturelle og det politiske fællesskab for den nationale sammen-
hængskraft? 
- Man kan ikke snakke om én indvandrerkultur, da indvandrere har mange forskellige baggrunde - 
19:25 
- Ingen homogen gruppe af indvandrere – 20:15 
- Hele diskussionen om kultur og kulturkløft og dansk kultur vs. Indvandrere – det kan man ikke! - 
20:20 
- Danmark er et meget multietnisk/multikulturelt samfund, der er variationer af kultur indenfor det 
oprindelige danske folk – 20:30 
- Det er en myte gennem massemedier og uddannelsessystem, at vi alle er ens – 20:45 
- Vi lever i en postmoderne verden, hvor kultur bliver skabt hver dag og kultur går under jorden hver 
dag, der er ikke noget fast holdepunkt, kultur bliver et flydende begreb - 21:11 
- Eksempel med piger på gymnasiet – 22:10 
- Internationale begivenheder forandrer den danske kultur - 22:40 
Skolerne omtaler sig selv som multikulturelle. Men vil du i højere grad karakterisere skolerne som et 
udtryk for segregation eller andet?  
- Multikulturalisme er et misbrugt udtryk - 23:54  
- Det at samfundet eller en institution er multikulturelt betyder, at man har nogle grundprincipper, 
hvor man praktiserer alle dele, der foregår i samfundet eller institutionen – 24:18 
- Godt nok siger ”man”, at samfundet er blevet mere multikulturelt, MEN det er stadig dansk kultur, 
der dominerer – 24:30 
- Der er ikke noget multikulturelt i, at muslimske børn får dispensation fra at spise svinekød - 24:46 
- Det gør heller ikke skolen mere multikulturel, at muslimske børn får lov at holde fri til Ramadan – 
25:35 
- Multikulturalisme er først, når ALLE børn uanset deres religiøse baggrund bliver respekteret på ak-
kurat samme måde - 25:54 
- Lighed mellem kulturer er en umulighed, også i de lande, der udråber sig som multikulturelle (de 
anglosaxiske lande) de bliver aldrig multikulturelle i endelig forstand (politisk retorik) – 26:14 
- Multikulturalisme er et misbrugt begreb, fordi vi i Danmark ikke vil acceptere, at vi bliver et multi-
kulturelt samfund, for vores institutioner skal være efter vores danske kristne traditioner - 27:00 
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Så du mener ikke, at multikulturalisme findes i ordets rene forstand? 
- NEJ! - 27:31 
- Der findes muslimske lande, som er multikulturelle, hvor alle religioner bliver respekteret, og alle 
har visse særrettigheder (Eks. Malaysia og Indonesien) - 28:30 
- Der findes et land, som er multikulturelt og der findes FLERE lande. Et af de lande er Indien, hvor 
størstedelen er hinduer og hvor man har sikret muslimer, kristne og sekter og subsekter særret-
tigheder på samme niveau med hinduer - 29:00 
- Udryddelse af kastesystem, formelt kan man derfor kalde Indien multikulturel – 30:02 
Mener du, at skolerne er et tegn på segregation eller parallelsamfund eller andet? 
- Man skal være forsigtig med, hvad for et udtryk man bruger, men det er nogle eksperimenter de 
laver, og det er i og for sig okay, så længe det ikke bliver en permanent løsning på visse problemer 
med, at de unge, der ikke ville kunne udvikle sig fagligt og socialt i et alm. gymnasium, ville være 
blevet tabt - der er brug for løsning på samfundsmæssigt plan- 30:50 
- Alle der skal bo her og arbejde her, bliver nødt til at gå i et alm. gymnasium for, at få den bedste 
ballast til at fortsætte på en videregående uddannelse og begå sig i samfundet og en globaliseret 
verden - 31:25 
I et Tv- indslag har du udtalt, at der kan opstå problemer, når de unge skal videre på universitetet. Efter-
som Hay-skolen blev oprettet i 1993, gymnasiet blev oprettet her i sommer, kunne du forestille dig en 
mulighed for et fremtidigt multikulturelt universitet?   
- Hvor skelner man hvis man går denne her vej? Skal man så også oprette særvirksomheder for tyr-
kere? Nej, universiteter i Danmark er danske universiteter, men de er ved at udvikle sig mere inter-
nationalt, og derfor vil der ikke være behov for at operette multikulturelle universiteter for indvan-
drere - 32:25 
- Tyrkerne de skal lave det eksperiment, men det er ikke nogen løsning. Det er i mine øjne ikke en 
rigtig logik, at fordi deres unge ikke klarer sig godt, skal de oprette et sådant gymnasium, for der er 
mange unge der klarer sig godt - 33:18 
Hvilken proces kan skolerne ses som et udtryk for? 
- Det er ikke andet end nogle folk, der har været bekymrede på deres børns vegne. Det er en vision 
og et eksperiment, men ikke nogen langsigtet vision - 34:03 
- Erfaringen viser, at det ikke er løsningen på integration af nytilkomne indvandrere, at de holdes iso-
leret helt fra starten - 34:48 
- Faren for at udvikle parallelsamfund findes ikke i Danmark i dag, det er bare politisk retorik fra høj-
refløjen - 35:10 
- Parallelsamfund er, hvis man har en anden slags institutioner, lovgivning, retssystemer, undervis-
ning. Og det er dette jo ikke! - 35:37 
- Parallelsamfund skabes først når hele institutionsstrukturen differentierer sig fra det mainstream 
(eks. mullah frem for dansk lov ved skilsmisse)- 36:00 
Men hvis man kun spejler sig i andre, der er som en selv, hvad kan det så føre til? 
- Så får man ikke noget indtryk af andre kulturer. Den bedste måde at lære af en anden kultur, er ved 
egne erfaringer og gennem fortællinger mv., samt som antropologerne at observere og leve i kultu-
ren og reflektere over hver handling. Sådan kommer man tættere på den kultur – 37:30 
- Sådan er det også i alm. hverdagsliv, man kan ikke blive en del af danskerne ved kun at se dem i tv, 
hvis man aldrig selv møder dem - 38:25 
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- Både danskere og eks. tyrkerne ser sig selv som ”we are the best”. Derfor: hvad er så idéen med at 
lave om på kultur? - 39:00 
 
 
